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1̂ ,5 católicos americanos, uni-
¿c- como el "Centro Católico" de 
Allmania, parece que se disponen 
derrotar a Mr. Wilson, como, 
Jastigo por la política anticatóli-
ca que éste apoyo en Méjico. 
' palabras de Monseñor Cu-
wbispo que fué de Matanzas, 
2¿fca pregón de guerra de las 
'j&paciones católicas contra la 
r&cion de quien, por odio al 
catolicismo, no dudó en recono-
cer a Villa como un héroe y a 
Carranza como un gran estadista. 
Si triunfa, como es probable, el 
candidato republicano, los católi-
cos mejicanos no tendrán mayor 
protección que ahora, pero ten-
drán libertad que es lo único que 
necesitan. 
El doctor López del Valle ha 
propuesto a la Junta Nacional de 
Sanidad medidas enérgicas para 
acabar de una vez con el escánda-
lo de la escasez del agua. 
Si el referido Doctor con sus 
energías lograse pronto lo que se 
propone, sería cosa de levantarle 
una estátua al pie de la de Albear. 
Aunque fuese un poco más pe-
queña. 
Pero ¡ay! desde que se viene 
hablando de la posibilidad de au-
mentar el caudal de Vento ya hu-
bo tiempo para traer el agua de 
la Sierra Maestra. 
Ya verán nuestros lectores co-
mo todo se. queda en buenos pro-
pósitos, por falta de dinero. 
Los aliados han sido vencidos 
por los búlgaros y por los alema-
nes en las dos alas del frente de 
batalla. 
Pero por el centro han avan-
zado, según cuentan de Londres. 
Lo cual, si fuera cierto, les ex-
pondría a que las alas enemigas se 
cerrasen a su retaguardia y fue-
sen torturados por el cascanueces 
de que hablaba el Ministro inglés 
en una sesión de sobremesa. 
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¿Puede llamarse viejo actor a don 
Miguel Viriiarreal ? Probablemente 
no. Cierto que todos los hombres 
maderos que por las calles de la Ha-
bana ambulan, aplaudieron en la ya 
lejana mocedad a este extraordinario 
artista, que enfermo, desencantado y 
delg-adísimo acaba de lle'gar de Mé-
jico, de t ráns i to para España ; pero 
eslía prueba testifical, nada prueba. 
Casi siempre ocurre lo propio en 
otros órdenes jurílicos más elevados. 
"Lo he visto con mis ojos", dice uno 
tá débil nmy débil el popularísimo ac-
tor; y temimos que se nos deshiciera 
entre ¡os brazos 
La fatalidad. 
— ¿ Q n é tal por Méjico, Miguel? 
—¡Figúra te . Frau! Sólo traigo ma-
los recuerdos... . La fatalidad es 
ahora m i compañera. En Ciudad de 
Méjico enfermé el primero de Di-
ciembre del año pasado. Caí en cama 
con un fuerte ataque de asma cardiia-
ca. Me t ras ladé entonces a Veracruz, 
donde vivía mi hermana. Murió és ta 
basta el más mínimo "deseo" de un 
alto jefe para que le propinen a cual-
quiera cuatro t i r i tes: pero ¡conmigo 
no se metieron nunca! 
—Hombre, tú estabas en cama. 
—No. En ei fondo, todo fusila-
miento, tiene una b^se de justicia. 
Justicia mejicana. Si no te mezclas 
en política, si no conspiras, si no" tie-. 
ees casáis ni dinero,, n i mujer pro-
pia; y si por suerte no eres comer-
ciante, puedes v iv i r allí tranquilo. 
—Pero ¿ se puede v iv i r entonces., ? 
Cambista. . . 
—Si no fuera "por los tirites • 
Los caUotes 
—¿'Cómo, por los tiri tes? 
—Sí. E l cambio de monedas está 
prohibido. Las casas de cambio, ce-
rradas. Los bancos, iguíal. Basta qua 
le sorprendan a uno diciendo, por 
ejemplo, " ¿ a cuánto los dó la res"? , 
para que le habiliten, por lo menos, 
un calabozo en la peni tenciar ía . .¡Si 
ni fuera por esta severidad, podría 
uno hacerse rico, en poco tiempo! 
Dice el Almirantazgo: 
'Créese que el crucero enemi-
go se ha ido a pique." 
cY por qué se cree? pregunta-
mos nosotros. 
Siete naciones batallan en los 
Balkanes. 
¡Pobres servios! 
¡ Y pobres griegos! 
¡Y pobres rumanos, sino saben 
mantenerse neutrales I 
"No hay noticias del frente ita-
liano." 
¿Y cómo ha de haberlas si los 
compatriotas de Ferrara se han 
marchado a Salónica para refor-
zar a Serrail? 
El infanticidio Herodiano rlsruhe 
I n f o r m e o f i c i a l d e l g o b i e r n o a l e m á n 
Cn fecha 1 de Julio comunican 
desde Berl ín a l "New Y o r k e r S t a a t í 
Zejtung" lo siguiente: Acaban de 
terminarse las pesquisas oficiales so-
bre el ú l t imo ataque, a é r e o de ,los 
aviadores franceses a Kar i srube (.ca-
pital del G r a n Ducado de B a d é n ) y 
'.es el deber de las autoridades de que 
el pueblo a l e m á n conozca los detalles 
'dé aquel abominable atentado ootv 
tra la pacífica capital del G r a n D u -
cado de B a d é n . 
Según todas las apariencias no h a 
«ido casualidad el que los franceses 
escogieran precisamente el d ía de 
Corpus Cristi para hacer su ataque 
aéreo por sorpresa. S a b í a n segura-
mente que tal día el pueblo de la 
católica Kar lsruhe Invadir ía las pla-
zas públicas y las calles. Se q u e r í a n 
saciar en sangre. L a prueba m á s fe-
haciente de este sangriento deseo, 
son las bombas echadas desde los 
aviones." E l lo s no emplearon bom-
bas de incendio, ni de alto explosivo, 
destinados a destruir fábr icas o es-
taciones de ferrocarri l , sino la ma-i 
yoría de las bombas fueron de ca-
libres pequeños, que llenos de altos 
explosivos, -se rompen en mil lares 
•le astillas de acero, y que son ias 
bombas que causan m á s v í c t i m a s a 
Jos seres humanos. 
la plaza principal estaba le-
vantada la preciosa co l ecc ión de fie-
'•as del célebre Hagenbeck y por l a 
^de del día 22 de Junio inundaba 
gran multitud la plaza, so lazán- , 
floae, después de haber visto o asis- ! 
a la proees ión del Corpus Cris - j 
»• Los gritos alegres de los n i ñ o s ! 
•• ¡as mujeres se entremezclaban 
Con loa acordes de la m ú s i c a , en fin 
franceses so acercan a la ciudad, y 
antes ^e que fuera posible. avisar a 
los habitantes estallaron las prime-
ras bomba:-. A gran a l tura volaban, 
casi veladcs por vm tenue velo de 
nubes, los mensajeros de la muerte. 
U n estallido tras otro so oía ahora, 
cayendo muertos o heridos doquier'. 
Muchas bombas c a í a n en el barrio 
obrero, otras c a í a n cerca del pala-
cio ducal, donde una pariente del du-
que, la reina de Suecia guarba ca-
ma a causa de una grave enferme-cid; 
Sin t;mbargo el myor desastre ocurría 
en. l a plaza principal que llena áe 
familias se convir t ió en un río de 
sangre. 
D e s p u é s de un cuarto de hora, 
cuando los aviadores franceses des-
aparecieron, p o d r í a n ellos anotarse 
el triste éx i to de haber matado 117 
seres humanos indefensos entre ellos 
30 hombres, 5 • mujeres y 82 n i ñ o s . 
Heridos esftaban a d e m á s 4S hombres 
20 mujeres y 72 n i ñ o s . Gritando cual 
(PASA A L A U L T I M A ) 
-
VILLARREAL COQUETEA AUN ANTE EL OBJETIVO Y EL REPORTER 
convencidamente... Y a menudo re-
sulta que "no es nada lo del ojo. . . " 
En el Café, 
— ¡Querido Miguel! 
—¡ Oh! 
Y Miguel Vil larreal , que tomaba, 
en ei Café " E l Casáno", y a peque-
ñísimos sorbo§, una copa de leche, 
se levantó, no sin cierto trabajo, pa-
ra propinarnos un abrazo, que fué 
suave pese a la fuerza de nuestra 
mutua amistad. . . ¡ No era cosa de 
apretujarle conti-a nuestro pecho! Es-
dei corazón de modo fulminante. ¡Al 
propio tiempo que ena yo víctima de 
una terrible parál is is facial! Apenas 
en la convalecencia, muere m i cuña-
do de tifus. Acompañé sus restos al 
Cementerio y me dispuse en el acto 
a embarcar pana España 
La vida en Veracruz. 
—¿ Se vive mal en Veracruz ? 
—No dei todo. Hay ailí cierta nor-
malidad. . .Desde luego, te despides 
tu de uno h o y . . . Y te despides para 
siempre, porque no lo vuelves a ver; 
— ¡Se vive siempre! Peores tragos 
que los míos, no los hay; y ya ves.. 
— Y es al l í barata la v i d a . . . . 
—Verás . U n par de zapatos cuesta 
doscientos cincuenta pesos... U n pe-
riódico diario dos pesos. Un traje dos 
mi l pesos. . . ¡Es muy consolador to-
do esto! Se forja uno la idea de que 
es mi l lona r io . . . 
— E l cambio es tá por las nubes. 
—Sí. Por dos cemtavos de Cuba te 
dar ían allí aihora un peso mejicano. 
—Buen negocio entonces, el de 
Las casas m á s bellas de Méjico se 
ofrecen en venta por una bicoca. Jo-
yas val iosís imas se dan por la centé-
sima parte de su valor real. ¡ Sólo 
que los extranjeros no pueden, según 
mandato de la ley, intervenir ^n 
operaciones de e&te género. Pierde 
uno, si las realiza, las joyas, las ca-
sas, el dinero invertido y la pel leja . . 
¡Vale m á s no negociar! 
— Y , sin embargo, se negocia. 
—Sí. La ambición es una fuerza 
(PASA A L A TRES) 
N E S A T A C A N 
[ N E L S O M M E 
MAS RUSOS A 
SALONICA 
N E G A T I V A D E PASAPORTES 
Londres, 23 
La Secretar ía de Estado de la 
Unión ha rehusado conceder pasapor-
tes a m á s de doscientos naturales de 
los Estados Unidos que han residid» 
en Inglaterra de diez a treinta y cin-
co años. 
Tampoco se leg permi t i rá a esas 
personas inscribirse como ciudadanos 
americanos. 
L A SITUACION DE A L E M A N I A 
Lndres, 23 
E l "Evpress" cita un pár rafo do 
un art ículo publicado por el diario so-
cialista a l e m á n "Leipzige Volks Zei-
tung", cuyo diario ha sido suprimido, 
en el cual dice que los art ículos 
alimeiíticios en ciertos casos han su-
bido ¿e precio de un setecientos a un 
mil por cieiito; que al pueblo no se le 
permit6 quejarse; que a ios periódi-
cos no se les tolera hablar de la si-
tuación y que en Alemania reina lal 
paz de log cementerios. 
(Pasa a la úl t ima plana) 
C a b l e s d e 
POLITICOS DE V I A J E 
Vitoria, 23 
Han salido para San Sebast ián iosf 
señores Dato y Buréll . 
También marchó a Santander don 
Antonio Maura. 
Los tres ilustres políticos fueron 
objeto de cariñosas despedidas. 
E L MINISTRO DE L A GUERRA . 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 23 
. . Ha llegado a esta capital el Minis-
tro de la Guerra, General Luque. 
En la estación fué recibido por el 
Jefe del Gobierno, por el Ministro do 
Estado, señor Jimen©, y por las auto-
ridades y por otras numerosas per^ 
sonalidades. 
todo era alegía. Cuando de repente 
^ recibe la noticia de que aviadores 
gibergaIlaa 
colombia 
w5LSeiÜOr^Benjamín Glborga, M i -
tofctrLíf Cu&a en l* Argentina, ha 
lado , t ?u complacencia por su tra^-
o c S írual ca1'8"0 a Colombia, ra-
seño.- v í" â vacaf|te por rtumncia dei 
^ W b e r t o Fa r r é s . 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
LA COMISION CENTRAL DE PROPAGANDA DEL PARTIDO CONSERVADOR —BUENA LABOR.— ANTE LOS DOLOROSOS ACONTECIMIENTOS POLITICOS.— BASES REDACTADAS POR LOS SE-ÑORES ADAM GALARRETA Y COLEANTES.— LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. — AZPIAZO SERA EL CANDIDATO.— EUSEBIO HERNANDEZ, ¿CANDIDATO A GOBERNADOR?—UNA CAR-TA DE HOLGÜIN — ELOGIOS AL GOBIERNO POR SU RAPIDA ACTUACION EN LOS HONORES AL OUE FUE GENERAL MARRERO.—EL CANDIDATO CONSERVADOR DE GÜINES.— DESIGNA-CIONES JURIDICAS— EL GENERAL CABALLERO VISITA AL GENERAL MENOCAL 
EL MODUS V I V E N D I 
a Secretaria de Estado 
-are 
t¡v 
&Kl'a]íU esta mañana que carV 
^ ñor ,7 ?nto ]a noticia publica 
«a colega de la noche re í a-
var ^ ^ haya mandado arclr-
^odus viwSSUte ¿ o b ^ el ^oyectado 
vuen<u entre E s p a ñ a v Cuba. 
La Comisión Central de Propagan-
da del Partido Conservador Nacional 
ha celebrado dos sesiones Importan-
tes en la tarde de anteayer y en la de 
ayer bajo la presidencia del doctor 
A.dán Gaiarreta y actuando de secre-
tario el señor Fernández de Velasco. 
En la primera sesión y planteado 
por el doctor Coilantes, de acuerdo 
con el doctor Adán Gaiarreta, se tra-
tó de los preliminares dolorosos de 
esta campaña. E l Secretario señor 
Fernández de Velasco dio lertura a 
la moción del doctor Díaz Irizar, que 
en su oportunidad aprobó la Comisión 
Central sobre la seremdad y tacto 
e"n 'a -nropaganda oral y escrita, mo-
ción que causó saludable efecto en el 
país . En el debate intervinieron los 
LA PERTURBAD L 
A v i s o a ios n a v e g a n t e s 
g U . a , ri0 de B e l é n , Agosto 23 
Se a' r" m' 
" ^ i e m / ! mandar a Washington 
"A ia!, se despacho: 
sucuent*" 61 ceIltro del c i c l ó n 
n0 -umt Cerca de Ca^o Hait ia-
? b o SarÍ? E«ta m a ñ a n a en 
í,'"7* con v , ; 0 ^ H a i « . b a r ó m e t r o 
^rtes. p * 1 ! " ^ norte y aguacero*» 
V001̂  íom"aU"Princ9 durante 
¥ > ^ v ? 0 de nuestras observa-> s e ^ ? 0 nuestras observa-C b 0 5Í«aIadoUe 61 Ciclón s l^ ie oI 
S S n Í C * o dl0aeP n u ^ r 0 primer 
* eamo °e ^ e r m a ñ a n a . P a s ó 
^ i n g o y Hait í rozan-
do con sus elevadas montanas y per-
diendo su velocidad primitiva. T a l 
vez haya sufrido t a m b i é n atgo en 
L o r g a n i z a c i ó n . Se considera po-
l ^ r o s a la n a v e g a c i ó n por la costa 
Norte al Este de la Habana^ 
Tj. Gangoiti, S. I . 
DKTj observatorio nacional 
ÍM observatorio Nacional ha dado 
esta m a ñ a n a a la Prensa, el siguieu-
te oarte: 
T a per turbac ión parece que conti-
r ú a su rumbo hacia el cuarto cua-
d^nte al pasar su centro por fuera 
•e A cesia Norte de la R e p ú b l i c a , 
señores Coliantes, quien tuvo hermo-
sos perioaosi Mar t i , quien elogio la 
espontanea y elevada iniciativa del 
l iu^r conservador ei represt íutante 
señor Wixreüo Fernandez director do 
Jbl Comercio con motivo de la desvia-
ción ae la campaña electoral en las V i 
lias; Lucilo oe la rena, quien estu-
vo vibrante y oportuno; Quiñones, V i -
lialón y otros, ¿ e nombro a los seño-
res aoctor Adán Gaiarreta y al re-
presentante por Pinar del Eio, señor 
Coilantes, para que redactasen unas 
bases que han de causar asimismo ge-
neral sausiaccion. i i e aquí las Kegias 
redactadas por los señores Aaan y 
y Coilantes: 
•'La Comisión Central de propa. 
ganda de acuerdo con su declaración 
de principios ha formulado ias si-
guientes lineas generales de su actua-
ción. - ; _ 
lo.—Programa dei Partido Conser-
vador, su historia, doctrina, ideales y 
tendencias. 
2o. Plataforma que en su día íor-
mulen los Candidatos Macional, Pro-
vinciales y Municipales. 
3o. Labor del Gobierno actual en 
pro de todos los intereses nacionales. 
4o.—Juicios severos, pero serenos 
y ecuánimes acerca de la pasada ad-
ministración. 
5o. E l Partido Conservador de 
acuerdo con su tradición, o r ien ta rá su 
propaganda, en un sentido expansio-
nista igualitario y justo, sin proscrip-
ciones, sin exclusivismos de clase, n i 
prejuicios de raza, n i censuras a un 
pasado político, correcto con ios ad-
versarios y con una amplia basa de 
acción dentro de un gran espíri tu de 
solidaridad sobre los cuales el Parti-
do Conservador se fundó." 
Fueron aprobadas estas líneas de 
conducta por unanknidad y en la ma-
ñana de hoy las habrá comunicado 
(PASA A L A DOS) 
10 D E L A 
hí iUándoso actualmente sobre las B a -
ba mas orientales. 
N . G . Carbonell . 
Q U E 
Con razón preguntaba días pasados 
mi ilustre compatriota señora Eva 
Canel, si se podía escribir y sí se po-
día pensar. Porque, generalmente, no 
se interpreta bien lo escrito y nos ha-
cen decir cosas que j a m á s podríamos 
afirmar. 
Creer que no es en el ejército donde 
deben buscarse las Musas, y creer que 
los doctores en Jurisprudencia" no son 
los llamados a resolver problemas i n -
dustriales o agrícolas, no quiere decir 
que neguemos, en lo absoluto, a unos 
u otros, dotes suficientes para crear-
se un nombre ilu?tre en asuntos aje-
nos a su profesión. 
Frecuente es ver en los gobiernos 
contemporáneos, a hombres civiles en 
los Ministerios de la • Guerra o al 
frente de Un Departamento de Mari-
na. 
E l manifestar lo que tanto llamó la 
atención al señor Miguel de Couselo, 
no s^io obedece a la festinación con 
(PASA A L A DOS). 
El Casino Español de 
Batabanoyel Doctor 
José L. Castellanos. 
Nuestro distinguido amigo, el no-
table jurisconsulto y conocido hom-
bre público, doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, ha sido nombrado Socio de 
méri to del Casino Español del Sur-
gidero cíe Batabanó, por el hermoso 
discurso que ha pronunciado en aque-
lla sociedad el día de Santiago Após-
tol . 
Hq aquí las comunicaciones cruza-
das con este motivo entre el Presi-
dente dol referido Casino y el doc-
tor Castellanos. 
Casino Español 
D E L 
Surgidero de Batabanó 
Surgidero 5 de Agosto de 1916. 




La tradicional velada que la "Colo-
nia Españo la" celebró la noche del 
día 30 del mes pasado, conmemoran-
do una fecha gloriosa de la nación 
progenitova, dedicada a "Santiago 
Apóstol" pa t rón de España, resultó 
sin duda alguna grandiosísima, como 
jamás ch'cunstancia que así se reco-
nocerá en los anales históricos de la 
Sociedad y de este Surgidero. 
¿ A quién se le debe tanta magni-
ficencia ? Indiscutiblemente al coloso 
de. ella; al doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, que con antelación los ele-
mentos del té rmino estaban deseosos 
de oir al elocuentísimo hombre pú-
blico de nuestra Eepúblioa Cubana, 
en la conferencia que esa noche te-
nía a su cargo. 
I Pudiera negarse' esto ? No. Puesto 
que conociéndose qu© el protagonista 
de la festividad Española era ta l per-
sonalidad de fama mundial reconoci-
da, fué lo suficiente para que, esa 
noche asistiera a los salones del Ca-
l ino Español numerosís ima concu-
rrencia en clase y calidad, en la qua 
de una manera indiscutible se vió la 
confraternidad de cubanos y españo-
lea como una sola entidad. 
(PASA A L A CUATRQ 
Progresos de la medicina en Alemania 
(Del "Fatherland," *de New York> 
(Traducido por Julio Toledo) 
Además de las inmundicias y la 
pe^te que caracteriza la barriada d^ 
los italianos en Brooklyn, estos úl-
timos meses han sido testigos de un 
azote en plena evolución y que ha 
afectado a la ciudad de New York y 
las poblaciones l imítrofes, (una ver-
dadera plaga que ha asumido c a r á c 
ter epidémico y ya ha ocasionado so-
bre 4.000 víc t imas) la cual se cono-
ce por poliomielitis aguda. Solo hay 
una fórmula eficaz para ei tratamien-
to de dicha enfermedad infanti l y 
consiste en el empleo de la adrena-
lina y la urotropina. Pero, actual-
mente se carece de dichas drogas. 
¿ P o r qué ha progresado en tan alar-
mante escala dicha afección en la 
gran metrópol i americana precisa-
mente durante la guerra? 
Los médicos y especialistas de los 
grandes hospitales de Ne-w York no 
sq atreven a contestar categórica-
mente a esta pregunta. Ellos saben 
que debido al espantoso aumento de 
precio do los específicos para com-
batir ia enfermedad, los hospitales y 
dispensarios" de e^ta ciudad no pue-
den adquirirlos. Todo el proceso del 
tratamiento médico ha sido interrum-
pido. Los hospitales se han visto pre-
so^uatu-Boipotu . re j^muipB tj sopnsp 
que los sustituyan a causa, cómo an-
tes se expresa, de su encare.cüniento 
y escasez. Hay que renunciar al tra-
tamiento eficaz y conocido. Y a esto 
se debe que en la ciudad m á s 
saludable de América se propaguQ 
dicha epidemia. 
Vamos a relacionar algunas de las 
drogas de que hoy más se carece en 
este país con los precios quQ ac-
tualmente alcanzan y los que tenían 
antes de la guerra: 
Aloina, por l ibra . . . 
Biomuto, por l ibra . . 
Bromuro de amoniaco, 
por libra 
Cafeína, alcaloide., por 
libra 


















Estas drogas, en su mayoría , aon 
productos descubiertos por la quími-
ca alemana. Casi exclusivamente 
procedían de Alemania. Su actual es-
casez revela que no pueden produ-
cirse aquí. v 
La Gran Bretaña, violando las le-
(PASA A L A CUATRO) 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
E i " M é x i c o " y s u p a s a j e 
En las primeras horas de la maña-
na ,de hoy en t ró en puerto ei vapor 
americano "México" de la Ward L i -
ne procedente de New York en un 
viaje sin novedad de importancia y 
ennduciendo aarga general y 96 pa-
sajeros, de ellos 80 de primera clase. 
Estos eran: 
E l banquero señor Juan Arguelles, 
el hacendado señor Ambrosio de Cár-
denas, la señor i ta Ana María Borre-
ro, señores Hilar io y Mario Alday, 
comerciante mejicano Luís Barroso, 
ingeniero Robert Brown, comerciante 
de Cienfuegoa Luís Berrayorza y 
señora, artista Resino Bass, señor i ta 
Angélica Benavides, estudiante Ar-
turo Bel t rán, ei director del "Hava-
sa Post" Mr . Georg^ Bradt, ei co-
merciante puer torr iqueño Sr. Adolfo 
Cabassa y señora, señora Natalia de 
Crespo e hijo, Caridad, Juan y Luís 
Casteiüanos, señora Luz Castellanos 
dee H. , señores Antonio Coubet, A l -
fredo Clarke, dentista Daniel Drane 
e hija. ^ 
E i Vice Presidente del Banco Na-
cional de Cuba señor Hermán Olava-
r r ía , comerciante señor Aquil ind 
(PASA A L A ULTIMAR ^ ' 
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Es el periódico de mayor circula-
ci¿n de la Repúbli ca 
1 
E D I T O R I A L 
Cuando se quiso tomar como arma 
electoral la reforma arancelaria, dán-
dole aspecto acomodaticio a los fines 
que perseguían algunos profesionales 
de la política, no faltó quien advir-
tiera lo equivocados que iban quie-
nes tal camino habían emprendido, 
por no ser la materia de las que más 
se prestaban para interesar a las ma-
sas. 
El humilde hombre de trabajo que 
ve cómo le desaparece su jornal sin 
poder atender a todas sus necesida-
des, no atribuye la culpa a éste u otro 
mal administrativo; atiene sus razo-
namientos a los hechos y de ellos saca 
las consecuencias que le permite su 
inteligencia. Pero llevado por el sen-
timiento más que por el raciocinio, ve 
en el que retribuye su trabajo a un 
culpable de su miseria y en el co-
merciante que le expende los artícu-
los de consumo a otro enemigo de su 
bienestar. El uno no le provee del di-
nero suficiente para adquirir lo nece-
sario; el otro le vende tan caro que 
no le permite extender las compras 
hasta satisfacer las primordiales nece-
sidades de su familia. Hablarle, a quien 
sólo ve del mal los efectos, de proble-
mas que no comprende es perder las-
timosamente el tiempo. 
Bien está que estas cuestiones ten-
gan en la dirección de los partidos 
políticos más atención que la hasta 
hoy lograda; pero formando parte de 
los problemas de alta política, que no 
han de inspirarse en los debates de las 
asambleas primarias ni en las trasac-
ciones electorales para asegurar de-
terminada candidatura. 
L a reforma arancelaria, como otras 
varias iniciativa» de orden económi-
co, es más patriótico y más práctico 
que, propuestas por las instituciones 
llamadas a colaborar a las soluciones 
de tal naturaleza, formen parte de to-
dos los programas, esté en el ánimo 
de todos los candidatos y constituya 
un compromiso formal de todos los 
partidos. Hay cosas que por lo impor-
tantes y por lo que interesan a todos 
los ciudadanos no se debe exponerlas 
a las contingencias de una campaña 
electoral, sino que deben mantenerlas 
con igual voluntad todos los partidos, 
ya que se trata de problemas que en 
nada afectan a los intereses partida-
rios y son, además, de conveniencia 
general, porque influyen en las condi-
ciones de la vida de manera tan efec-
tiva, que de ellas depende el abarata-
miento o encarecimiento de las sub-
sistencias, el bienestar o la miseria 
de las familias modestas, para las que 
una reforma de carácter arancelario 
pueden devolverle la tranquilidad per-
dida desde que no saben como aten-
der a su propia subsistencia con jor-
nales que están en desproporción con 
el encarecimiento de la vida y que, sin 
embargo, no se puede aumentarlos, 
porque el aumento representaría ac-
tualmente un negocio ruinoso para 
Jos que los pagan. 
' j^t* »¿fpí» «j^» «^t» «/y» «^fTTjyfrTi 
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M i r a n d o a la p o l í t i c a 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A ; ) 
personalmente ej doctor Adam Gala-
rreta a i Pefe dej Partido, señor Dolz. 
' Aplaudimos sm reserva de n ingún 
g é n e r o la noble actitud en que se ha 
colocado la laboriosa y valiosísima 
Cornisón de Propagandai Central Elec 
toral Gonservadorai, a i reunirse y to-
mar acuerdos sobre la parte dolorosa 
que presenta la actualidad política. 
* * * 
La propia Comisión central de Pro-
paganda, a propuesta del señor Luci-
llo de la Peña, ha acordado recabar 
Vie todos los candidatos ejecutivos pro-
lyinciaies y municipales que se d i r i -
¡jan a sus respectivos cuerpos electo-
rales con un programa de mejoras pú-
iblicas y administrativas y que se com-
prometan a cumplirlo en el caso de 
tr iunfar su candidatura en los comi-
cios. 
E l orador señor Lucilo de la Peña, 
candidato a alcalde, proclamado 
por los conservadores de Artemisa y 
nos es muy grato informar que no so-
üo sabe cumplir sus deberes de can-
didato, sino que se Interesa el que 
üos cumplan los demás candidatos, en 
beneficio de los intereses generales 
del país. 
* * * 
Por quinta o sexta ver ratificamos 
a nuestros lectores que s e r á un he. 
cho la coalición municipal electoral 
de los conservadores con el señor Eu-
genio Leopoldo Azpiazo y que en 
¡breve plazo será un hecho la coalición 
provincial electoral con las fuerzas 
políticas del general Asbert. E l nom-
bre del general Ensebio Hernández , 
para la candidatura del gobierno pro-
vincial ha sido muy bien acogido por 
la opinión en general. 
* * • 
HtJmos recibido una carta de 
Holguón hablándonos del falleci-
miento del noble ciudadano gene-
ra l Remigio Marrare. Era miem-
bro prominente del Partido Conserva-
dor. También fué un leal y consecuen-
te amigo del ex-pregidente Palma. Su 
biografía revolucionaria, es digna de 
las mayores alabanzas. Era bueno y 
servicial y afectuoso. É l sepelio, se 
nos dice, fué solemne y bri l lant ís imo, 
como no se recuerda otro que no solo 
no lo iguale, sino n i siquiera remota-
mente comparable en la culta ciudad 
de Holguín. En el pueblo causó buen 
ef ecto de la disposición del coronel H«-
via secretario de Gobernación. Como 
también se ha sabido estimar los ho-
nores «u la que fué viuda del general 
García'. 
La llegada a Holguín de un tr6n 
i especial conduciendo el a rmón de ar-
¡til lería sobre el cual fueron conduci-
Idos hasta la Necrópolis los restos del 
extinto, y las fuerzas de caballería 
ie infanter ía y banda de música que le 
I dieron escolta y le tributa-ron los ho-
nores correspondientes a la honrosa y 
alta j e ra rqu ía que en el glorioso E jé r . 
cito Libertador alcanzó en la épica 
contienda el patriota que ha rendido 
su tributo a la madre tierra, fué muy 
estimada. , 
E l duel¿ fué despedido por el elo-
cuente tribuno holguinero, el repre-
sentante a la Cámara doctor Alfredo 
Betancourt Manduley, quien pronun-
cio uua magnitica y conmovedora ora-
ción. 
Elógiase por el pueblo en general el 
celo y actividad desplegada por el 
LíODierno del ilustre general Meno-
cal, quien dictó ráp ida y oportuna-
mente las órdenes necesarias. 
Descanse en paz el patricio holgui-
nero general JViarrero. 
* * * 
Leemos en un colega de Güines: 
"Nuestro candidato a la Alcaldía, 
Comandante José A . Suárez, d i r ig i rá 
a los manifestantes en la fiesta que 
en su honor celebrarán el próximo 
domingo, 27, una alocución, interesan-
do el mayor respeto para sus adyer-
saoíios polí t icos; así como prohibién-
doles hacer disparos úe armas de fue-
go. 
aplaudimos el propósi to, aunque ha 
sido siempre norma d© los conserva-
dores de cuines, 'el conducirse respe-
tuosamente con sus adversarios en»to-
¿o acto político. 
Y para que estos nobles y patr iót i -
cos empeños del candidato conserva-
dor, hallen todo ©1 resultado apeteci-
do, debe por su parte el candidato l i -
beral, aconsejar a los suyos que se-
pan corresponder al ejemplo de cul-
Itura y de empeños patr iót icos que ani-
man, para el bien de toda esta socie-
dad, al dignísimo ciudadano Coman-
dante José A . Suárez ." 
Los aplausos que más arriba dedi-
camos a la Comisión Central de Pro-
paganda Conservadora, los hacemos 
extensivos a l candidato conservador 
de Güines. 
* * * 
E l comandante Armando André , 
Presidente de la Asamblea Provincial 
del Partido Conservador y candidato 
a Gobernador provincial de esta pro-
vincia, ha designado en e l día de ayer 
a los, letrados señores Enrique Fer-
nández de V^iazco y José M . Villalóu, 
miembros del Comité Jur ídico del Par 
tido para que entiendan en todas las 
apelaciones que se susciten con mo-
tivo de resoluciones en la aplicación 
de la Ley Electoral por las juntas 
electorales de la provincia. 
Cumplimentando los deberes de 
esos cargos, el doctor Enrique Fer-
nández de Velazco m a n t e n d r á el día 
25 del actual, a las dos de la tarde, 
ante la Sala de lo Civi l de la Audien-
cia de a Habana, la apelación inter-
puesta por el señor Teleáforo Gonzá-
lez y Alfonso en nombre de los con-
servadores de Jaruco. 
* ^ * 
E l general Caballero y el doctor 
Junco visitaron ayer al Presidente d» 
la República, para ofrecerle la más 
decidida adhesión de los elementos que 
acaudillan. 
Tanto el doctor Junco como el ge-
neral Caballero salieron de la confe-
rencia muy complacidos. 
D E R B Y 
¿ C o n o c e V d . e l c u e l l o d e e s t a m a r c a T 
C ó m p r e l o y - v e r á q u e e s e l m e j o r . 
T o d o e l e © a n t e e n L o n d r e s l o u s a . 
H a y t o d a s l a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
8E SIRVEN POR CB8BEQ LAS QBBENES DEL i m i m 
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•nrx 
D i a r i o de l a G u e r r a 
( V I E N E D E JLA P R I M E R A . ) 
que escribe hoy e,l periodista, sino a 
la imposibilidad de hacer excepciones 
er. colectividades tan numerosas como 
el Ejérci to . 
De sobra conozco, desde que era 
Teniente coronel, a don Leopoldo Ca-
no y Masas, una de cuyas Quintillas, 
repentizada, dió tanto juego en Ma-
drid. 
Cuanto al graciosísimo don Pablo 
Perellada (Melitón González) b a s t a r á 
decirle, para convencerle de sí le co-
nozco, que siendo teniente (hoy es co-
ronel) lo tiene de profesor en la A c á . 
demia General de Toledo y aun con-^ 
servo recortes de E l Imparcial de Ma. 
drid, con la reseña de ciertas fiestas 
inolvidables de la Patrona, en la que 
hice no muy desairados (perdone la 
inmodestia) pinitos taurómacos. 
¡Cuantos dibujos chistosísimos y de 
diabólica intención h a b r á visto usted 
con la f i rma de Karikato! Pues bien; 
ei autor de esos dibujos es un cult ísi-
mo oficial de cabal ler ía ( tal vez jefe 
hoy) cuyo apellido Vi l l a r esconde en 
el pseudónimo citado. 
Seguir reseñando s^ría cosa de no 
acabar, pues a cada paso veo firmas 
do prestigiosos jefes y oficiales del 
Ejército Español , al pie de soberbios 
trabajos literarios o de poesías subli-
mes de las que se recortan para con-
servarlas. 
Por otra parte, no podría negar al 
Ejérci to autoridad en las Letras, casi 
hermanas gemelas de las Armas, y en 
la carrera mi l i ta r se estudia preci-
samente una asignatura "Literatura 
M i l i t a r " en la que se compendian los 
trabajos más valiosos de quienes ma-
nejan la espada tan hábi lmente como 
la pluma. 
¿ Cómo ignorar todo esto, señor de 
Couselo, si aun no he olvidado los 
malos ratos que" pasaba por no acor, 
darme de las innumerables composi-
ciones de Julio César, concebidas des. 
de su carro de batalla? ¿cómo no 
recordar la dulce poesía de Abderra-
man I , fundador del Califato de Cór-
doba, no obstante su amor a las ar-
mas y sus triunfos militares? 
No; en mi escrito quise decir zapa>-
tero a tus zapatos, sin que esto sea 
negar que hay zapateros capaces has-
ta para gobernar un estado. Crou-
wen era cervecero y Vir ia to un hu-
milde pastor. Y para abarcar todos 
los extremos saltando a un campo 
bien opuesto, ahí es tá don Luis Ma-
zzantini que abandonó el manipula-
dor telegráfico para hacerse maestro 
en el arte de recibir magistralmente 
a un Veragua. 
Sea sin perjuicio señor de Couselo 
y créame que le se rá muy difícil en. 
centrar en mis escritos algo que pue-
da entibiar siquiera, el br i l lo de nues-
tro Ejérci to. 
Sería absurdo en mí. 
G. del R. 
D e l a J u d i c i a l 
E N J A G Ü E Y GRANDE 
El agente Iglesias detuvo en Ja-
güey Grande, a Gerónimo Beseiro y 
Langueiro, por haberle estafado a 
José Lópt-a, ia cantidad de quinientos 
pesos. 
E l detenido fué presentado ante el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera que conoce la Causa. 
MENORES DETENIDOS 
E l agente Salaban-la, de.tuvo a los 
menores Florencio González Cantero 
y Domingo Santa<.ruz, vecinos ambos 
de Agui la 369, por encontrarse re-
clamados por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Segunda en causa 
por faltas y desobeidiencia. 
A L V I V A C 
Un agente de la Policía Judicial,, 
a r res tó a Alejandro Vigo, vecino 
de Bernaza 50, por estar reclamado 
por el Juzgado Correccional de la 
Sección Primera, en causa por des-
obediencia. 
Fué remitido al Vivac. 
Mi1 N01ÍES QUE R I Ñ E N 
Los mencrffl Em'Iio Rodríguez de 
Sol 14 y Joaquín Ru i i , de Lamparil la 
1>' fueron arrestados por el vigilante 
860 por haber sw.oildo una r e j e r í a 
frente a Correo, 
Ambos menores resultarou lesiona-
dos-
F U N C I O N CORRIDA 
La modista envió ei vestido 
de noche, pero muy tarde, 
cuando ya la señori ta 
aburrida ce esperarle • * 
puso otro suyo, ya visto, 
y fué con su m a m á al baile. 
E l nuevo era primoroso, 
blanco, de blondas y encajes, 
con el cuerpo descotado 
y manga corta, admirable, 
como un cristal, transparente, 
íuno, sencillo, elegante, 
un mí rame y no me toques, 
para una vez, de importante 
precio, d-3 niña mimada, 
de niujer rica. 
A l guardarle 
lo extendió sobre una cama 
para que no se arrugase, 
entre dos grandes almohadas, 
cubierto con lienzo suave 
y blanquísimo, con todas 
'las precauciones que el arte 
de guardar vestidos soplos 
exige a qaiene.s lo saben. 
Bueno, pues, ya resguardaa» 
«1 sancta ^antonim, vánse 
las doncellas de la casa 
a su cuarto sin fijarse 
en que quedaba entreabierta 
ia persiana de la calle. 
Y por aqueja abertura, 
B a n i r r i l i o 
La prensa política de ambos mati-
ces ha castado Hosanna porque el Go-
bierno ha retirado al supervisor de 
policía de Marianao, caipitán Pau, des-
pués de un-a entrevista cordial entre 
los candidatos a alcalde Baldomero 
Acosta y Emil io Collazo; y todos di-
cen floras de la sensatez de aquel 
vecindario, de la resurrección de los 
sentimientos patr iót icos de candida-
tos y amigos, a quienes las mismas 
plumas acusaban cuatro dias antes 
de atropelladores, de instigadores al 
desorden y de enemigos de la tran-
quilidad púíbMca. En polít ica, como en 
el teatro, todo es convencional, y ei 
mismo actor que on una pieza hace 
papel de traidor, en la siguiente ha-
ce de sacerdote o de héroe ; todo es 
cuestión de traje y onortunidad. 
Si di jéramos la verdad siempre y 
por entero, s¿ no engañá ramos a lo^. 
demás con frases sonoras y actitudes 
románt icas que estamos muy lejos de 
sentir y de adoptar para nosotros 
mismos, en esto de ia reconciliación 
de candidatos y de la generosa inte-
ligencia de liberales y conservadores 
en Marianao dir íamos las verdaderas 
causas, muy otras del arrepentimien-
to y del patriotismo. 
La presión de numerosos elemen-
tos, i leg í t imamente amparados hasta 
ahora por autoridades y sus agentes 
on Miarianao, ha pesado tanto en este 
asunto, que a ella se debe ei éxito. 
E l Supervisor declaró guerra franca 
a vicios y corruptelas, sorprendió ga-
ritos, suispendió rifas, no autorizó tam 
bores y alardes de impudicia, resta-
bleció da moralidad y ei respeto a las 
ADOLFO FERNANDEZ 
Hemos tenido el erusto de saludar 
een eslía, redacción, a nuestro queri-
do amigo, don Adolfo Fe rnández , ac-
tivo agente del D I A R I O L A MA-
R I N A en Camagüey, donde cuenta 
con generales afectos y simflpatías. 
Muchas felicidades" le deseamos 
durante su estancia entre nosotros. 
Licor Eucal ipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sa* preciosas cualidades son con»? 
cidas de todo el Mondo. 
STEAM Y A C K T A N I T A 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
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CO. PUERTO PADRE ( O R I E N T E ) . 
<5ntró un gato negro, grande, .. 
sucio, indecente, plebeyo, 
h a r a g á n .v muerto de hambre. 
Y apenas entró , de un salte 
el muy sinvergüenza, pá ra se 
sobre el lienzo que tapaba : 
el maravilloso traje, 
para lamerse las patas 
mugrientas, para rascarse 
las pulgas el asesino, 
en aquel lecho de arcángel , 
por lo blanco, por lo nít ido, 
por lo mullido y suave, 
antes de bacerse una rosca 
y echarse a dormir. 
E l baile /** 
terminó de madrugada, \ 
y la joven llegó tarde 
de aquella fiesta, rendida, 
muerta de sueño. No obstant í 
al acudir su doncella 
le pregunta por el traie, 
y al saber que, estaba en casa, 
en el cuarto donde nadie >• -
duerme, bien arregladito 
sobre la cama, al instante' 
quiso verlo, todavía 
prendida, por recrearse 
a su placer en aquella , 
t r ape r í a edificante, 
rizada, sut i l , aérea, 
vaporosa, y sin pararse 
a pensar en que la hora 
era intempestiva, sale 
del gabinete, atraviesa 
un pasillo de cristales 
y persianas, precedida 
de la donceilla, ignorante, 
miedosa y tonta, que apenas 
•entró en el cuarto con aires 
de valiente, dió un chillido 
espantoso, espeluenante, 
retrocediendo temblando, 
pál ida como un cadáver 
y sin luz, que había caído . 
la vela al suelo apagándose . 
Se aga r ró a la señori ta 
y las dos en aquel trance, 
ciiéronse a gri tar pidiendo 
socorro y desde la calle 
las oyeron. A l momento 
die.ron en la puerta grandes 
porrazos con los toletes 
dos guardias, mientras el padre 
de la señori ta salta 
de la cama y corre a escape 
en auxilio de su hi ja 
con una barra de catre 
en una mano y en otra 
un paraguas. 
E l percance 
puesto qu claro, fué de risa 
y serio por otra parte, 
porque él caballero, es claro, 
se indignó y quiso pegarle 
a la estúpida doncella, 
del saínete causante. 
Total , que cuando vió c,1- gato 
dar un salto, levantarse 
de la cama, como era 
negro y flaco fué bastanto 
para tomarlo la es túpida 
por un ladrón y dió al aire 
¡sus chillidos conmoviendo 
toda la cuadra. 
Este lance 
fué al juzgado porque entiendan 
los señores vigilantes, 
que bien pudo ser un gato 
negro, flaco, sucio y grande 
e?! ladrón o ser deveras 
un ladrón de malas artes, 
parecido al gato r.egro, 
con^ las demás generales. 
F u é un gato, no cabe duda, 
que dejó arrugado el traje 
blanco, rizo, vaporoso, 
que no llegó para ei baile. 
l^yes, y naturalmente 
vían al amparo de ^ j ^ r ^ 
fatales, cuantos X ^ T ^ ^ 
de los juegos do ¿ a ? 
el testimonio de 
y de numerosos vecino! ̂ S(>5 ^ob!? 
vieron interrumpido"? de 
dida su c o s e c h é feca lan^oc i>o , 
de su vida material a v ^ > ÍUefj 
extravíos de la imaoL ^ ido* T3 
tieron alarmados ^ í ^ 1 ' 6 " . « í ^ 
carón, allanaron ^odo;'0^'011' 
para una cordialidad i J ° ^ i r -
cierto, y mediante i * 8 1 ^ ? 
quietud de los ánimos p r 
tiro al Supervisor, m u í 
con la vieja máxima ^ J , acW¿ 
tiene lo que merece" da P u ^ 
¿ Y todo aquello de cn^ „ 
a la gestión municipal ^ 
todo aquello del monte 
nañi'gos, ei tambor, las r ^ ^ V, 
dldas y ios descarakoí 0SJeres p í 
aquello que sobre S f h ^ ; t 
ron ilustres periodistas 
y viriles periodistas no^Lí011^!)* 
de aquello existía o no v ^ M ? . 
o no después de la r e t i r ada^?^^ 
tan Pau? No lo dicen l í del ^Pi-
de la confraternidad v \ ^ 
pensamiento de los político. -íUra 
rianao? P iucos de j | 
¡Es lástima, pardiez, "Á 
que engañemos tanto a Vm Sti^ 
que gusta tan poco de TDen^ Püel)1o 
nuestro, habiéndole crGer q̂00010 e! 
dura y patriotismo la eest^n ^ COí-
sada de los explotadores di lllteK' 
cios vt 
« * • 
^ L ' P i 6 ^ ^ v vez 
5 ami 
areiio 
didato conservador. Oue^af^ ' c^ 
mente resul tó ileso P^^a 
La Pren«a dice que un grupo de 
gos del conocido personaje v i l l , 1 
trato de matar a Santiago Rav 
K-lirl -t-r, y^n.cftvnTo^^- r\ . "Y) Can 
axx-^ x^mi* , ueso Key ,T>ero T. 
muerto Angehno García, v w í 6 
tres conservadores. Va t » ™ ^ 05 
aquelilo como cuando V i l l S e X e 
"Chichi" contra Fr ías y G a l d t V 
quiera que no tengamos otra "SuV, * 
que vuelva a servir de lábaro 
otra revolución fratricida ^ 3 
¿ Y qué ie parece a El República,,,, 
mi censor tremendo,, mi injuriador 
hace algunos meses, cuando Frías 7 
ortodoxo deil consem-antismo y yo 
rresponsal honrado de un prestan-
diario españo l? ^ 60 
Los tiempos cambian y los homfcre, 
con los tiempos: sólo la verdad per-
manece inmutable, y sólo la prLh 
conciencia fortaaece al hoitbre 'de 
bien. 
* * * 
La Asociación Avilesina de Cari-
dad, institución a que tengo el honor 
de pertenecer, me envía la Memoria 
ú l t ima de sus trabajos altruistas, 7 
una vez más me he de loar la acción 
continuada y hermosa de los avilesi-
nos que la sostienen y la ayudan. 
Consigna el señor Secretario los 
nombres de las personas que última-
mente hicieron donativos de impor-
tancia o realisaron colectas que han 
servido para calmar hambres, enju-
gar l ág r imas y vestir y educar a los 
niños asilados. Entre los primeros 
f igura don Gregorio Alvarez, Presi-
dente Oue fué de la Delegación de la 
santa inst i tución en la Habana; en-
tre los segundos se consignan los de 
la Comisión que jiievó a cabo los Jue-
gos Florales en nuestra capital en 
Marzo de 1915; fiesta cultural aque-
lla que produjo 5,894 pesetas para los 
fondos de la Asociación. De estos co' 
misionados que tal éxito obtuvieron, 
al'gunos son muy queridos amigos P 
míos; 'ALalo", Cirilo Alvarez, Heria, r 
Pola; mejor dicho, todos lo son. 
L a Asociación Avilesina ha logra-
do algo que hace muclha falta en 
nuestras ciudades; suprimir por fal-
ta de motivo la mendicidad callejera, 
El la facili ta desayuno, comida y 
na, a cuantos infelices tienen ham-
bre. ¡'Cuidado que es grande cosa esa, 
y triunfo inmenso de la piedad colec-
tiva, y prestigio para la localidad 
donde se logra! 
Y no sólo ei pan fresco 7 Ja sopa, 
nut r i t iva da la Asociación a hombres 
y mujeres impedidos de trabajar, 
doblíados bajo el peso de los años, sino 
que también paiga en muchos casos 
el alquiler de habitaciones a faimiuis 
indigentes y suministra lech© a ̂  
fermos y niños pobres. 
¿Verdad que es orgullo legitimo ^ 
de pertenecer a la Asooiadón de U 
ridad de Aviles? .^,T,TTT>n 
J. N . AEAMBURT1 
II LOS CflNÍ 
BIIKENTES 
Se encuentra al cobro en el MuD" 
cipio. taquillas 8 y 9. .el P ^ f 
mestre de l a contribución V™™X 
tr ias en ambulancia y ocupación d« 
v í a p ú b l i c a con kioscos, haratmos í 
sillones de l impiar calzado. 
L a s horas de recaudación son i 
siete y media a once a. m. . 3 
Vence el plazo para pagai ^ 
contr ibuc ión s in recargo el oía v» 
Septiembre p r ó x i m o . 
T a m b i é n se Halla a l cobro ^ 
Municipio, taquilla nu?:iel0l9l'6 áí 
cuarto trimestre de 191» a d¡ a2us 
la c o n t r i b u c i ó n por P 1 ^ * y re-
de Vedado metros contadores^, 
cibos adicionales de los ct.fic3Cio-
anteriores que por altas, r^ erCin al 
nes u otras • causas no pu-
cobro antes. aicb* 
Vence el plazo para P ^ ^ ¿e 
c o n t r i b u c i ó n ?in recargo el 
Septiembre p r ó x i m o . 
f„ al cobro & 
•Ha quedado puesto ai ^ ^ 
las oficinas recaudadoras ^ ^ 
nicipio el Impuesto sobre -
v e j a c i ó n y embarcaciones d, 
I ^ s horas de recaudación 
754 a 11 a. m. ^ 
V e n c e r á el plazo para ^ ̂  u 
cho impuesto sin recargo 
de Septiembre próximo 
no se puíde conce-
bir sin maquinar! LA PANADERIA MODERNA 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Ce., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES] 
S E E L E R P Í C o , a Obrflpía 16, esquina a Mercaderes. Habana 
T A M B I E N TEOVEMOS EXJSTEXCIA D E MOTORES I>E AIíOOHOIj, GASOLTVA, PETRO-
1-EO ORüJDO, MOTORES EDLtECTltlOOS, TOS/flAiDORES I>E CAEE. MAQUDTARIA PARA 
TRENES D E DATADO, MODIN OS Y OTROS. 
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D e s d e E s p a ñ a 
UNA PROMESA 
ella 
nocH^ fírifiaban los 
^ d o r ^ , "Heraldo"! ¡"La Tr ibuna"! 
cogida y muerte de Pacomio 
¡Con la- cof , 
p e r i b á n e ^ i a como la .lol E s p a r . 
Una lia^Jna tragedia como la de 
t e r 0 ? - " ^ p a c o m i o P e r i b l ñ e z era 
lFtee-" 'el torero del día: fino, v a -
eütonces inteligente, pundo-
lieDte. e " " p ^ . e ñ e c e s y miserias lo 
norOSO "tenido apartado de l a plav.a 
cabían y cuando a l cabo consl-
dc Presentarse en ella, tuvo una 
P1'0 magnífica, en la que todo fue-
13 ovaciones, deslumbramientos y 
re" 0 mog L a multitud le ac lama-
entusias • vibran/tej emocionada, 
dicen 0.ue al despedirse, al 
loca; y 
torerito e le ca ían las l á g r i m a s eril'+ varios d ías m a d r i l e ñ o s , l a 
r Hdad cebóse en l a faena de P a -
sCt o peribáñra. y la l l e n ó de loat» 
elorias. Y quince d ía s d e s p u é s , 
y f L n los vendedores de p e r i ó d i -
c a cogida en la plaza de Madrid. . . 
c0S S mlierte en la plaza de M a d r i d . 
* vendedores no decüam verdad: 
P e r i b á ñ e z no h a b í a muer-
15 tI cornada le b a b í a partido el 
le h a b í a dividido l a pleura. 
feCSbía" rozado un p u l m ó n , le h a -
desviado el c o r a z ó n . . . I -a san-
Wa saltara a oborros. E l torero lle,c:6 
^"l enfermería hecho pedazos, sin 
0J!Umiento, sin esperanza de que 
f « c o b r a r a . . . . U n sacerdote puse 
i extremaunción sobre su carne, y 
it6 la bend ic ión sobre su esp ír i tu , 
rn médico a s e g u r ó : 
L^i so salva, sera por n n mila-
^LoV pobres vendedores de periódl-
' a no creen en los milagros, y 
Üíeíronaron l a muerfe del torero. 
Además una muerto es una presa- en 
1 míe se ceba el p ú b l i c o ; una muer-
sangrienta. bá rba ra , • t r á g i c a , 
Ocurrida" ante los ojos de una mu-
chedumbre a manera de e s p e c t á c u l o , 
hace vender millares de p e r i ó d i o o s . 
^ público le sugestiona por lo que 
e¿lste en olla de dolor; le atrae, por 
lo que existe en ella de tristeza; le 
fiomina, por lo que existe en el la de 
interés. L a c iv i l i zac ión do nuestro 
siglo ha convertido l a muerte en 
manjar apetitoso. L-os romanos l a 
temían con tanta sinceridad, que evi-
taban cuidadosamente el decir de 
una persona: . „' ' . 
—Ha muer to . . v 
Y decían: . . . , ... _ . . . 
—Ha vivido. . 
Xuestra c iv i l i zac ión h a encamina-
do todos sus senderos a ia muerte: 
ti del c i n e m a t ó g r a f o ; e l del tea+rc: 
c; del aeroplano; el del a u t o m ó v i l . . . 
En todc puso un peligro que ace-
chase y un veneno que se escondiese, 
en todos co locó xm a r m a que inci-
tara a los unos a l suicidio y a los 
otros al cr imen. Y con todos ense-
ñó a las multitudes esta media ver-
dad de Cormenín . 
—Yo no creí que el morir fuera 
una cosa tan fáci l . 
No; no es tan fác i l , pero lo parece. 
Y nuestra c iv i l i zac ión se f ía d ema-
nado en la apariencia . Ayer nos re-
cordaba> M i n g u i j ó n este d iá logo , de 
.una obra de L a v e d á n r 
Un l ibreprensador.—Yo pensaba 
Fqne la palabra "amor" era una pa-
Üabra profana. 
Un sacerdote.—No: no es una pa-
íabra profana.: es una palabra profa-
JEada.-.. 
Nuestra c iv i l i zac ión h a profanado 
todas las palabras graves, que tie-
nen detrás de sí un camino de luz al 
Infinito:—Amor, dolor, caridad, l i -
bertad, tristeza, m u e r t e . . . Y l a 
inultiud se cree enamorada del amor 
eterno, del dolor é t erno , de la tris-
toza eterna. . . E n el fondo de toda 
la labor de los grandes escritores con 
temporáneos, . es el dolor el que 
vive. E n el fondo de todas las re-
flexiones de los pensadores contem-
•Pwáneos, es la tristeza l a que vive. E n 
fondo de todos los descubrimientos 
de los sa.bios c o n t e m p o r á n e o s , es 
^ muerte la que v ive . . . 
Y la humanidad se a b u r r e . . . -
_ la cogida de Pacomio P e r i b á -
p s ? . . . De ella e s t á b a m o s hablando, 
tto hemos abandonado nuestro tema. 
Pacomio Par ibáñez n a c i ó en "Vallado-
«|: tuvo padres hidalgos y creyen-
B? We le e n s e ñ a r o n a levantar los 
c.'Os por encima de las cosas y da 
«s amarguras de ia v i d a . Y cuando 
||P su cuerpo destrozado, y v ió un 
l8So do sangre, de su sangre, que 
Vertía a borbotones, y s int ió que se 
pagaba toda la fuerza briosa de su 
l'Jventud, Pacomio P e r i b á ñ e z volvvi 
idma hacia todos sus recuerdos: 
_iacia la santa casa de sus padres , 
^«ia ia santa t ierra en que nacie-
| g hacia la santa Virgen a quien 
J^aba en las boras de pureza de su 
2:162. Y 
será por un mila-
Y . 
61 "torero moribundo hizo a su 
íiente- 36 Valladolid una s ú p l i c a do 
un m é d i c o a s e g u r ó : 
—Si Se salva, 
tú j — ¡ M a d r e . , . . ! ¡ n a z el milagro 
L j PaComio p e r i b á ñ e z sal ió d© su 
Ill)evrme(ia_d, adquir ió prontamente 
Perióri- Íirios' y ^oy ya anuncian los 
tro d 08 que vc^ 'erá a torear den-
tamb ^ ale:unos días. Pero anuncian 
aliará antes de hacerlo, mar-
«teiam a' Valladolid, i rá a postrarse 
^'aln? ^ SU Virsen . le c o n s a g r a r á 
UgrjjJ11, y acaso le^ dedique algunas 
vida ii llenas de gratitud, r icas de 
de Laureano Lóre^Iw 
ysj&uiAn. i i & 
Q u i e r o 
o t r o l t r á j é i d e l a 
Este " M¿delo - Biídd99 que 
visto, ha sido muy celebrado 
Todos los elegantes, los que saben vestir; 
conocedores de lo bueno, piden Jrajes: de Ja 
Ü m m í u IBrattfc C l o t e a 
( D E C H 1C A Q O ) 
Convencidos de la perfección de su corte,' la 
elegancia de sus modelos, la calidadlde.su 
tela y su acabado delicado y chic. :-: 
L a u r e a n o L Ó p e Z , Representante en*Cuba. 
S A N RAFAEL" 3 6 . TELEFONO A - 3 0 4 0 . 
poderosa y ricas de una a l e g r í a ina-
cabable . . . 
Y que la fe es todo eso: en medio 
de los dolores de la muerte, una 
esperanza profunda; en medio de las 
tristezas de la enfermedad, u n con-
suelo infinito. Y en medio de las 
negruras de la c iv i l i zac ión escépt ica , 
una l í n e a de luz . L a fe canta el 
dfr.recho a la a l e g r í a con las mismas 
palabras deleitosas con que canta el 
derecho a la ventura . Cuando ei 
Dante descr ib ió las torturas del In-
fierno, co locó en él s. los tristes, by.jo 
un agua cenagosa. L o s tristes la ha-
c í a n hervir en l a superficie y mor-
d í a n palabras que d e c í a n : — " E s t u v i -
mos siempre tristes bajo aquel a ira 
diilce que alegra el sol, llevando en 
nuestro interior una t é t r i ca humare-
da: ahora nos entristecemos t a m b i é n 
en medio de este negro c i e n o . . . " 
Y la c iv i l i zac ión que se a p a r t ó do 
la fe hizo el mundo un lugar de con-
c.enados en que imperan la muerte 
y l a tristeza, y en que solo la fe po-
ne unas rosas de vida noble y de 
a l e g r í a sana. 
C. OABATj. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N f o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Bxjefe de los Negociados de Marcas y 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes- de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
L o que u n v i e j o , . . 
( V I E N E DE L A PRIMEE A ) 
irresistible. Hay, peso a todas las res-
triociones legales, un café en Vera-
cruz—ei café "Lfas Dirigencias", uma 
especie de "Boullevard" habanero— 
donde esta clase de transacoiones se 
e f e c t ú a n . . . . 
— Y ¿qué quiere decir ca l ló te? 
—iLobo. . . 
La bomba de Víctor Muñoz 
— Es normal el t rá f ico? 
Si. Hay comunicación con Ciu-
dad de Méjico. A veces es asaltado 
ei t ren; otras éste descarrila; pero. . 
¡Hombre, Víctor Muñoz- hizo el viaje 
de Méjico a Veracruz! Y tuvo suer-
te . . .Momentos después de poner 
Víctor pie a tierra, volaba ei - tren 
a causa de ia explosión de una bomba 
de d inami ta . . . 
—Puies sí que es normal el tráfi-
c o . . . 
—'jiAlh, eso es lo normal! 
El cartelito de la estación, 
VMarrieal hab l i en voz baja, pero 
su acento tiene firmeza. En los ojos 
del enfermo hay fuego, que no es de 
fiebre, sino de vida. ¡La vida del que 
vuelrve! En torno de la. mesa, donde 
estas plát icas tienon efecto, se ha 
congregado un buen número de cu-
riosos. Y ei camarero, que no quiere 
perder palabra, se apoya en ©1 res-
paldo de nuestra si l la. . . ¡ No hay 
sentimiento m á s dulce que el de la 
familiaridad! 
—(Pue&, sí, Fratt, nos dice Vi l l a -
rreal, esa es la norimaládlad. Por esta 
causa me hizo tanta gracia un carte-
li to que tiene expuesto aii público la 
Compañía del Ferrocarril , en la es-
tación princpal. .Dice ¡así, poco más o 
menos . . . . 
—"Ls señores viajeros pueden to-
mar el tren sin temor alguno. La vía 
es tá expedita".. . Y toma uno el tren, 
y el pasaje le da derecho incluso, a 
viajar hiasta el otro mundo . . . 
—Tiene sus encantos esa v i d a . . . 
—'¡ Si s i . . . ! 
La «limentaxrión. 
— Y de alimentación ¿qué ta l? 
—Pues . . .biemi.. A veces, cassi siem-
pre, escasean los garbanzos Hay 
largas temporadas on las cuales no 
es posible comer carne.. —iEs muy dañina^ en ciertas épo-
cas; especialmente con el cnlor . . 
—Las papas no existen.. .Pero a 
menudo hay profusión de p o l l o s . . . . 
— En la retreta? 
— Y en el mercado.. .Sin conner no 
se quedia u n o . . . E l que no tiene "ha-
rina"—como dicen aquí—se las inge-
nia y encuentra p a n . . . 
La retreta 
— Y hay además, retreta. . . Sí, se-
ñor. Casi todas las noches. En la pla-
zta. Retretas concurridísimas. ¡Hace 
un caler tan fuerte aue la poiblación 
vive en la calle y se conerrega frente 
aü mar! 
E l estado sanitario. 
—¡Es cq supremo recurso. E l esta-
do saniitario dejia ta/míbién mucho que 
desear. ¡Hay mosqiütos hasta la des-
egperacdcn! Y toda clase de enferme-
dades. . . 
Berardo y Gutiérrez 
Vi l lar rea l suspira. E l recuerdo de 
fes- recientes desgracias familiares y 
de sus dobles dolencias, parece adqui-
r i r en este instante su Vigor inic ia l . . 
E l recuerdo de una buena amistad 
1 —la de Berardo VaWés v Gut iérrez 
—nos punza. . . 
— Y ¿sabes algo do Berardo y Gu-
t ié r rez ? 
— E s t á n en la capital. Les van mal, 
muy maa los negocios. E l "Teatro Lí-
rico", del qne son propietarios, hálla-
se cerrado. Tienen además un café-
restauilant. " E l Seryent". . . No les 
mandhan bien ôs negocios ¡Allí 
es tán esperando tiempos mejores! 
La esperanza 
— Y tú ViHarreai ¿qué esperas? 
—No sé. Nada ya. Voy a España , 
a pasar un poco de frío. E l invierno 
¿suvbes? Si lo paso, ¡no sé luego qué 
hacer! Si quedara fuerte, con voz, 
¡volvería al tetatro! 
— ¿ C u á n t o s años llevas ya de tra-
bajo ? 
—¡Ni sé! Desde los quince años 
estoy danzando,,. 
Y ¿Tienes *hora?. , 
—(Cuarenta y tres de edad, 
— ¿ Nada més ? 
— j Y te parecen pocos! Debuté en 
la Habana el año de 1891, En el tea-
tro Tacón, con "La Mascota". A los 
seis días me trasladé a "Alb isu" y 
me presenté en ese teatro con " E l 
Ani l lo de Hierro". . . 
Unos 200,000 pesos 
—¿iCuánto habrás ganado en la 
escena ? 
—Unos doscientos mi l pesos,.. 
—¿ Y tienes ? 
—Una sonrisa. . .Y algo más . Me 
dieron un beneficio en Méjico, Otro 
aquí, en Payret, Y ahora Garrido, se-
cundado por Rosa Fuertes, me ofece-
r á o t ro . , .¡¡'Oómo consuelan, en la 
desgracia, estos actos de compañe-
rismo! Los agradece uno con el alma 
E l retrato. 
— ¿ N o s retratamos? 
—Bueno. . . 
Y mientras el fotógrafo prepara 
los "chasis", cubro con ñaño negro 
ei cristal fulgente del objetivo, M i -
guen Villarreal , con disimulo, se ali-
sa, frente a espejo, el cabello; per-
fecoic ia la lazada de la corbata . . . 
E l fotógrafo dice, quietos. . . 
Y Villarrealj replica: 
— ¿ E s t o y bien así. maestro? 
IIndudablemente. Nunca nos aban-
dona la esperanza! 
E l Gobierno de Carrranza 
No hay nos dijo en »íntesis el se-
ñor Migue;i Villarreal, un gobierno 
del todo estable en Méjico. E l gene-
ral Carranza podrá establecerlo si 
logra salvar la éspantcsa crisis eco-
nómica, que desvasta y desangra el 
país . 
Reistablecida la normalidad mer-
cantil , y en punto alto los cambios, 
tal vez se solidif iquen! alllí las institu-
ciones constitución alistas.. Hay, pro-
siguió argumentando ei vieijo actor, 
dificultadeis de otras índoles, más d i -
fíciles de resollver: como ei problema 
del reparto de las tierras, que es una 
promesa todavía incumplida, causa 
este incumplimiento de la muete de 
Madero, del derrocamiento de Huerta 
y quizás en breve futuro, de la posible 
caída de Carranza. .Los "indios", pe-
onas que g r a b a n jornales míseros, 
viven hoy, en plena revuelta, felices 
y repantigaidamehte. ¡Sin más tra-
bajo que el de matar y morir, lo que 
no entrarla, para hombres de ese tem-
píe, dificultad alguna! 
e n v í a 
UN L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
1 N T E R C 6 A N T E . M U Y 
INSTRUCT1V0, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme» 
dad que sufren los hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
; S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
I ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Por úl t imo ag regó Vi l lar rea l , la 
impresión reinante en Veracruz, es 
esta: la paz europea deberá proceder 
a la pacificación de Méjico. Hablába-
se, al tiempo de abandonar yo el pues-
to de Veracruz, de la posible contra-
tación de un emprést i to . Y se decía 
que las casas de cambio y log bancos 
abr i r ían de nuevo sus ventanillas. Por 
ahí debe empezarse.,. 
Y te rminó así nuestra entrevista. 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A ^ anuncíese en el D I A R I O DE 
~ L A M A R I N A . 
Los Naturales 
de Boal. 
La Sociedad de Instrucción "Natu-
rales del Concejo de Boal" nos re 
mite el informe semestral correspon-
diente al primar semestre de 1916. 
Es muy honroso y meritorio para 
los elementos españoles de Cuba, el 
afán desinteresado de- muchísimos 
de ellos por formar sociedades cuyo 
principal objeto ês fomentar la ins-
trucción an los pueblos de la Madra 
patria. .. 
Existen en Cuba muchas socieda-
des de esta clase en las que se reú-
nen los naturales de una comarca y 
aportan fondos para fundar plante-
les de instrucción en las poblaciones 
pequeñas, cumpliendo un alto deber 
de patriotismo. \ 
La Sociedad de "Naturales del 
Concejo de Boal" es una de las más 
dignas de e.logio por el celo con que 
desempeña tan noble misión. 
Vean en los pá i r a fos siguientes el 
estado progresivo de la sociedad: 
Por el balance que hace poco ta-
vimos el place.r de darle lectura, po-
déis apreciar los progresos de núes 
tro Tesoro. E l empezó, como todas 
ias cosas humanas, • de la nada, hoy 
ya veis, asciende a la rsptable suma 
de $8.255.90 acumulados. Señores 
Asociados, por vuestra constancia y 
vuestro desinterés, con los sácrificics 
que trae consigo el rudo trabajo co-
tidiano. 
Ante ese hermoso rebultado, per-
mitidnos felicitaros, y hacer votos 
porque la prosperidad os sonría cual 
merecéis, por las alabanzas que vues-
tra conducta alcanza para e,l Conce-
jo de Boal, emitidas por propios v 
extraños , y a las cuales esta Dirécti 
va une su ferviente deseo de que su 
resultado sea para nuestro idolatra-
do Concejo, la l luvia benéfica quej 
esparciéndose por aquellos campor, 
fecundice los cerebros para honra y 
gloria de nuestros sucesores. 
Nuestra felicitación a todos y es-
pecialmente al Presidente D. Fran-
cisco Bonsoño y al Secretario D. Ce-
lestino Alvarez y al Secretario de la 
Delegación de Boal D. José Fernán-
dez López 
P. C o r t é s y Cá . 
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HEMOS RECIBIDO GRANBESj/ 
REMESAS DE ESTE CONOCI 
DO FABRICANTE 
A NUESTROS CLIENTES D E L ^ 
INTERIOR LO REMITIMOS 
Fl tANCO DE PORTE 
AGENCIA 
LA HORMÁ GRANDE 
A G U I L A 201 
C 4778 a l t St—¿li 
NOTAS DE 
j . DEL MONTE 
Un adiós. 
Lo da un compañero, el cronista social 
de "Bohemia," el atento y excelente ami-
go Manolo Calzadilla, ane se dispone a 
embarcar rumbo a New York en viaje de 
recreo durante una corta temporada. 
Su partida, está decidida para mañana, 
al que amigos y compañeros le Irán a dar 
la despedida. 
Deseo para el estimado compañero, mien-
tras dure su permanent-la en el extran-
jero todas suertes y alegrías y un feliz 
viaje. 
Dos compromisos. 
Salen a diario en las crónicas los com-
promisos que se suman por día de cono-
cidos jóvenes de la Víbora. 
Kl último concertado, es el de la Inte-
resante y distinguida señorita Evelia 
Granda y el distinguido joven Martín Gu-
tiérrez. 
E l otro se refiere a la graciosa y muy 
simpática señorita Ana María Barba, her-
mana del aplaudido pianista de nuestros 
salones Rogelio Barba, que ha sido pedida 
por el correcto joven Timoteo Rulz. 
Muchas felicidades. 
íiuevo compañero. 
L a culta revista ilustrada "Cuba y Amé-: 
rica" que con tanto acierto dirige el doc-
tor Ilalmondo Cabrera," ha designado para 
redactar las notas sociales de esa revista, 
al instruido caballero Miguel A. Díaz Poo--
Saludo al amigo y desde ahora compa-
ñero, en su nuevo cargo, deseándole gran-
des éxitos. 
Hogar feliz. " , 
. Con la aparición a este mundo de una 
encantadora criatura, vése el santo hogar 
de los distinguidos y jdvenes esposos Jua-
na Luisa Agüero y Juan Francisco Boadas 
aumentada la felicidad con el nacimiento 
de lo que es fruto primero de su venturosa 
unión. 
Para la linda baby hago votos porque 
en el paso de su vida le sonría la suerte 
y la alegría, y para sus padres mi enho^ 
rabuena. 
Antoñico Soberón. 
Un sensible accidente o'currió hace po-
cos días al simpático niño cuyo nombre 
encabeza estas líneas en la azotea de su 
casa Calzada de Jesús del Monte 508, a l 
resbalar de un silloncito, cayendo al sue-
lo y produciéndose por efect» de la caída 
la fractura por dos partes del brazo. 
E n la asistencia del buen arolguito le 
está encomendado a nn hábil cirujano, que 
según sus indicaciones pronto estará del 
todo bien. 
Mucho celebro que siga su mejoría y 
que el percance no haya tenido mayor 
consecuencia. 
Esta noche. 
Gran retreta por la Banda de la Ma-
"rina Nacional en el Campo de Juegos 
del Reparto Lawton, en la calle, de San 
' Francisco. 
E s el primer oontierto que se ofrece 
en esta temporada de verano, pues ei 
miércoles pasado hubo de ser suspendido 
por el mal tiempo. 
Kelna gran animación para asistir. 
E n el teatro "Apolo," gran función a 
beneficio de la obrera Evarista Díaz, or-
ganizado por el comité del barrio de Jesús 
del Monte. 
Un programa muy variado se ha com-
binado en- donde toman parte diferentes 
artistas. 
Manuel L O P E Z . 
¡ ¡ H o n r o s a D i s t i n c i ó n C o m e r c i a l ! ! 
L A E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L A G R I C O L A 
?:-.:-:;s--y¡ SÍ: 
I N D U S T R I A L D E M I L A N • • • • • • • • 
e f e c t u a d a e n J U L I O D E 1 9 1 6 , r e c o n o c e q u e e l 
C A F E d e e s t a c a s a e s d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
¡ G R A N P R E M I O ! ¡ M E D A L L A D E O R O ! 
I I U N T R I U N F O C O N T U N D E N T E l ¡ 
e s e l a l c a n z a d o p o r e l s e l e c t o y s i n 
r i v a l C A F E d e 
L A F L O R D E T I B E S ' ' 
R E I N A 3 7 . 
B A S C U A S Y G A R C I A 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
L L A N T A S S O L I D A S 
F I R E S T O N E 
Si tiene camiones, use las llantas sóli-
das FIrestone y verá el resultado. Se fa-
brican del mejor caucho y acero, sometido 
todo a tan alta presión, que forma una 
substancia sola, fuerte, resistente v elás-
tica. 
E s su agente el señor José Alvarez 
Aramburo 8 y 10. 
G 4839 lt—23 
I 
3 de una felicidad todo 
centavos semanal puesto 
en so casa. 
<,L0S REYES MAGOS" 
Tel. 5278 
«UANDO hay que hacer un regalo y se desea p r e s S ^ algo elegante, bello/dis-
^ tinguído, primoroso, que llame la atención por su novedad, va sea á la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras siinpatías/a familiares, al Mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " la" 
'tieníia de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de" artículos de todas cía-
'ses inu^chics, que satisfacen todos los gustos, aun ei más refinado/^— 
OBISPO 96. " V E N E C I A " 
Telefono - A-320t. 
Q U E E L E G A N T E V A N 
Esa es la exclamación que se escucha 
en todas partes a donde concurren damas 
de buen gusto que saben vestir y nue 
en los grandes Almacenes de Inclán ad-
tnueren sus trajes, ^us sombreros, sus ri-
cas piesas de ropa blanca, y que llevan 
a sus niños vestidos a la última moda 
con ropa que allí en Teniente Rev 19 es-
quina a Cuba, adquieren todos los días. 
, V-os ír.rua1ndes Almacenes de Inclán, áon 
Indiscutiblemente, el centro de la ¿ o d a 
el asiento de la distinción y la elegancia 
allí hay cuanto se puede apetecer para ves-
tir con todas las reglas de lo thlc, de lo 
mús bello y de lo mejor. 
Los precios de todos los artículos que 
bay en los grandes Almacenes de Inclán 
hacen que cuanto allí se confecciona, est¿ 
al alcance de todo el mundo, todo muv 
elegante, muy bueno, muv bien hecho v 
l^sygu8ntosOnC,Í0'OneS Para satisfacer todos 
economice ^ r a ^ r t , 
P E L E T E R I A 
"La Marina de Luz" 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S I E M P R E E S T I E M P O 
Para destruir una enfermedad, para acá 
bar con un sufrimiento, para librarse de 
males, siempre es la ocasión buena, todas 
las que se presenten deben de aprovechar-
se y ahora es una Ideal ocasión, para que 
el reumático que ve acercarse los meses 
de frío, en que su mal se agrava, tome 
r r ^ ° g 0 ¿ q i i e se venfle en 8U depós to ™ ! 
SSto ' t lcS!^0 y Manrl<lue * e* todas 
I n m m de luz -frente a los 
C 476^ ' l t 3 t - 4 9 
AGOSTO 23 DE 19K DIARIO DE LA MARINA 
P r o g r e s o s de la m e d i -
c i ñ a e n A l e m a n i a 
( V I E N E D E LA*PRIMERA) 
yes I n t e m a c i o n á S T y ^ " t 1 1 1 ^ ^ 
detiene a los barcos neutrales que 
vienen cor. destino a este país y se 
apodera arbitrariamente de ios car-
gamentos de medicinas. 
En una proporción "adl® p"e' 
de calcuiai) se viene s a c r i í ^ f JoarS 
vidas de los infortunados niños ñor 
teamericanos a la insensata e inhiv 
mana codicia británica. Y Cin embar-
go, n i una sola voz se alza entre loa 
profesionales médicos ae la Unión 
americana, para protestar de tama-
ña enormidad. i r»„<-™ 
La escena se desarrolla en Ja yum-
la Avenida, en ©1 gabinete de un re-
nombrado oculista. Habíase iniciado 
un movimiento tendente a promulgar 
vn nuevo reglamento médico en la 
ciudad de New York. 
Este famoso oculista se dirige a 
mí en los siguientes inolvidables tér-
minos: "Hay un hombre a quien el 
mundo debe una inmensa» depda de 
gratitud. Si de mí dependiera le exi-
giría un monumento en cada ciudad 
de eete país. ELte hombre eliminó 
para . siempre la ceguera entre los 
recién nacidos. 
¡Qué pronto eil mundo olvida, bo-
lo hace unas cuantas generaciones el 
mendigo ciego era un espectáculo fa-
miliar en las calles de New York. No 
existió una comunidad importante 
que no contara con un asilo de cie-
gos. Hoy la ceguera congénita ha si-
tío desterrada de los países civiliza-
dos. 
"Este espantoso azote so llamaba 
"Ophthaimia Nconatorum," ocasiona-
aa por un germen latente en los ojos 
del recién nacido. Generaciones ente-
ras de hombres en las filas médicas 
de todas las naciones lucharon por 
encontrar la curación de esta terri-
ble enfermedad. E l gran descubri-
miento io realizó un médico a lemán 
nombrado Cari Siegmund Franz Crc 
de,, profesor de obstetricia y gineco-
logía de la universidad de Leipzig. 
A él se debe el que actualmente exis-
ta un método práctico para prevenir 
la "ophthaimia neonatorum," que 
consiste en la aplicación de una so-
la gota de una solución de, nitrato 
ds pilata, al dos por ciento, en los 
ojos" del i.Jño tan pronto se estime 
oportuno, después de nacido. Su pro-
cedimiento ha sido confirmado por 
valiosos testimonios de todas partes 
del mundo." 
La voz del gran oculista se hiz? 
sonora: "En New York, como eji 
todas, las grandes ciudades civiliza-
das, se castiga severamente al médi-
co que omita el administrar las ci-
tadas gotas de nitrato de plata al 
niño a quien presta su asistencia pa-
ra venir rvl mundo. Y yo pondría en 
' vigor dicha ley, obligando a los re-
cién casados a* adoptarla, aunque ejla 
fuera digna émula de la esposa de 
César y el un segundo José ." 
J a m á s olvidaré estas palabras. Los 
médicos do New York en aquellos 
tiempos eran verdaderos héroes, cui-
dadosos y devotos de la numanidad, 
y su profesión constituía para ellos 
un verdadero sacerdocic. Eran hom-
bres del temple del doctor Al f red 
L. Loomis. fundador del Laboratorio 
Lcomis, y su hijo, el doctor Henry 
Patterson Loomis. En él campo de 
la tuberculosis, ambos, padre e hi-
jo, conquistaron altos honores y su-
cumbieron víctimas de dicha afección, 
contraída entre, lois innumerables 
clientes cuyas vidas salvaron. 
El "Comité de los Derechos Ame-
ricanos/' asociación realmente per-
versa, celebró una asamblea en Car-
neige Hal l en mayo úl t imo. Su pre-
sidente, George Haven Putnam, in-
glés de nacimiento, escaló la tribu-
na y expuso lo siguiente: 
" E l gobierno británico es el m á s 
benéfico que se conoce. Yo entiendo 
que consideraciones de orden reipubli-
cano y nacionales, sin contar las 
grandes corrientes de s impat ías , obli-
gan a nuestro país a prestar su m á s 
decidida cooperación a Inglaterra y 
tus aliadas en da lucha que actual-
mente viene, librando, no sólo en de-
fensa propia y por cumplir sagra-
dos compromisos contraídos, sino en 
pro de las libertades de América ." 
Putnam cerró su peroración o me-
jor dicho su arenga con estas pala-
bras: "La matanza de m á s de un 
millón de armenios no sólo fué apro-
CUATRO 
I Q O f o t o g r a f í a s inArt;*^ ^ ^ 
l o s m e t i e » . - C o ^ g g g - ^ 
t t t o d o a los c o n c e j o s ^ ^ j ^ ^ 1 
Precio mensual: 50 CENTAVOS 
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¿A dóode vas, si no ves bien? 
¡A "Los Rayos X"! Hombre, 
¡¡A "Los Rayos X"!! 
A comprar allí mis espejuelos y 
a que me comjKmgan los que tengo 
rotos por muy poca cosa. Toda mi 
famil ia se arregla la vista esta 
casa. Yo no sé qué tienen los crista-
les que nos ponen, que, desde que 
«mpezamos a usarlos, desaparecieron 
los dolores de cnbeza y la vista es tá 
m á s clara y descansada. 
Es porque solamente empleaa 
cristales de primera y te hacen un 
reconocimiento de la vista minucioso 
y científico. Este trabajo es GRA-
TIS, porque "Los Rayos X " es el 
Gaoinete de Optica que tiene el PUE-
BLO para su sex-vteio y por lo tanto, 
no^ te cobran lujos, que es lo que 
mas se paga en otras casas: POR 
V T ^ x ^ F m 8 / ^ L0S ESPEJUELOS BUENOS T A N BARATOS 
E ^ E ^ E L O MONTADO A L 
m : ORO RELLENO GA-
RANTTZADO POR DIEZ AÑOS 
P O R $ 3 
En las demás clases, precios sin 
competencia. 50 por 100 máa barato 
^ t í u i ^ r r e c e t a 8 de 108 -
GABINETE DE OPTICA 
" L O S R A Y O S X 
GALIANO, 88-A. 
entre S. Bafael y s. JDSÉ.-Tel A-9571 
c 4832 . «at l o t ^ a 
99 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
c orno saldré de este apuro? 
Calmándose, señor; nivelando sus nervios excitados. 
~ T o m e — 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• d e l D r . V e m e z o b r e — 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Deposito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
Con est& fecha» hágame el favor de darme de alta en la 
Revista. 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E _ 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
bada sino c rd^ada por el gobierno 
de Berl ín." 
Entre ios concurrentes al aeto f i -
guraban algunos médicos prominen-
tes en los círculos sociales neoyor-
quinos, que es tán dominados por el 
grupo de banqueros de WaU Street, 
que, con la guerra han fomentado 
fortunas colosales, 
¿Dichos médicos dieron por un mo-
mento crédito a las ridiculas asercio-
nes de Putnanij que no presentó tes-
timonios de veracidad, sobre la ma-
tanza del millón de ai'menios? 
Es muy dudoso. Son hombres de 
educación e inteligencia; pero real-
mente han dado su- aprobación a 
semejantes declaraciones, dichas con 
Id intención de excitar el sentimien-
to público, con su asistencia al ex 
presado a.-'to. 
Por la naturaleza misma de su 
profesión, el médico es un hombro de 
influencia en la comunidad influen-
cia de carác ter secreto y especial. Es 
el confidente de la familia, conoce 
hasta sus m á s ín t imas initerlorida-
des. De jms labios pende muchas 
•vece,s la palabra que envuelve espe-
ranza y consuelo, o bien desespera-
ción. "Según una investigación prac-
ticada por l a 'Asociación Médica 
Americana" el promedio de médico», 
en. este país puede disponer de na 
mín imum de 40 votos." 
Por í e g l a general, el medico es 
bondadoso, dulce y afable. Imbuido 
por completo en el ejercicio de su 
profesión, generalmente desconoce 1o.j 
asuntos políticos y los acontecimien-
tos públicos; Voy a demostrar cómo 
dos reresontantes de cierto elemento 
que conoce bien estos particulares, 
tratan de seducir a los m á s connota 
dos médicos de este país a que cai-
gan en las mallas de la trampa for-
jada para atrapar incautos. 
E l siguiente es un extracto de una 
circular dirigida a todos los médicos, 
cirujanos y dentistas norteamerica-
nos: 
"Los infrascritos, habiendo consa-
grado sus energ ías durante largo 
tiempo a ayudar a sus colegas, los 
cirujanos, médicos y dentistas do 
Francia, proyectan llevar a cabo una 
manifestación de verdadera confra-
ternidad, a f i n de que nuestros pro-
fesionales ^n todo el terri torio de 
Norte América , amantes de la causa 
de la Libertad y la Justicia, contri-
buyan con la suma de dos pesos men-
suales, durante el año de 1916, para 
engrosar los fondos de la citada aso-
ciación. 
"También se solicitan donativos de 
instrumentos de cirugía y efectos de 
hospital en buenas condiciones. 
"Suplicamos también a nuestros 
colegas que economicen lo más po-
sible y no malgasten el dinero, sino 
que contribuyan a la causa redento-
ra." 
J. Pierpont Morgan es el director 
de un grupo de casas banearias de 
Wall Street y asciende a centena-
res de aiillones de pesos las u t i l i -
dades que le repotta la espantosa ma-
tanza y mutilación de millones de 
seres humanos en Europa. 
Abo ra a los médicos y cirujanos de 
este país se, les pide que, envíen 
sus ahorros a la casa de Morgan, y 
también que donen sus instrumentos 
de c i rugía a f i n de salvar lo que 
pudiera ser salvado de la inhumana 
carnicería causada por los mismos 
elementos de destrucción que facil i-
ta el propio Morgan y fuente de 
donde preceden los millones que hoy 
sítesora avaramente. 
No es solamente a Cr©de a quien 
e; mundo debe tan inmensa deuda de 
grati tud. La medicina aiemana es la 
madre generosa que ha sustentado a 
la humanidad con sus inestimables 
bendiciones por más de una centuria. 
Este hecho no admite discusión. 
Todo el proceso de la medicina mo-
cierna se basa sobre la maravillosa 
obra del doctor Rudolf Virchow, el 
fundador de la teor ía celular en la 
patología. No hay campo en la me-
dicina que no esté basado sobre, los 
aescubrimlentos fundamentales de 
este gran hombre, el ^rimero en el 
mundo ci«ntífico. ¿S in el descubrí 
miento del doctor Roentgen, de loa 
rayos X , qué podr ía realizar la ciru-
gía moderna en la obstrucción intes 
t inal, apeudicitis, tubcmilosls, tu-
mores, cáncer y las millares de afec-
ciones humanas, cuyos secretos son 
revelados sólo baio la acción de los 
poderosos rayos X ? 
Las estadíst icas de medicina re-
gistran cientos de miüa res de vidas 
salvadas vnerwd al emoleo d 
ti-diftérico del doctor Behring, 
contables son los niños que se 
salvado gracias al descubrimiento de 
la secreta afección con la tubercu'i-
na de Koch! ¡Cuántas inenarrables 
desventura? no s.: han evitado por 
medio del reactivo de Wassermann! 
Las estadís t icas de medicina se ba 
san muy especialmente en los infor-
mes de las distintas naciones sobre 
la salud del soldado. La mayor de 
todas las plagas que asxiela a la bu-
E L G R A N 
E s p e c í f i c o Nac iona l 
C O N X F L H . T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
i L I C O R B A L S A M I C á 
í > _ " Y I 
( D E 
V v 
E C á r a b o p o r e l $ r . 
Botica de SANJOS^ 
¡ ¿ - *>»wc ido hasla el dia-^ | 
" « « a z m e n t e las enfermedadí*! 
| I ^ O t ^ leí láei ^ d e los o r á ^ 
i f j u r i n a n o s . ^ 
^ de Brease vende en todas ^ 
p^fedas de las I^laa deCubay^ 
L i**-** MAYOR f>t VÉNOf f 
^ ^ ^ r HABANA,̂  
L i c o r B a l s á m i c o 
¡In- manidad, que lleva su germen hasta 
haii la tercera generación y que se inmor-
talizó en la tragedia de Job, es tá en 
vísperas de ser desterrada del uni -
verso, merced al genio de la ciencia 
alemana, l^os "records" de la Acade-
mia de Medicina de New York, (Ti 
cuerpo medico m á s importante de loa 
Estados Unidos, puede testificarlo. En 
las filas del ejérci toprusiano esta es-
pantosa afección apenas si existe. Le 
áigue en orden ascendente los Esta-
dos Unidos, Francia, Rus?a , I tal ia, 
hasta que llegamos al ejército anglo 
:ndio, donde el tanto por 100 de sí-
f i l i s es 850 por cada 1000. ¿Podemos , 
por ventura, asombramos de que I n -
glaterra vaya en decadencia, de que 
tuviera que re t i rar de Flandes las 
tropas indias que combatían contra 
las alemanas ? 
E l doctor Ehri ich, el descubridor 
del salvarsan, después de 606 expe-
rimentos, produjo más tarde el néo-
salvarsau que hoy se emplae en el 
mundo todo. Tan altamente científi-
ca es la producción de este especí-
fico que sólo puede producirse con 
perfección en Alemania. E l generoso 
creador de esta humana bendición 
donó la mitad del producto neto de 
su industria a obras de beneficencia. 
La falta de salvarsan e s t á causando 
verdadera desesperación a los go-
biernos do Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Rusia, cuyos ejércitos e s t á n 
contaminados con la espantosa pía-' 
ga. 
Vemos con verdadero pesar cómo 
hombres pertenecientes a la Acade-
mia de Medicina de New York, en 
nombre de la Libertad y la Justicia, 
tratan de inducir a sus compañeros 
y demás profesionales a que presten 
üu concurí-o exclusivamente a la cau-
sa de los aliados de la "Entente:" in-
gleses, franceses, rusos y sus merce-
narios salvajes, hindús. senegaleses, 
marroquíes , maor í s y muchos más , 
aerramando sobre ellos los beneficios 
de las conquistas científicas alema-
nas, y permitiendo que los alemanes 
perezcan, éstos, cuya labor altruista 
ha enriquecido al mundo. 
Los miembros de la Academia de 
Medicina de New York, como antes 
digo, soti los instrumentos de dos 
legos, dos conspiradores contra el 
bienestar del p a í s : George Ha rén Put-
nam, nacido en Londres, y Whitney 
Warren, ^xpatriado francés. 
Tal es ia actitud asumida por la 
segunda generación de los médicos 
americanos hacia sus benefactores 
alemanes. 
Una palabra m á s y habré termi-
nado. 
¿Qué juicio habremos de formar 
del que todo lo debe a Alemania; lo 
que posee, su vida, su educación, su 
profesión y su nombre y procede de 
tal suerte? 
Nos referimos al doctor Abrahan 
Jacobi, nacido en Wesfaüa , educado 
en las universidades de Goettingen y 
Bonn y presidente de la Sociedad 
antigermana. 
N i una sola vez en manifestacio-
nes públicas este médico ha levanta-
do su voz en favor del país que i» 
vió nacer y todo lo que, es hoy. Sus 
Xialabras siempre van dirigidas 
contra la patria de sus antepasados. 
Edward Everett Hale nos ha re-
ferido la historia del "Hombre sin 
Patria." Pero hay hombres sin pa-
tria, sin raza y sin gratitud. De és-
tos no ha,y que hablar. E l mundo pue-
de formar sus propias Conclusiones 
BREA VEGETAL 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS, 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886, 
C 455f 
£ 1 C a s i n o E s p a ñ o l d e . . 
( V I E N E D B L A PRIMERA) 
Teniendo en cuenta que el notable 
esplendor y brillantez de aquella, ex-
clusivamente pertenece al doctor Jo-
eé Lorqnzo Castellanos, la Directiva 
en sesión Reglamentaria así lo reco-
noció acordándose por unanimidad, 
participarle el agradecimiento mas 
sincero por su valiosa cooperación 
prestada, nombrándole además con 
delirante entusiasmo "Socio de_ Méri-
to de la Sociedad Casino Español del 
Surgidero de Ba tabanó " 
Poco, muy poc oes la recompensa 
concedida para c(l mér i to contraído 
por usted en beneficio do esta so-
ciedad pero en unión de ese nombra-
miento, a reserva de recibir el D i -
ploma correspondiente como ta l , va 
e] reconocimiento de todo^; los aso-
ciados que cual uno solo se adhie 
ren a tan plausible determinación 
considerándola honrosa pajna la colec-
tividad 
Esta presidencia se considera orga-
Wosa de ser la trasmisora del just í -
simo acuerdo haciéndolo suyo tam-
bién particularmente. 
De usted con la mayor considera-
ción y respeto, 
Valeriano Fernández . 
Presidente. 
Agosto 20 de 1916. 
Señor Valeriano Fe rnández , Pre-
sidente del Casino Español . Stirglde-
ro de Batabanó. 
Señor: Queda en m i poder como un. 
t í tulo de inestimable aprecio, la afec-
tuosa comunicación suscrita por us-
ted fechada en cinco del corriente, 
par t ic ipándome que la noble Junta 
Directiva que usted preside, ha acor-
dado con exceso de bondades y galan-
terías , nombrarse "Socio de Méri to de 
la Sociedad Casino Español del Sur-
gidero de Batabanó ." 
Es excesiva tal recompensa por 
mi modesto concurso a la magníf ica 
fiesta realizada por ustedes en ho-
nor del Apóstol Santiago, Patrono de 
la Nación Española , nuestra glorio-
sa progenitora. Pero es recompensa 
que aun reconociendo su excesivo va-
lor, en relación a lo hecho, no pue-
de ser estimada, porque ade¡más es 
demostración de afecto y de simpa-
tía. 
Acepto con marcada complacencia 
el acuerdo que tanto me enaltece, y 
espero recibir el Dijploma prometi-
do, que gua rda ré como sello indes-
tructible puesto sobre la fraternidad 
y la concordia enti'e las dos patrias: 
la de los padres y la de los hijos. 
Tenga ia bondad de hacer llegar a 
los miembros todos de la Junta el 
testimonio de m i afecto y m i más 
exquisita consideración. 
Atentamente, 
José L . Castellanos. 
Polcalconóniicg 
E s L e y d é l a e x i s t e n c i a 
Cuando l a crisis que p r e c e d i ó a la 
actual prosperidad de l a pi-oducci6n 
azucarera hizo temer por su suerte 
a los hacendados supieron estos reu-
nirse p a r a comprometer a l gobierno 
en reformas que p o d r í a n traer para 
la normalidad de la v ida e c o n ó m i c a 
de la R e p ú b l i c a serias dificultades; 
y, cuando todos los indicios p a r e c í a 
indicar que los intereses de los hacen 
dados pesaban sobre el gobierno de 
manera inexorable, d i s p o n i é n d o l o to-
do como si los propios hacendados 
gobernasen vino el a lza de los azú-
cares a detener la voluntad oficial, l a 
fuerza del Estado, resuelta a some-
ter los intereses de todos a la pre-
di iecedón de los de unos cuantos. I-a 
s i t u a c i ó n c a m b i ó s ú b i t a m e n t e , algu-
nos productores que teníar» sus cré -
ditos cerrados lograron ampl iar la 
confianza obteniendo capital efecti-
vo p a r a reanudar las labores, otros 
pudieron formal izar sus compromi-
sos p a r a levantar de sus fincas ia 
c o a c c i ó n de onerosas hipotecas, y los 
que mejor se hal laban vieron como 
so a b r í a ol horizonte p e r m i t i é n d o l e s 
extender l a vista y descubrir una se-
rie de operaciones de fabulosos resul-
tados pecuniarios. Se s a l v ó el go-
bierno que q u e d ó , a l parecer, lihre 
del compromiso que arras traba al 
abismo su popularidad, y se salva-
ron los hacendados que, siguen na-
vegando regocijados en la tabla de 
s a l v a c i ó n ; pero una tabla no es una 
e m b a r c a c i ó n que r e ú n a gra.ndes con-
diciones n á u t i c a s y sobro ella no se 
puede p e r m í f n e c e r mucho tiempo; 
las causas que h a n t r a í d o esta pros-
peridad m á s aparente que. real desa-
p a r e c e r á n , y con olla sus efectos. 
P a r a entonces, p a r a cuando tal co-
sa suceda era natural que los hacen-
dados tuviesen previstos los resulta-
dos reajlizando, ahora que pueden 
hacerlo, lo que antes pretendieron 
del Estado y v o l v e r á n a pretender 
m a ñ a n a sin abordarse de que pudie-
ron realizarlo por su sola cuenta. E l 
Estado estaba en la o b l i g a c i ó n de 
contraer compromisos a nombre d^ 
todos los contribuyentes para poner 
millones a d i s p o s i c i ó n de los que no 
h a b í a n tenido la p r e v i s i ó n de fomen-
tarlos, y no son, a d e m á s , de los que 
más contribuyen a l sostenimiento de 
la Hacieaida; pero ellos, los intero-
sados, cuando tienen la oportunidad 
de aicumular capitales creando con 
estos las instituciones que hagan fal-
ta a la buena o r g a n i z a c i ó n y defen-
sa de sus intereses, abandonan las 
ideas que antes a nombre de un 
i n t e r é s c o m ú n de forzada interpre-
t a c i ó n tuvieron, confiando en que si 
las c ircunstancias volviesen a po-
nerlas en condiciones desfavorables, 
c tra vez a p e l a r í a n a l Estado que, 
debiendo ser tutor de todos, y pa-
dre de los desheredados de la fortu-
na, es de estos mal padrastro, y de 
les mimados por la suerte protector 
decidido. E s t a influencia sobre el 
Estado de los productores puede ser 
en muchos casos causa de r u i n a para 
tocos. Confiando en que el Estado los 
s a c a r á de apuros, los productores se 
despreocupan del porvenir, m i r a n 
con indiferencia las iniciativas, no 
piensan en el m a ñ a n a y, de ah í que 
resulten rutinarios en p r á c t i c a s , an-
ticuados en procedimientos, encerra-
dos en un estrecho c í rcu lo donde no 
se ve nada que no sea l a prolonga-
c i ó n de funciones, el continuismo co-
mo sistema en lo a g r í c o l a ,en lo in-
dustrial, en lo comercial. T a n dados 
al continuismo resultan que pocos se-
r á n los actos de la v ida p ú b l i c a 
en que no se sientan continuistas los 
que h a n podido someter a su pecu-
l iar manera de sentir el instrumento 
que da a la m á q u i n a del Estado im-
pulso, aprovechando l a e n e r g í a por 
todos producida p a r a derivarla en 
beneficio de ciertos privilegios que 
estorban ei desarrollo de los verda-
deros intereses nacionales. Todas las 
organizaciones, tanto las de orden 
privado como las de c a r á c t e r p ú b l i -
co, pero estas ú l t i m a s m á s que las 
primeras, caen en un vicio de pro-
cedimiento que v a enervando las 
e n e r g í a s y c o n v i r t i é n d o l a s en obs-
t á c u l o del ideal que inspirase su 
c r e a c i ó n ; de ah í que toda institu-
c i ó n humana, que ha de regir la v i -
da e s t é sujeta a las m i s m a « leyes 
creadas por la Naturaleza p a r a re-
galar la existencia h u m a n a : la reno-
v a c i ó n de la e n e r g í a por p e r í o d c s 
exactos sin esperar al desgaste que 
no puede ser c a l c u l á d o en cada ca-
so para efectuar las renovaciones 
con leyes especiales para cada indi-
viduo dentro de cada especie. 
S i nuestras instituciones e c o n ó m i -
cas y sociales no tuviesen su renova-
c i ó n tan l imitada no p a d e c e r í a n esa 
v ida raqu í t i ca que hace muchas ve-
ces dudar de su existencia. 
Juan S. PArni /LiA. 
Tribute al doctor 
Pldseflda. 
" E l Hogar," la amable y gentil 
revista que dirige el culto compañe 
ro en la prensa Antonio G. Zamora, 
dedica sue páginas centrales a t r i -
butar al ineditísimo doctor Ignacio 
Benito Piasencia un merecido test, 
monio de admiración y de afecto. 
Declara " E l Hogar:" 
"Su nombre no puede pronunciar-
.se sin elogios, su reputación es ya 
mundial, porque Ignacio Benito Pia-
sencia tiene un altar en cada uno 
de los pechos de sus operados, y él 
cuenta las operaciones por miles, 
como miles son sus éxi tos. 
Preguntad por Ignacio Benito aj 
los enfermos de la Balear y os d i rán 
que all í m á s que el médico experto 
y concienzudo que donde pone la cu 
chilla pono la vida, es el padre ca-
riñoso que lleva con la salud, e] ca-
riño fraternal a sus enfermos todos. 
Ignacio Benito Piasencia cuenta 
sus éxitos científicos por operaciones 
efectuadas, su labor es continua y 
afortunada y su modestia tan gran-
de como su talento. 
Verdad es que hay que creer en la 
ley de herencia y este Piasencia, jo-
ven, lleno de aliento, pletórico de 
ciencia, con xm arsenal de, conoci-
mientos, con una serenidad de que 
carecen muchos de largos años de 
experiencia, es hijo de ajquel Ignacio 
Piasencia que anciano ya, pero to-
davía en condiciones de llevar la sa 
lud al enfermo, la muerte nos arre-
bató hace pocos años. 
La vida del joven y meri t í s imo I g -
nacio Benito Piasencia se desenvue) 
ve entre libros, estudios, y opera-
ciones, y hay que i r a buscarlo e i 
la sala de operaciones de la Clínica, 
en su consulta de la calle de Empe-
drado, rodeado de sus libros y sus 
enfermos a quienes quiero con cari-
ño paternal y a los cuales vive en-
tregado, porque Ignacio Benito—co-
rno todos los verdaderamente nota-
bles—siempre ha rehusado hacer pú-
blicos sus indiscutibles méri tos 'co-
mo cirujano hábil y competente que 
posee el secreto de arrebatar -a la 
muerte vidas que seguramente hu-
biéranse tronchado a no caer en sus 
manos benditas por Dios. 
Nosotros le. arrancamos al retiro 
oscuro de su modestia, y para com 
placer a ios miles de enfermos que 
a diario nos piden que hatya.̂ ^ 
bhca su gratitud traZamo«2 S t ' & 
neas, llenas de sinceridad lf 
tes de caiiño, pero pálidas * ^ 
mucho y bueno que puede v dSÍV0 
cirse del doctor Ignacio Benito 
sencia. ^mio 
Puede decirse que ejerce la 
zión como un verdadero s a ^ i * 0 ^ 
Son líneas de j u s t i d a . ' S ^ ' o , " 
ducimos el artículo por entL. pí 
cue el espacio nos falta. "El unpor-
ilustra esta descr ipc ión-homeS^" 
doctor Piasencia, c L v a l i o f a ? ^ 1 
fotográficas de la biblioteca de^ 3 
tor Piasencia, el gabinete de c o ^ 
las, el personal facultativo a ¡ T * 
(lenes, un grupo de operadas co °!i 
éxito quirúrgico de costumbre ef 
«El Hogar" ha hecho honor a q L 
merece honor. MUlfc!1 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Niños pobres 
E l d ía 19 ce reunió el Comité Eje-
cutivo de este Instituto, en sesión ex-
traordinaria y entre los acuerdos 
t o m ó aparece, el de autorizar ai se-
ñor J o s é Be l t rán , miembro del Co-
m i t é Ejecut ivo , para poner en el 
pueblo de Regla una delegación cié 
l a in s t i tuc ión "Maceo-Gómez" j 
crear una s e c c i ó n de Salvamento y 
una academia de música para edu-
car en ella 50 n i ñ o s y niñas gratui-
tamente. 
Se a c o r d ó nombrar profesora da 
la Academia de Música en esta capi-
tal a la inteligente y conocida pii-
nicta s eñor i ta Al ic ia González. 
Se a c o r d ó que los títulos que han 
de ser repartidos el día 4 de Sep-
tiembre sean firmados por el Tribu-
nal de E x á m e n e s o sea por el Prc-' 
sidente s e ñ o r Antonio Rodríguez, 
cretario, Rafae l Tamant y profeso-
ra vocal s e ñ o r a Al ic ia González, ei 
Presidente de la Institución, el Di-
rector y el Secretario, y que estos 
acuerdos se hagan públicos para el 
general conocimiento. 
E i s e ñ o r Antonio Rodríguez ha re-
galado a la Ins t i tuc ión dos fotogra-
f ías donde aparecen la marcha sa-
cada por él, titulada "Marcha al ge-
neral Maceo", que fué estrenada el 
día del descubrimiento de la estatva 
y l a otra la in troducc ión del Himno 
Nacional Cubano para que sean co-
locados en el s a l ó n de las clames de 
e^a Academia. 
F u é nombrado miembro del Comí' 
té Ejecut ivo el s eñor Domingo Ca-
ballero y Mart ínez ; asimismo se acor 
tíó conceder al s e ñ o r Guzmán tres 
becas para el conreurso de Virtud y 
que sean dedicadas a la obrerita que 
quede en el ú l t i m o lugar. Se acordó 
asistir el jueves el Comité Ejecutivo 
al pueblo de Regla a darle posesión 
de su cargo a l señor Beltrán. 
Fel ic i tamos al Comité Ejecutivo di 
la I n s t i t u c i ó n y a la vez a las alum-
ñ a s de esa Academia por el nuevo 
local que hemos visto y donde pW 
den caber, desahogadamente, más de 
doscientas n iñas , y llegue nuestra íe-
l i c i t a c i ó n a l batallador e incansaW-
luchador y hombre amante de 
obreras humanitarias, señor Eugem» 
CarbaUo. 
Dr. Francisco M. Fernández 
Jeftr de .U Clínica del doctor J. ^ 
tos Fernández. 
Ocollsta del "Cantro G a " ^ ^ 
Do 10 a 8. Prad0• 1 
Dr. Gáivez 
Impotencia, Pérdidas seiolBales. 
Esterilidad, Venéreo, Sffllisfljff; 
Días o QaeliradGras. Consol 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PABA LOS POBRES, K 
3 y media a 4. 
El NUEVO ALME 
Mosaicos de todas d ? * * * - ^ . 
Exclusivos. Colores ^ ^ j j , 
DESDE $38 A 120 EL 
Cemento Vnlcánifc 
D E S C A M P S Y G A 
BCiA 
CaUe 25, entre h í ^ i t a J J 
Man* 
los Artículos Sanitarios MOTT 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
AI a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A-3I3I. A-4296. 
C»70" 
LA SECCION X" 
O B I S P O , 8 5 . 
L a U N I C A C A S A e n d o n d e p u e d e U s t e d a d q u i r i r , c o n 
p o s i t i v a v e n t a j a . A R T I C U L O S D E L M E J O R G U S T O . 
P A R A R E G A L O S . = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
U n á c a r t a d e P i e d a d Z e n e a 
r n «rea^ntímie.nto parece. 
Fl'TMirrafo final de mis Habaneras 
de la Primera <3!<iIción lo Bííruie11-
t€|__«j^0 pudiendo concurrir la hija 
, , 0¿eta faltará en la solemnidad del 
viernes lo que ba sido sl<*mpre en 
ila un símbolo y una expresión." 
Esta mañana, llegada por correo y 
on fecha de ayer, hallé sobre mi 
«Ua de írabajo una carta de la se-
- ra Piedad Zenea de, BobadiUa en la 
habla la triste hija del autor del 
THario de nn Mártir de la ceremonia, 
tradicional, en conmemoración de 
I L fecha de dolor y de rectterdo qu«i 
Z nuedado señalada con el 25 de 
Aírosto en la historia cubana. 
Cierto que está enferma, que sufre 
"una entero-colitis aguda y perti-
naz," según propias palabras, desde 
hace mes y medio. 
No sale. . 
Vive en reciuscon absoluta. i . 
Desde las Montañas. 
A ellas fueron en pos de allegrfo, 
huyendo de los rigores de nuestro es-
tío el joven y meritísimo abogado 
doctor Miguel de Aguiar y su bella 
esposa, Esperanza Solís. 
Llevaban al adorado baby que era 
fruto primero de su dichosa unión. 
Iban felices. 
Nada parecía, en su excursión, que 
podría interponerse en la ventura 
prometida. 
pero la adversidad, tronchando to-
dos sus proyectos, les arrebató al 
niño que era su encanto y era su glo-
ria en un ataque fulminante de apen-
üicitis. 
Y con el cadáver de la pobre cria-
tura legai'. el viernes a nuestra ciu-
dad esos padres inconsolables. 
¡Qué triste vuelta! 
* * * 
De temporada. 
Desde el lunes salió para San Die-
go de los Baños la señora Concha 
Montalvo de Mendizabal. 
Pero sin que su mai, con todo io 
que tiene de molesto y de implacable 
revista el carácter de gravedad qre 
ha querid/} suponérsele. 
Basta a demostrarlo su decidido 
propósito de asistir al acto del vier-
nes en la Cabana. 
Contrariando la prescripción facul-
tativa irá en automóvil desde su casa 
de la calle B y 21 en el Vedado. 
V a hasta los mismos fosos, frente 
al sombrío lugar donde cayó el poe-
ta, aunque sin atreverse a descender 
de la máquina por temor de que cual-
quier esfuerzo pudiese recrudecer sus 
padecimiontos. 
Pero no faltará. 
E s para ella un deber santo. 
"Creo—me dice—que será mi últi-
mo aniversario en Cufea." 
Después, refiriéndose mi buena 
amiga a la ceremonia, confía en que 
irán a la Cabana los devotois dej 
poeta y del patriota. 
E l punto de reunión será a las trss 
de la tarde en el Muelle de Caballe-
ría para de allí trasladarse en lan-
chas hasta la fortaleza. 
Pueide irse en automóvil. 
Llegan éstos, por la calzada de 
Casa Blanca, directamente hasta los 
fosos. 
Así va Piedad. 
E l doctor González Lanuza es €«-
te año, como en el anterior Enrique 
José Varona, el encargado de pro-
nunciar la fúnebre oración. 
Después, recitarán el señor Valdi-
via, y también su hijo Antonio, el 
joven cadete, diversas composiciones 
de Juan Clemente Zenea. 
Y un compañero, actor tan popular 
como Gustavo Robreño, tomará par-
te en el acto recitando una poesía. 
Todo organizado por e)la, por la 
pobre Piedad, y como ella roe dice, 
"sola, y desde mi cuarto de enfer-
ma. . 
L a Interesante dama, esposa del 
distinguido Director de la Renta de 
Lotería, ha tomado alojamiento en el 
Hotel Cabarrouy por varios días. 
Regresará después la señora de 
Mendizaba/1 a su elegante casa del 
Prado. 
Llegó el Calamares «.sta mañana-
A bordo del rápido vapor de L a 
Flota Blanca ha regresado el opu-
lento banquero don Juan F . Argüé* 
lies después de dejar en Lake Cham-
plaln, instalada en magnífico cotta-
gc, a su distinguida familia 
Antes del invierno, y para regre-
sar con ésta, emprenderá nue^atmen-
te viaje a Nueva York el señor Ar-
güeiles. 
A quien saludo afectuosamente. 
* * * 
Otro viajero. 
Trátase del señor Aquilino Entrial-
go, condueño de los grandes almace 
ises de E l Encanto, quien llegó a bor-
do del México en las primeras horas 
cíe la mañana de hoy. 
Viene de hacer en Nueva 
compras fabulosas. 
Reciba mi bienvenida 
York 
Una nota de, amor como final. 
Conchita Bosque, la señorita tan 
graciosa y siempre tan celebrada, fué 
pedida anoche en matrimonio para el 
joven y distinguido abogado Ricardo 
López Gobel. 
Petición hecha oficialmente. 
¡ Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffg, barre* 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e -
r a c l a s e y c o n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l í a n o y S . J o s é 
S U M A M E N T E F I N O 
Demesio Juana Urrutia, de Paula 
4u, tpe ie dió a lavar un saco de dril 
bianso al levardero José Díaz, du<¡no 
del taller sito en Paula r3, y que al 
Ir a salar uyer el saco, D'nz la d:jo 
tile ya lo labia entregado. 
Juana se consldei^a pe'.Indicado en 
trece pesos que dijo es el valor del 
saco. 
POR D E M O R A R S E 
Participó José Rodríguez, de Da-
mas número uno, que el conductor del 
tranvía 164, Elíseo Castro, lo insultó 
porque él se demoró en abonar el im-
porte del pasa-je. 
D E L C A J O N 
José Guerra Estrada, de Monte 42, 
fué remitid oal vivac por acusarlo 
Sinforosa Laviera, de San Ignacio 39, 
(puesto de frutas) de que en unión de 
otro individuo que se fugó, le hurta-
ron del cajón de 1» venta trece pe-
ses, 
U N E M P U J O N 
E l menor Luis Bemes García, de 
Habana 156, sufrió lesiones leves, al 
ser empujado por un moreno desco-
nocido sobre un carretón que pasaba 
por Jesús María y Habana. 
DOS O UNO 
E l asiático Juan Cantero, depen-
diente de la fonda sita en Egido Tí, 
fué acusado por Hilario Vilán, de F i -
guras 27, de haberle dado un billete 
do a dos pesos para que se cobrara 
el almuerzo, oá^doie el vuelto de un 
peso. 
E l asiático dijo que solamente leci-
bió un peso. 
5 
A!7TI5ma5 
E N L A S E L E C C I O N E S T A E L E X I T O 
Una dama elegante escoge cuida defámente su traje y las telas que 
necesita. 
V I S I T E N O S H O Y 
Y tendrá oportunidad de hacer una selección afortunada entre las 
Sayas y Blusas, en piqué blanco y de color, que tenemos. 
También podrá ver: Sayas de Garbardma y Corduroy blanco; de 
Ratiné a rayas y a cuadros; de Alpaca a rayas y de Etanuna y 
Tafetán negro. 
Le mostraremos también Sayas de Palm-Beach. color arena y Blu-
sas de Burato, Voilé y Marquiset, en los preciosos colores: Coral 
y Joffré. ri 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Aguila, 80. 
I g u a l , a p e s a r d e t o d o . 
Sí, igual, exactamente lo mismo, como si atravesáramos por 
tiempos normales. 
Las irregularidades de la presente época histórica no son obs-
táculo que nos impida ofrecer a usted un extenso y selecto 
surtido general de 
Medias f r a n c e s a s de s e ñ o r a , 
negras y blancas, con cuchillo calado y lisas. 
Medias a m e r i c a n a s , 
lisas y con cuchillo, y otras listas en delicada variedad de co-
lores. ^ 
Medias de m a r c a s i n é d i t a s , 
en colecciones diversas y primorosas. Imposible fijar las dis-
tintas peculiaridades de cada una. 
Unicamente viéndolas pueden apreciarse éstas en toda su mul-
tiforme gama. 
C a l c e t i n e s de cabal lero , 
franceses y americanos, lisos, en todos los colores, sin faltar 
el blanco y el negro, con cuchillo y formando listas. Unas 
combinaciones de colorida oríginalísimas. 
3 
C a l c e t i n e s de n i ñ o s , 
en todos los colores y para todos los tamaños. 
Un surtido magno, inmenso, variadísimo. 
En MEDIAS para niñas y niños tenemos lo que es expresión 
delicadísima de chic y de refinamiento. ¡Cosas exquisitas! 
En c a m i s e t a s . . . . 
CAMISETAS francesas para caballero, gran surtido de ta-
llas y calidades. Desde la más chica hasta la más grande. ¡Ver-
daderas revelaciones! 
¿Y en P a ñ u e l o s ? 
¡Cuántas y cuán magníficas colecciones tenemos! Para seño-
ra, para caballero, para n i ñ o . . . En mil estilos diferentes y 
en extensa variedad de calidades. 
31 
P a ñ u e l o s e s p e c i a l e s p a r a r e g a l o s , m ^ i y 
e x q u i s i t o s , h e r m o s í s i m o s . 
PAÑUELOS para señora, bordados a mano, españoles y sui-
zos, y franceses con la orilla de color, finísimos, que parecen 
haber robado al crepúsculo sus suavísimas tonalidades. 
Tirantes para caballero y para niño, una colección variadísi-
ma. . < 
31 
¿Quiere usted ver cosas preciosísimas? 
D e p a r t a m e n t o d e P u n t o s d e 
"El tato" 
Solís, Entríalgo y Cía., S. en CM Galíano y S. Rafael 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
A L A R M A E N U N MITIN 
Camagüey, Agosto 23. 
E n loa momentos qne se celebra-
ba anoche un mitin consci'vaxior en 
el sexto barrio, se apagó oí alumbra-
do de la ciudad, producieutiose por 
ese motivo la gran alarma 
Algunos desconocidos aprovecha-
ron la oscuridad para lanzar algu-
nas piedras que cayeron sobre, los 
concurrentes a ese acto político. 
E l Corresponsal. 
wm 
SUCESOS 
C A S U A L M E N T E 
Armando Hernández, de diez años 
de edad y vecino de Cuba número 101, 
se produjo una contusión en la nariz, 
al caerse casualmente en su domici-
lio. 
E N L A P L A Z U E L A 
A l resbalar y caerse en ia Plazue-
la de Luz, sufrió la esguince de ¡a 
muñeca derecha, de pronóstico menos 
gxave, Alejandro Martínez, de Pau-
la 18. 
D E L A E S C A L E R A 
A l caerse de la escalera de su do-
micilio, Mbralla 42, se élsionó leve-
mente, Rosa Castillo Rodríguez. 
C O P I A S D E P R E M I O S 
E n la Secreta denunció Felipe Ro-
dríguez de Galiano 113, (vidriaría) 
que Fél ix Fernández, que fué depen-
diente suyo se ha establecido en Dra-
gones 25, habiendo Visto que este usa 
t'n el anuncio de su casa, varios cli-
chés que le fueron premiados a él— 
Rodríguez—en la Exposición Nacio-
nal dvl año 1911, por lo que estima 
que Félix, se los sustrajo cuando fué 
dependiente suyo. 
DOS T R A J E S 
A Pablo Barranco Román, de Bara-
tillo 9, le hurtaron en la noche del 
domingo, dos trajes y otras prendas 
de vestir que aprecia en 28 pesos. 
UNA B O L S A 
Participó Leandro Candía, de So-
meruelos 1, que su señora dejó olvida-
da en el tranvía número 64, una bolsa 
de plata con las iniciales C . N . en 
oro, que estima en 30 pesos. 
DOS C A P A S 
Denunció Ignacio Pérez de Armas, 
de Consulado 91, que Ensebio Viñas, 
embarcó en los Palacios para Puerta 
de Golpe, .dos caballos equipados y 
que en el trayecto le sustrajeron dos 
capas de agua, valuadas en 48 pesos 
que iban en las capoteras. 
A P R E N D I Z L E S I O N A D O 
E l menor Rodolfo Eplinter, apren-
diz de la imprenta sita en Plácido 45, 
sufrió una herida menos grave en la 
mano derecha, al parar con dicha ma-
no una máquina de Imprimir. 
S O B R E U N A MAMPARA 
A l caerse sobre una mampara, en 
su domicilio, sito en Obrapía 24, se 
produjo lesiones leves, Genoveva 
Boa. 1 
L A V A L I O S A S O R T I J A 
Los agentes Vilches y Saborldo, lo-
graron saber que Bruno Valdés que 
está detenido por estar complicado en 
el hurto de una sortija valuada en 400 
pesos que le sustrajo ei menor F r a n . 
cisco Ruiz ai señor Alberto de Armas, 
se la había entregado a Enrique Gon-
zález quien la vendió en un peso 20 
centavos en la casa de empeño "La 
Minerva", sita en Campanario 205. 
Detenido Gerónimo López, depen-
diente de " L a Minerva' dijo que la 
sortija que le compró a González era 
una que no tiene más valor que lo que 
pagó por ella. 
DOS L A D R O N E S 
Los agentes Fors y Medina, arres-
taron a Juan Ledo (á) " E l Billete-
ro" y a Alberto Henry González (a) j 
"Jicotea", por ser los autores del hur-1 
to de una cartera con 52 pesos a Pe-
dro Gallol, de Monte 342, hecho que 
ocurrió el dia 20 del actual, en oca-
sión de ir ei perjudicado en la pla-
ta forma.de un tranvía. 
V A R I A C C A U S A S . 
E l agente de la Policía Judicial, An-
gel Piedra, arrestó a Antonio Feviera, 
vecino del Reparto "Batista" por es-
tar circulado, por varias estafas y 
hurtos. 
Fué remitido al vivac. 
1— í U j 
Nacional. 
"La Culpa", estreno. De este drama d 
autora la sefiorit^ jgolo1** SasítÉZ-
Payret 
"Las Mulatas de Bam Ba?", en prime-
ra tauda. En la segunda, "Molde de fcae-
era", obra estrenada auocbe con éxito ta.* 
vorable. Bn las dos se exUblrin inte-
resantes películas. Se prepara "El hqmhDl 
del cheque." ^ ^ ^ 
Martí. 
"El Potro Salvaje", "El Príncipe Car* 
naval" y "Sol de España" figuran «a 0 
programa para ^^'^ 
Colón. 
Primera tanda, "La Geisha". En la 
gunda trabajarán los dnettos Alegría J 
Los Compañeros del̂ A^** 
Alhambra. 
"La danza de los mllloneB", "A la pl* 
ya" y "La bella ̂ Polaî " 
Fausto. 
Segunda tanda, "Caprichos del gratl 
mundo." En tercera, "Envidia y expía» 
ción." En cuarta, la misma cinta que si 
exhibe en la segunda. 
En la primera sección se pondrán po( 
lículas propias para los niños. 
Prado. 
"La Hija del Contrabandista", en pi* 
mera sección; en segunda, "El Doctor Mej 
fistófeles". Mañana se estrenará "Gar ej 
Hama." ^ ^ 
Fomos. 
"El pequeño proletario", en primera S 
tercera tandas. En segunda, "El espectr^ 
del pasado." ^ j$ ^ 
Galathea. 
Primera sección, "La Señora de la Ma< 




Cine predilecto de las familias. Estrd 
nos diarios. 
Teatro Apolo. * * * 
Jesús del Monte y Santos Snáre» Gra» 
des estrenos diarios. Domingos: matfc 
née. 
"LA FEMME CHIC" 
Apenas quedan números del meí 
de Agosto de esta elegante revistí 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha< 
pcaux" d© " L a Femme Chic" y "Lea 
Enfants de L a Femme Chic" y el 
Album de Blusas de L a Femme Chic, 
contiene para las damas la serie de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uaL 
versal de modas. Pida sus modas a 
la Librería de José Albela, Be]a&, 
coaín, 32, B. Teléfono A-5893. Apar* 
tado 511. Habana. 
Librería de Jesé Albela 
BELASGOAIN, 32-B. 
Teléfono A-5893. Apartado 511* 
Habsna. 
Pidan informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E U 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es., 
tán publicados los dos primeros to* 
mos pertenecientes a Asia y a Afri* 
fra. Oceania. América en P"MJcaci6n« 
LA ZARZUELA 
Todas las semanas recibe novedad 
des sin aumentar el precio. Todo lo 
contrario, en L a Zarzuela, todo está 
rebajado de precio. Especialidad en 
flores para sombreros de Señoras. 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI» 
NICA* Se vende en todas partes. 
P A Q U E T E S P O S T I L E S 
yo pierdan sn tiempo on Correos. 
CASTRO, despachará sus Paque-
tes, pagará sus derechos y se loe 
enviará a su domicilio. 
OFICIOS 46 (altos). T E L . A-9680. 
C 4719' 
UNA RIÑA 
E l vigilante 676 detuvo a Felipa 
Mayo, de Lamparilla 92 y a José Fer-
nández, de Plácido 28, por haber sos-
tenido una reyerta en Lamparilla y 
Placido. 
A B A N I C O S 
u N surtido grandioso y de últi-ma moda. 
C 4826 2t—23 
L O V O L A T I L I Z A 
El efecto del antirreumátlco del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, sobre el áci-
do úrico, que se genera con exceso y cau-
sa el reuma y sus tremendos dolores, es 
tal, que se puede decir que lo volatiliza, 
oorque prontamente desaparecen los dolo-
fes, tesa el sufrimiento y se siente en los 
músculos el mismo estado de agilidad y 
destreza que cuando no se ha sufrido del 
mal de reuma. 
S E V I G O R I Z A N 
Las mujeres debilitadas por las fiestas 
las diversiones, y la vida activa de 80̂  
ciedad, necesitan vigorizarse, llevar a su 
empobrecido organismo, fuerzas v a « í 
vencer su cansancio, bu debilidad v la 
anemia que les acaba. Para lograrlo de-
ben tomar las Pildoras del doctor v4rne-
zobre que se venden on su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas: Dan mu-
cha salud y color al rostro. 
Los tenemos que son la última eoc-
prepión de refinamiento y buen gus-
to. 
Verdaderos artistas, en la confec-
ción do abanicos, han hecho mara-
villas. 
Si quiere usted verlos y apreciar 
sus precios reducMos, venga a la 
Sedería "BAZAR INGLES" 
G A L I A N O 72. S A N M I G U E L 45. 
Teléfono A-4256. Habana. 
ZSC 482\ 
f A G I N A S E I S ÜIAKIU ü t L A M A R I N A 
D E L A G U E R R A 
E U R 
« P O R Q' l iE P R O V O C O I N G l i A T E -
R R A E L C O N F L I C T O M U N D I A L . ? 
Mr. C r o ó l e s — e l orgullo de la In-
telectualidad ingrlesa. el Presidente 
actual de ^a famosa Academia lon-
dinense de Historia Natural-—escri-
bió hace dos d é c a d a s un libro tra-
tando del g r a v í s i m o peligro, que ame-
nazaba a la humanidad: " L a insu-
ficiencia en la p r o d u c c i ó n de cerea-
les". E n ese libro probó , con datos 
es tadís t i cos , que la p o b l a c i ó n mun-
dial se aumentaba con demasiada r a -
pidez, que el consumo del trigo, a 
consecuencia de ese crecimiento, tam 
bién era cada d ía mayor, pero que 
no guardaba p r o p o r c i ó n el aumen-
to de los terrenos cultivados para la 
p r o d u c c i ó n del trigo necesario, a l 
aumento de la pob lac ión . S e ñ a l ó el 
liecho de que ya no existen terrenos 
propios para cultivo que pudieran 
ser arados y sembrados y aue tampo-
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1302. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
B o u q u e t d e Nov ia^ 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l á n t a s - d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc. , e"tc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida cataioyo pratis 1915-1016. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JABDIN: GENERAL LEE l 
SAN JOLIO.— MAH1ANA0. 
Teléfono Aaiontótico: M858. Teléfono 
locah 8-07 y 7092. 
co se puede aumentar la p r o d u c c i ó n 
de los y a laborados—mediante el me-
joramiento del cult ivo—para as í dar-
lo abasto a las exigencias del mer-
cado. Que a consecuencia de este es-
tado de cosas, s e g ú n sus c á l c u l o s , se 
acercaba l a é p e c a de quo no h a b r í a 
suficiente trigo para al imentar la po-
Idac ión mundial . 
S e ñ a l ó como probable é p o c a el a ñ o 
1913—agregando, que para el 1920 
será tremenda la escasez, a tal ex-
tremo, que podx^á sobrevenir una 
enorme mortandad a consecuencia de 
inanic ión . 
L a a p a r i c i ó n de este Übro c a u s ó xm 
verdadero p á n i c o en Inglaterra. 
E r a de dominio p ú b l i c o que los 
razonamientos de Mr. Crookes eran 
erróneos . Solo una parte de la su -
perficie terrestre es explotada y que 
esperaban el arado cultivador exten-
sos terrenos v í r g e n e s . Toda la parte 
Norte de Afr ica , que en tiempo de los 
romanos ora el a l m a c é n abastecerior 
cíe trigo, hoy día no produce casi 
nada. E n la Mesopotamia,, en la par-
to que-" b a ñ a n el J igr is y Eufrates , 
con l a r e c o n s t r u c c i ó n do las anti-
guas represas, se produce trigo en 
s.uficiente cantidad para abastecer a 
media Europa , Pero en vez de recons 
tiuiir cosas provechosas, se gastan 
millones en levantar fortificaciones, 
rc-ductos y trincheras, no p a r a pro-
ducir, sino p a r a destruir. E a parte 
Sur de Siberia t a m b i é n puede pro-
ducir trigo y su escasa p o b l a c i ó n y a 
pe e s tá ocupando de este problema. 
E n el B r a s i l solo, desmontando los 
enormes barrenos a ú n no cultivados, 
ec pueden conquistar terrenos para 
duplicar l a p r o d u c c i ó n actual. 
Pero el pueblo i n g l é s en su ma-
yor ía cree ciegamente en todo aque-
llo que predica el doctor Grookes, a 
quien se le tiene por hombre de cien-
cia. No se atreve a poner en duda 
sus manifestaciones, mucho menos 
criticarlas. E l pueblo i n g l é s aceiptó 
como v e r í d i c o s los razonamientos de 
ATr. Crookes y la p r e o c u p a c i ó n fué 
general, a u m e n t á n d o s e esta cada d ía 
por considerar que para ese mismo i 
pueblo constituye la a l i m e n t a c i ó n 
principal l a h a r i n a de trigo, la que 
en su mayor parte se importa del ex-
tranjero. E n los ú l t i m o s tiempos l a 
agricultura su fr ió un, cambio radical 
t n Inglaterra, en sentido de que h a 
disminuido la p r o d u c c i ó n de cereales 
a u m e n t á n d o s e en cambio la cría de 
las distintas especies y la horticultu-
r a ; porque se consideraba m á s dlfí 
cil importar verduras y leche, que 
la tan necesaria h a r i n a o trigo. Hoy 
día se produce trigo en Inglaterra en 
cantidad suficiente p a r a abastecer las 
necesidades de trece o catorce sema-
nas del a ñ o ; para el resto se impor-
ta. 
E n tales circunstancias nada de 
part icular t e n í a surgieran t a m b i é n 
razonamientos especiales en la mente 
de aquellos que acostumbraban a di-
rigir la o p i n i ó n públ ica . Si la repro-
ducc ión de la especie humana era 
mayor que la p r o d u c c i ó n de los ce-
reales y a consecuencia de esto ame-
nazaba el hambre; ¿ n o era pensa-
miento natural tratar de aminorar o 
extirpar eso p e l i g r o ? . . . ¿ P e r o có -
l m o ? . . . No se p o d í a obligar a los 
consumidorc-s del trigo a que no se 
multipl icaran. Tampoco se p o d í a h a -




LLEGAS a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n ; m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A Ü N A S , q u e 
m e d a r á n ^ n u e v a s ' f u e r z a s , " q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n l P í L D O R A S ^ V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o ^ ' E L i C R I S O L ' . V . N e p t u n o V M a n r i q u e . 
P í l d o p a y V i t a l i n a y 
los infelices "maoris": venderles l a 
ropa, que le quitaban a los t í s i cos 
muertos en los hospitales de Londres, 
alcanzando con el mortal contagio de 
esta enfermedad y con la implanta-
c ión del abuso en bebidas a l c o h ó l i -
cas, la completa es t inpac iún de esa 
tribu. Tampoco se p o d í a acabar con 
ios consumidores de trigo, como se 
hizo con los Sur australianos los 
que fueron concentrados en una dos-
habitada y estér i l isla, hasta que pe-
rec ió de hambre l a m a y o r í a de ellos. 
Sm embargo era necesario diezmar 
sus filas, porque só lo así quedaba 
bastante trigo para Inglaterra. P a r a 
conseguir esto, no h a b í a m á s que un 
camino seguro: una guerra colosal, 
en. la que se aniquilasen por millo-
nes aquellas naciones, que necesiui-
rén como alimento principal la h a -
rina. 
Naturalmente no cubrieron con el 
manto de l a teor ía , ni le dieron pu-
blicidad a estos criminales pensamien 
tos. Pero el que conoce un poco el 
modo de pensar de los gobernantes 
ingleses, no le cabe duda alguna, que 
mucho se ocuparon del problema. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
é é L . A L U Z " , B E A V I L B S 
i 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R J S C E F » T O R I S S : Q O N Z A t E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
l-os que as í pensaban, v e í a n t a m b i é n 
con claridad. ¿ Q u é es lo que puede 
ganar o perder Inglaterra en caso 
ao una guerra europea? 
E l convencimiento de l a omnipo-
tencia m a r í t i m a inglesa i n f l u í a do 
un modo fnrpersticioso en la mente 
del pueblo ing lé s . "Se cre ía firme-
mente que sobre la flota nada, en 
cambio la flota sobre todo". S i es-
tal la la guerra no aparece ni un bar-
co de guerra enemigo en el mar; en 
cambio los botes ingleses a n d a r í a n 
por donde quiera, igual que en tiem-
p:- de paz, conquistando así el mono-
polio absoluto p a r a el comercio i n -
gles durante la guerra. No t e n d r í a n 
competidor, todas las ventajas s e r í a n 
para ellos - y a m o n t o n a r í a n enormes 
tesoros. A ú n en el caso de que Ingla-
terra tuviera que hacer sacrificios a 
consecuencia de la guerra, nunca los 
gastos de un e jérc i to pudieran so-
brepujar las ganancias comerciales 
y sobre todo la absoluta monopoliza-
ción. Ser ía pues la guerra un gran 
negocio de utilidad, hasta en medio 
del fragor de la- batalla y los rios 
de sangre. Sin embargo, el mayor se-
ría para d e s p u é s , ai contemplar ven-
cido, derrotado, inutilizado para siem 
pro a l ú n i c o competidor comercial 
posible: el Imperio a l e m á n . 
P e r o . . . ¿y la sangre que t e n d r í a 
que verter Ing la terra? Merece la pe-
n a de anal izar esta pregunta. Se de-
cía que era el mil itarismo el que 
í i m e n a z a b a perturbar la paz m u n -
dial y que Inglaterra , no teniendo 
m á s que un p e q u e ñ o e jérc i to mer-
cenario, nunca pudiera pretender con 
í l i c t o alguno. 
Sin embargo, los aconteclmier.tos 
probaron lo contrario—y as í t e n í a 
que suceder. 
A lemania o r g a n i z ó su mil itarismo 
en tales condiciones, que en caso de 
guerra todo ciudadano apto tomaba 
las armas. Ingresaba en el e jérc i to 
el poderoso, el desvalido, el rico y 
e Ipobre, el noble y el plebeyo, el 
po l í t i co igual que el proletario. Con 
esta o r g a n i z a c i ó n sufr ía y desangra-
ba por igual la n a c i ó n entera. U n go-
bierno en estas condiciones no puede 
p revocar guerra alguna y solo acep-
tarla en caso extremo porque s a b í a 
muy bien, que s in d i s t inc ión a lguna 
es la n a c i ó n entera que sufr ir ía sus 
consecuencias. 
E n cambio el Gobierno de los ejér-
citos mercenarios es tá en distintas 
condiciones. AUí solo pelean los que 
por su propia voluntad y mediante 
H pago convenido sentaban plaza. E s -
ter en su m a y o r í a son los vagos, per-
sonas que poca util idad pueden pres-
tar en las luchas sociales por la . v i -
da, habitantes sin iniciativa propia y 
casi calificados como carga social. 
Con la matanza de estos poco d^ño 
rec ibir ía la nac ión . 
¿ N o es natural suponer que un Go-
bierno con un e jérc i to semejante ce 
determine m á s pronto a provocar una 
guerra, que a q u é l que se viera obli-
gado a formar sus filas con los ham-
bres m á s valiosos de su n a c i ó n ? 
A s í l l e g ó ser el noble y humanita-
rio Gobierno i n g l é s el causante d^ l a 
nratanza m á s sangrienta que registra 
la Histoiria; matanza provocada y 
sestenida exclusivamente en prove-
cho propio, con el a f á n de imponer-
se, de subyugar a todas las nacio-
nes del orbe. 
L a noble y humanitaria, Inglaterra 
se da a sí misma el t í t u l o «de "Pro-
tectora de los p e q u e ñ o s , de los déb i -
les, de fiel g u a r d i á n de Ion. derechos 
internacionales", pero solo en pape-
les y para salirse siempre con l a su-
y a bajo esa capa tan pé'-'f idamente 
a f o r t u n a d a . . . : Y , s in embargo, a í í n 
hay naciones que la secundan, que 
so desangran, que se aniquilan, para 
conquistarle el poder! ¿ C u á n d o cae-
rá la venda que les impide ver c la-
r o ? L a p r ó x i m a toma de V e r d ú n les 
qui tará la venda fatal. 
Habana, Agosto 1916. 
A. V. Z I S K A T . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
«A y aii' «fie-e «MI el DIARIO D E 
L A MARINA. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O & M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante tk la amenaza do 
la miseria. 
La Asociación de Fo-
mento Mutuo del 
Reparto Lawton 
P R O T E S T A CONTRA E L PRO-
Y E C T O D E R E V O C A R E L P R E -
C E P T O D E L A R T I C U L O 54 D E 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A -
R I A S . 
Señor Secretario de Sanidad. 
Habana. 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
Asociación Fomento Mútuo del Re-
parto Lawton, a usted respetuosamen. 
te expone: 
Que la sesión celebrada el dia 
14 del corrieute mes por el Comité 
Ejecutivo de esta Sociedad y a pro-
puesta de; Pros id en te que suscribe, se 
acordó por unanimidad protestar con-
tra el proyecto favorablemente infor-
mado por distintos miembros de la 
Junta Superior de Sanidad, de revocar 
o ciejar sin efecto el precepto del ar-
tículo cincuenta y cuatro de las Orde-
nanzas Sanitarias, que exigen en un 
espacio descubierto de 50 centímetros 
por lo menos entre el paramento ex-
terior de las paredes laterales de los 
edificios que se construyen al Oeste de 
la Calzada de la Infanta y la de Je-
sús del Monte, al Sur del Arroyo de 
Agua Dulce y los límites o linderos 
dei terreno de cada propietario. 
Revocar esa medida que es suma-
mente necesaria para la higiene y la 
salud pública significa un paso atrás 
que la Sanidad Cubana no debe dar 
por ningún motivo. 
Sólo el espíritu de sórdida avaricia 
de los que especulan con la salud pú-
blica, que les hace regatear una pul-
¿ada de terreno, pueden estar confor-
mes con ese criterio, pues' la deroga-
ción de ese precepto no puede produ-
cir beneficios de ninguna clase, ni 
aún a los mismos que lo pretenden, 
cuyas propiedades, lejos de benefi-
ciarse, resultarían perjudiciales con 
la retrógrada medida. 
L a subsistencia de ese precepto por 
el contrario ha de producir bienes^jn-
calculables a la Ciudad de la Haba-
na, por que concluirá de una vez y 
para siempre en ei radio en que se 
aplica con la funesta costumbre de la 
pared medianera que como losa de 
plomo ha pesado y estará pesando so-
bre la Ciudad, haciendo inhabitables 
la mayor parte de sus casas. 
No pudiendo ya utilizarse la pared 
medianera los propietarios de terre-
nos que se fabriquen en lo sucesivo 
no tendrán ningún interés en situar 
sus viviendas cerca de la del vecino 
y como las mismas ordenanzas exi-
gen un treinta y tres por ciento de 
patio quedándose en ésto muy parcas 
si las compramos con las ordenanzas 
de construcción de las ciudades ale-
manas que en las zonas de residen-
cias exigen hasta el sesenta por cien-
to de patio, ese patio se dará por 
ambos lados de los edificios y en mu-
cha mayor extensión del mínimo exi-
gido por la Sanidad y nuestros ba-
rrios sub-urbanos adquirirán otra fi-
sonomía y otro carácter más hermo-
sos y más sanos. 
Por tanto: 
E l Comité Ejecutivo de esta Asocia, 
ción espera de su Autoridad que se 
sirva tener por hecha esta protesta 
contra la proyectada reforma del ar-
tículo 54 de las Ordenanzas Sanita-
rias en el extremo a que este escrito 
se contrae y en su virtud disponer 
que continúe vigente y aplicándose es-
trictamente dicho precepto. 
Habana, agosto 19 de 1916. 
C O L ü M P i 0 s 
Bosque de 
PARA CUATRO P E R s n v . „ 
P A R A DOS P K R S Í S ^ 
Mas chicos, para dos «i- ' 
Conducción S / ^ ^ M 
prador. Se remiten a i w * e l «te. 
iguales condiciones. ^ ^ a a ^ 
E L 
13 
J u g u e t e r í a en gener-i 
a r t í c u l o , d e ¿ n ^ f a l y 
O B I S P O . 74 . 
DINERO EN HIPOTECA 
en toda»! cantidades. «1 tipo mfts bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserya. OQ-
pflmero 32: de » a 0. „ , 
clna de MKGWM. V . MAWQTTZS»- Cnt*. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S da AHORROS 
de«óe U N P E S O en adelanta 7 
naga el T R E S POR C I E N T O da 
ínter éa. 
BACURANAO 
Se vende un lote de acciones de 
la Compañía Petrolera Unión, por 
hacer otras inversiones. Café Li-
geros, vidriera de tabacos, Monte 
y Cienfuegos. 
20724 26 a. 
/ í g g S s a ^ m o d e r é . oderada 
Peléfoao A.-im 
Tbm Standard VUUm Writw 
^Plda informe!* y precioTa 
n m „ , Wm. A. PARKER. 
PUBLICACIONES 
"BOHEMIA" 
Si 110 nos tnviera acostumbrada 
esta bella e importante publicación a 
los famosos números que da cada se-
mana, nos sorprendería la edición 
que se distribuyó el domingo entre 
sus numerosos suscrintores. 
Desde i-a portada hasta la última 
página demuestra el interés de todo 
un̂  número que ¡e Imce pasar ai más 
exigente el rato más agradabla 
Y agradable en verdad, pues cuan' 
do no contempla el lector las lindas 
reproducciones en colores, que son 
un encanto,, saborea la escogida y 
valerosa literatura siempre amena 
y variada. 
Boihemia" da en su pasado número 
notas muy interesantes y no confor-
me con ello, inaugura una sección 
Sports a cargo de Guillermo Pí, au-
toridad indiscutible en esta clase i' 
asuntos deportivos. 
Y lo que aJl prometer "Bchemia' 
supone la más agradable _ sorpresa, 
que como todas sabe cumplir, prepara 
la reproducción de dos famosos cua' 
dros del pintor Landaluc«, represen' 
tando uno "Un 'Corte de Caña" y *1 
otro "Un dia de Reyes". Con este 
obsequio Ce "Boínemia" a sus mu* 
cbos abonados se none una mas 
de manifiesto la obra de cultura q'J9 
tiene emprendida la notable publica-
ción que tiene sus oficinas y talleres 
en su edificio de Trocadoro 89, 91 y ^ 
í r S O ^ S L I B R E T A S D E AHO-
| B RROS S E L I Q U I D A N CA-
IfeSJ DA DOS M E S E S P U D I E N * 
DO L O S DEPOSíTANTES SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P 
P O S U D I N E R O * 
TINIURA F R M C E S i VEÜE1H 
LA M E J O R Y H Í S S E N C I L L A DE A P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u é r f i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ m a r y Ó b r a p í a 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S A I > A 
F O L L E T I N 7 4 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S ' 
de José Aibela. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA, 
Precio en Habara; 40 oaatavas 
en muestras manos, y eso basta: no 
me habléis más de recibo alg-uno. 
—S0**10- os plazca, señor marqués. 
—Podríamos salir, si no hay in-
conveniente, en busca de la pobre 
bimona, a quien he dejado en mi 
coche en unión de la señora mar-
quesa y de una doncella. Pero pri-
mero, querido director, permitidme 
qxte os haga dos pequeñas recomen-
daciones, que os ruego trasmitáis a 
vuestros subalternos. 
—Puedo asegurar ail señor mar-
ques que sus órdenes serán riguro-
samente cumplidas, 
i h t ó i f P^mera Ps qUe Se tenga un 
cuidado especial para evitar que pue-
da fugarse; la segunda, impedir que 
reciba visita alguna, bajo ningún 
pretexto. 
— i Oh! en cuanto a eso, el señor 
marqués no debe pasar cuidado— 
dijo el director con aire satisfecho. 
—No se puede visitar a ninguna de 
mente sin mi licencia, y si me la 
piden para comunicar con vuesti'a 
protegida no la otorgaré. E n cuan-
to a las evasiones, son de tedo punto 
imposible. Nadie se fuga de la "Sal-
petnére." Está rodeada de piuros 
sólidos, rejas espesas, calabozos se-
guros, y, lo que es mejor, vigilan-
tes que cumplen estrictamente su 
misión. Si el señor marqués se digna 
hacerme el honor de visitar las di-
versas salas de nuestro estableci-
miento se desvanecerán sus temores, 
y se convencerá de que las demen-
tes que entran aquí no salen más 
que curadas o muertas. 
Estos razonamientos satisfacieron 
a Saint-Maixent, quien salió en com-
pañía del director en busca de la 
fingida Simona. Por el camino ha-
llaron dos vigilantes que, a indica-
ción de su jefe, ios acompañaron. 
Llegaron por fin al coche, y después 
de saludar con mucha cortesía a la 
bella Olimpia, a quien creyó natu-
ralmente marquesa de Grancey, el 
director, señalando a ia condesa de 
Rahón, dijo: 
— ¿ E s t a señorita QS \% protegida 
del señor marqués? 
—Ciertamente — repuso Saint-
Maixent. 
—Su semblante es verdaderamen-
te interesante y distinguido. E s lás-
tima que una joven tan agraciada 
halle atacada de enajenación mental. 
Desgraciadamente, esta enfermedad 
lio tiene remedio 
Mientras el director ensartaba fra-
ses de indiferente compasión, el 
marques ofreció la mano a su pri-
ma ¡jara ayudarla a descender. Ma-
ría obedeció pasivamente, como siem-
pre. Los guardianes la cogieron ca-
da uno dei un brazo y la condujeron 
sin que hiciese la menor resistencia, 
hacia el portillón encima del cual 
hubiera podido grabarse aquel céle-
nre verso del Dante: 
Los que entráis, dejad aquí toda e.s-
(peranza. 
Una vez dentro, la puerta se ce-
rró de nuevo. E l director se despi-
dió en seguida, y después de muchas 
coi*tesías terminó con cotias pala-
bras : 
—Creo que el señor marqués, es-
tará satisfecho de mi celo. Por lo 
tanto me atrevo a suplicarle me re-
comiende a su digno amigo el señor 
de Colbe,rt. . . 




E l director, que tan amable y ser-
vicial se había mostrado con Saint-
Maixent, nada tenía de malo ni 
cruel. Peí o solamente procuraba co-
brar regularmente^ su asignación, te-
ner frecuentes y largas conversacio-
nes con ÍJU cocinero, y dejar el cui-
dado del establecimiento a cargo de 
los médicos y demás empleados del 
manicomio, convencido de que ni 
Unos ni otros harían uso sin necesi-
dad de los caños de agua helada, del 
látigo, do la camisa de fuerza y de 
los calabozos. 
— E s misión suya el cuidar a las 
dementes y coi-regirlas—sa decía. — 
Esos facultativos afamados y ml̂ ? 
buenos guardianes saben hace¡r1o 
mucho mejor que yo. ¡Diablo! muy 
tonto sería de encargai-me de su di-
rección e inspección. Nada, nada, 
"cada cual con lo suyo." 
Esto nos explica satisfactoriamen-
te el aire confiado que demosti'ó e,l 
director aJ afirmar al marqués de 
Saint-Maixent que no podía ocurrir 
ninguna evasión en la "Salétiré-
re." 
E ' director hizo una última reve-
rencia a la trasera del coche» y a la 
grupa dei soberbio "Djall" y se en-
caminó hacia sus aposentos. 
E n una habitación al lado del lo-
cutorio que Servía de oficina halló 
? la desgraciada María con sus dos 
guardianes. E l médico de servicio 
entraba en aquel momento. 
—Buenos días, querido director — 
dijo este último sonriendo,—os feli-
cito por vuestra nuevr. pensionista. 
¡Diantre! ¡qué bonita, muchacha! 
—No hay duda, muy bel'a—repuso 
e] director,—y recomerdada por un 
alto personaje, el marqués de Gran-
cey, noble dQ Poitou, una de las me-
jores amistades del señor de Col-
nert. 
—¡Caramba! ¡caramba! 
—Además, esa pobre loca satisfa-
ce a la Tesorería del Hospital Ge-
neral seiscientas libras anuales. Por 
lo tanto, os encarezco especial cui-
dado con ella. 
-%o hay remedio . . . es idiota. 
—Por ahora; pero puede cambiar. 
Cuando 1e da la locura se cree d<? 
alta estirpe y dice pertenecer a la 
nobleza dV, Francia. Parece que ha 
sido amante de un noble que le d^ó 
palabra di matrimonio. Tuvo la ino-
centada de creer en sus promesas y 
eso le ha vuelto el juicio. 
—Locura de vanidad y desengaños 
de, amor. Cosa muy común y difícil 
tíe curar. 
—Señor director—preguntó un es-
cribiente—¿ei nombre y señas de la 
nueva pensionista para registrar su 
entrada ? 
—"Simona Raymond,'' edad treinta 
años, natural de Poitou, recomenda-
da por e.l señor marqués de Gran 
cey, seiscientas libras de pupilaje 
anual. 
—¿Qué división* 
— L a segunda. Pintuchón — repuso 
el director dirigiéndose a uno de los 
loqueros,—conducid a esta joven al 
patio de segunda división, y dejad 
la al cuidado de Maclou, y encargad-
ie que, sea muy bien tratada. Una 
demente de seiscientas Ubrac, pro-
tegida por una amistad íntima del 
señor de Colbert, no es una cualquie-
ra, ni mucho menos. 
Pintuchón obedeció prontamente 
la orden de su jefe, conduciendo a 
la noble clama al patio de la segun-
da división. 
E n este patio pocos días antes ha-
bían asesinado las dementes a su 
guardiana, llamada Jacobina Huber';. 
Ocupaba su lugar, Maclou, natural 
de Bicetre. hombre muy a propósito 
para el oficio de carcelero y de, ver-
dugo. E r a un tipo singular, que te-
nía algo del tigre y del mastín. Lle-
vaba sien pre en sus manos un lá-
tigo de siete cuerdas con puntas de 
plomo. Oprimía su grueso talle útí 
cinturón de. cuero crudo, del cual 
pendía, a guisa de espada, una vara 
de acero larga y flexible, semejante 
a las quo usan los domadores do 
fieras. 
Desde que substituía a Jacobina 
Hubert, el guardián se propuso ins-
pirar un saludable, terror a las de-
mentes confiadas a su vigilancia. E l 
resultado fué tan rápido como radi-
cal. 
Cuando le veían o profería aigu 
na horrible blasfemia, todas las re-
dusas temblaban convulsivamente. 
Deslizábanse a lo largo de las pa-
redes y se ocultaban en los rinco-
nes o buscaban un asilo de.trás de 
los árboles del patio. Todas perma-
necían mudas y sin ciov3rse. Ma-
clou miraba satisfecho y con orgullo 
inexplicable aquel completo aniqui-
lamiento producido por el miedo, y 
acostumbraba decir a los que que-
dan escucharle: 
—¡Vamos, vamos! Jacobina Hube,rt 
- jpccgiltf̂ ' 
(¡pobre mujer, que en paz « conducif U  o ^ t'--, D ' 
1:0 conocía nada el arte . .¿¿QÜ&S' 
ese asqueroso rebaño iri ^ ^ 
Sin duda se mofetrana demás! ^ 
bil con estas tunantas. ^ tontJ' 
me dejaré hacer P6*3^3, 
mente. Nó, ¡voto al día^°'ero U88 
E n aquel momento el <?q urj 
vonducía a la condesa ^ " to^ 
llave maestra que « f ^ f é v e r s e * 
las cerraduras, y sill ^ 
traspasar el umbral de 
exclamó: 
— ¡Eh! i oh, companer0 y ÍI^ 
















































































- L a s dementes 
replicó Maclou, encoglcndos 
bros con semblante sen"0 
- E s t a parece t r a n q ^ pr" 
le como 
chón.—Ewr v 
gilad: hombre P ^ ^ ^ e l e n ^ 
y la q^/flO*' 
, ranquila > 
, B a u t i s t ^ p r o s ^ V ^ 
-Pero, de, ^das n^ale g 
6 prevenioo te» 
dos; las locas furíosas ^ 
momentos buenos, / ^ gu ^ 
más quieta es un dem '^bre 
bre es Simona; es un " yerdad-
otro cualouiera, ¿no fc8 .rplas,^ 
- ¡ T a m p o c o tienen 
mentes! — repuso el ^ ^ ^0-' 
•Dejadla acá; una mas 
igual. . la herV 
Pintuchón empujo » ^ 
señora que dió alguno3 ^ caer. 
blando v estuvo a pun^ t ^ ' J . 
— ¡Ah! a P a s i t o inlpoJ ¿ji 
;no recordaba lo ^ tfioV^ 
E l señor director os £ 
parece que es muy rl 
ACOSTO 23 D E 1910 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A l i I N A S l t . -
^ l ^ o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S. c i é M e n d o z a 
Í50. 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 




































T O M I S T A S " A P A B U L L A D O S 
I-08' i VS C U R V A S D E V I L L A -
P O B L - L O N G A . 
He ay«r, como teníamos 
AflteS, &e efectuó en los terrenos 
aBunciaao> e>, ante un numeroso pú-
áe «eirundo jue.ero de la serie 
P L S 1 ^ ^ L A M A ^ ] [ N A v ,<Gon*as 
í*00^' iue^o fué una demostración 
• Doütu0s¿smo por ambas nartas. Se 
^ - rnuoha pelota americana, en ca-
-íos los inning-s se presentaban 
' sIPrometidos, eaoecialmento para 
c<> tomistas" le llevaron a cabo ju-
^ja? dificilísimas^ 
v la (primera entrada se anotaron 
^el DIARIO cuatro carreras, por 
l0la.i€s obsequiado el pitober con-
'51 íLa-zo) con tres bases por bo-
un wild, unido a un indiscutible 
^ ( L n Pedro, que permitió ese ca-
de s .e i 
^ ^ l a secunda y tercera éntralas 
: ¿otaron los "Marinos" una carre-
86 respectivamente. 
'Gomistas" se anotaron en el 
ido una carrera, en ©i cuarto 
Se?fcro más' íPOr dos laboratorios de 
Ocejo y VaWés. 
el »exto' se emroataron los mu-
whos de la manera siguiente: Del-
S o l ie^ a la taicial ñor error del 
Zf-L.. Uriarte fuerza a Delirado en 
SL'<la; el pequeño febles dispara 
,n%wo bases por ed riffht. que per-
te llegar a Uriarte a tercera. Vi-
Sauova se equivoca y eolpuja. un 
mmt el left, anotamdo Uriarte. L a -
^ere en fly aa short, que este 
tira a segunda, matando en esa a V i -
En el octavo se subieron los defen-
^es de la "Hood" por un doble de 
Ato por el left y otro de Uriarte, 
por la misma vía. 
FTI la misma entrada, se anotaron 
1(J3 del DIARIO D E L A MARINA 
d0s carreras más, ñor una base re-
ribida ñor Ntiñez, un hit de Vililalon.-
™ y un sacri fly de A . Valdés, deci-
ci¿do de esa marera ei juego. 
Sana.iago ViHajlonga, DSbat, Lan-
do, Méndez, Pedroso, Padrón, Palme-
ro' Zarza y Bugarrini, lanzador del 
DÍAiRIO, se portó intransitable _ en 
los mpinentos comiproetidos dei .iue-
go. Nos decía Villalong-a cuando se 
iba a. comenzar el noveno inning pa-
ra los 'gomistas" oue no le llegaban 
a primera ¿y saben cómo muerieron 
los mucbachones ? con tres palomas 
Mas, una para el sbort, otra para 
la segunda, y la última de faul para 
:1a tercera, que permitió a San Pedro 
realizar una gran cogida. 
Hizo su reaparición en las 'filas 
del DIARIO D E L A MARINA el cé-
lebre "Gucho" ex-canitán del dicho 
club, disparando un tubey y acep-
tando muy buenos lances. Este juga-
Sdor nos recordó aquello de ¡se acabó 
el ra'bo! 
—¡Yo mismo, por práctica y por 
teoría! 
Br "Goiidito" Fit, ¡pasao, caballe-
ros! cogiendo ohu. . .oho, en el cat-
. cher, por lo que felicitamos a Taño, 
rpor haber encontrado un receptor co-
lmo Pit. 
I K San Pedro, desde que dejó de 
|ser bombero, y no apagar fuegos. . . . 
eatá bateando oportunamente. 
Dan Manuel, cerno siempre, hecho 
i un The Cobb, pero no Ty Cobb en de 
¡:1a Risa "Mand". 
iSaíbéis quién eran los Ampayas? 
Ptó* "Viejita" y ^Ohichón". 
El primero se portó muy bien y el 
segundo inmajorable. ¡Bravo por 
'Chiclhón" y "Viejita"! 
¿Que taño Diáz tuvo un doble 
tnunfo? Renalt y ei DIARIO. 
¿ Que Atán le dolía el brazo ? Mu-
cha1 sal, caballeros. 
¿Que macho Febles lloraba? Sí, 
pero prometió no jugar más. 
¿Qua hubo boxco entro lanzadores? 
oí, ^eire fué ti,me keaper. 
. ¿Que las "Hcod" son imponcha-
Wes? Que ¡o diga Villalonga. 
Que San Pedro ai cojer un fly 
Puso sicalíptico? Se acordó de 
Justo. 
, Que ci DIARIO sigue invicto en 
* sw-ie? Ya lo creo. 
I .-p6 Oabrera tomó tres ponches? 
oi,̂ , 0 no decían oue eran impon-\ ,wiables ? 
^ 0R. GONZALO P E D R O S O 
«tínfrfoa611 S?-1}6̂ 1- EaDecIalista en vtas 
ífas .ri118 y enfermedadfls vené-
Cousuir/"'.00'011̂  del (30« y Neosaivarsán. 
«. m " ^ - r ? ! 1 0 a 12 a. m. y de 3 a 6 
• «-uba. nümero 69. altos. 
G . H O O D 
V . C . H . O. A. B . 
M. F e r n á n d e z 3b. 5 0 1 4 1 1 
L . Cabrera c í 
P. L ó p e z rf 
R. A t á n ss . 
F . Delgado If 
I/ . Ur iar te I b 
M. Febles c 
A. Vi l lanueva 









37 6 24 8 2 
D. D E L A M A R I N A 
V . C . H . O. A. E . 
A N ú ñ e z l í ' . . 
1/ ViUailonga ip 
A. Va.ld-s ss . 
M. Ocejo 2b. . 
E s a r a d a Ib . . . 
J . Rebozo cf . . 
P. Delg-ado rf . 
M. San Pedro 3b. 










Totales . . . .32 8 11 27 S 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
AOUIAR 116 
O Hood . . . 
D. de la Marina 
010 401 010—7 
411 000 02z—8 
. S U M A R I O 
Two base hits: Vá idas , Acejo, 
A t á n , Febles y Delg-ado. 
Sacrlflce flys C . Vald6s. 
Stolen bases Uriarte. 
Douible plTjys, A. V a l d é s a M. Oce-
jo. 
Struck outs: Vil lalonga 8, A t á n 3. 
Bases on balls: Vil lalonga 2. A t á n 
3 Lazo 4. 
Passed balls: F i t 1. 
Wilds A t á n 2 . 
Tiempo 1 hora 20 minutos. 
Umpires: R o d r í g u e z y A. Díaz . 
Scorer: Manuel Fre iré . 
E l p r ó x i m o domingo 27, de Agos-
to. J u g a r á «n L a A s u n c i ó n , del Cole-
gí ode B e l é n , en el L u y a n ó . el Dou-
ble-Heador el Centro Gallego, el 
P r i m e r Juego con él Club Anti l la 
y el segundo con e1. A. Dependientes. 
H o r a 1-30 p. m. U m p i í o s Cabrera 
y M a g r i ñ a t , Terrenos de la A s u n -
c ión , en L u y a n ó . 
MENUDENCIAS 
Los "Dependientes" ganaron el 
primer juego del domingo, contra los 
"gallegos". 
"Cheo" Hernández oue ocupó el 
box azul fué castigado duramente. 
Por otro lado su campo le secundó 
malí y de ahí la derrota. 
Después de este último match en el 
que los "morados" 'adquirieron1 el pri-
mer lugar, nos parece que los "azu-
les" no tienen ya fuerzas para des-
alojarlas nuevamente. 
E l desconcierto impera actualmen-
te en Has filas de los boys de Viada-
Brito. 
¿Quién será el ñeque? 
Los managers "gallegos" andan 
buscándolo y según se nos informa, 
no tardará mucho en encontrarlo. 
Con mucha cautela y sin que ape-
nas ge aperciban nuestros fanáticos, 
los "rojos" de . Mendieta escalan los 
escalones ipara lloorar donde riñen 
"dependientes" y "gallegos" les fal-
tan. . . 
¿No descenderá alguno de las 'al-
turas" en medio de la pelea ? 
Seguramente que sí. 
Esto lo aprovecharán los que suben 
para cuando rodando llegue donde 
ellos se encuentran acabar de 'em-
pujarlos". 
L a 'casilla dei Scorer" que bien pu-
diera llamársele ila "casilla de los 
chismes y cuentos^', pues allí se ar-
chiva "todo lo bueno v malo que hu-
bieran hecho", fué fasto'el domingo 
de un rumor que aunque "bastante 
sencillo" no deja de indignar a . los 
que no están acostumbrados, a "ente-
rarse". 
Dicho rumor—al que nosotros no 
damos importancia alguna, por tra-
tarse solamente de "pasionismo" — 
era que los "rojos" al "fin de tempo-
rada" si elos no podían escailar el pri-
mer puesto "entregarían los juegos 
que con los "dependientes" tuvieran 
pendientes. 
¿iSe tratará de 'aliados y alema-
nes" ? 
l e C o l o n i a 
el 
PREPARADA » « » 
con las ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N i = = m á s f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÜUELO. 
I ^ j e n t o i BS8GÜEB1A JOHNSOII, BWspo, 30, esquina a Ajolar. 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f ic io , , t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: SABRA. JOHNSON. 
TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROLETARIA; MONUMENT CHEMICAL C O -
IS FISH S T R E E T HILL. MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
Pues entonces... 
tus botes". 
'gallego prepara I 
_ Los rostros de "tiki mike" y "esto 
si es out" se encontralban a la salida 
del terreno "descompuestos", mien-
tras ei de "Dieguin" reflejaba una 
alegría completa. 
zOh lo que va de ayer a hoy! 
E n qi segundo juego hubo "todo 
un poco". 
Los 'dependientes" perdieron por-
que al multarle ei Umjpire y luego 
expulsar a Carbonell, el club quedó 
sin jugador alguno toda vez que en 
aquellos momentos tenían los nueve 
completos. 
Ahora bien, no sabemos en qué 
forma multó el Umipire al "esti ei es 
oüt", -pues ni ei señor Scorer ni nos-
otros que al lado de él nos Encontrá-
bamos, presenciamos el momento 
en que se multó. 
Por lo tanto, ¡a Liga no puede con-
denar a "pagar nada" a un player 
ue el "Umpire dice castigado con dos 
bolos", si no le consta al scorer". 
Para ia próxima debe de expresar 
más claro cuando "pena". 
A l terminarse ei segundo acto "'ro-
jos y morados" fué l a declaratoria de 
forfeid. 
Los rojos acababan de anotar tres 
carreras, mientras los "dependientes" 
solo tenían dos. 
Véase esta terminación: 
C López out por el short y prime-
ra. Bardina hit. Zubieta ponche. Ro-
dríguez hit de dos bases, anotando 
Bardina. A López hit y Rodríguez a 
tercera. Heredia (A. López roba se-
(gunda) hit por el short (el público 
aplaude a "diminuto") quiere llegar 
a home López la primera base tira 
a home para sacarlo y ei Umpire lo 
declara safe. Delgado la base. Vatóés 
fallece en rolling al short que es out 
em primera. 
A nuestro entender el Umpire se 
privó. 
Primero en la inicial cuando debió 
sacar a Heredia y después a López. 
Las causáis no las vamos a exponer 
pero si lo decimos tal tuai nos pare 
ció: los dos rojos fueron "cuts". 
Pero todo esto que sucedió en " L a 
Asunción" el pasado domingo, no es 
culpa de nadie más que de ios dele-
gados de los clubs, por permitir "un 
solo Umpire". 
Esto servirá de ejemplo. 
Benjamín H E R B E R O 
El Triunío," de Car 
denos y "Lo que 
vi en Cuba." 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
drnjFino del Hospital de Bmerse»» 
OÍM y del Hospital número Uno. 
OIBT7GIA EJf OBNERAIJ 
KSPHCIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS. S I P I M S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N T E C C I O N E S D E L «06 T 
NEOSALVARSAN 
CWStJXTAS: DB 10 A 12 A. Mo Y 
DK S A « P. M. E N CUBA NVMS-
BO. 68. A L T O S . 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu= 
fos e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. " "* 
Con la firma de " E . Marín Silva" 
leemos en el colega cardenense un 
artículo muy puerto en razón, que 
dice así: 
"LOS ESPAÑOLES Y E L L I B R O D E 
E V A C A N E L 
L A B O R ONNIA V I N C I T 
Acabo de leer "Lo que vi en Cu-
ba" obra de excepcional interés pa-
ra nosotres los españoles por las ver-
dades que valientemente e(ncierra res-
pecto a nuestra vida social y comer-
cial en Cuba, y por las saludables 
enseñanzas que su distinguida auto-
ra, señora E v a Canel, pretende infil-
trar e,n la conciencia de sus compa-
triotas. 
E s su hermoso trabajo una recopi-
lación de impresiones recogidas ve-
lozmente a través de la Isla, duran-
te su última visita, y si bien, digo 
al principio que su verdadero interés 
está reservado para los hijos de, Es -
paña, por exigirlo así su santo amor 
a la patria, no omite, es cierto, jx¡s 
tas alabanzas al carácter cubano 
siempre tan noble y tan amante de 
su raza. 
Habla de amigos, de protectores, 
de indiferentes a su obra regenera-
dora y cultural—jcosa extraña!—de 
desagradecidos y de "listos" de ma-
la fe. Llora amargamente ante las 
crueldades que, el destino siempre le 
ha reservado, y laméntase con las-
timera sinceridad de las injusticias 
y las calumnias ruines con que se 
premió—en otros tiempos—su labor 
lite¡raria. 
Pero donde su elocuencia brilla con 
la divina luz de la verdad donde su 
corazón parece haberse abierto para 
' derramar torrentes de amor patrio, es 
en estos sublimes párrafos que a 
continuación transcribo y que por 
cierto no han sido inspirados en Cár-
denas sino en Santiago de Cuba. 
Dice así, la insigne escritora: 
" Y a propósito de est ode las dis-
gregaciones. Voy a tomarme la li-
bertad de llamar al patriotismo y ai 
buen juicio de los presidentes de ios 
Centros Asturiano y Gallego de la 
Habana y a cuantos se Hallen en 
igualdad de circunstancias. 
¿No les parece que las delegacio-
nes en provincias, son a la larga tm 
mal difícil de resolver cuando haya 
tomado desarrollo? 
Las Colonias Españolas tal y como 
están organizadas, necesitan cohesión 
y no disgregación; esas delegaciones 
aumentan las ambiciones por las pre-
í-idencias, crean antagonismos, divi-
den a los españoles, que no son mu-
chos para que sobren on un solo nú-
cleo y donde puede haber una coló 
rda poderosa y respetada por los cu-
banos como entidad tan útil al país 
como a los ĉ ue la forman, hay unas, 
cuantas sin influencia suficiente pa-
ra que se las tenga en cuenta-
.Las Colonias Españolas ya por su 
nombre, ya porque verdaderamente 
representan un poco más de lo que 
puede representar en cualquier pne 
bio la entidad regional, son bien mi-
5 ^ 
5 V 
L O C O M O T O R A S 
Nuestro Representante 
fc M R . p . M . L Y N C H 
acuentra en la actualidad en la Habana, Hotel Plaza, d»Bde 
le Puede ver 
SOUTHERN I R O N AND E Q U I P M E N T CO. 
mmmm9 
C 479' 4d—20 3t—21 
GINEBRA AROMAÍICÜ BE WOLFE 
i ^ U I I I C A L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t o n o A-1694 . • Q b r a p í a , 18. • H a b a n a 
por las autoridades y respeta-
das por ios cubanos distinguidos: el 
pueblo mismo lltma a los edificios 
" L a Colonia" por antonomasia, y así 
cuando le dan a uno cualquier direc-
ción, le dicen: 
—Más allá o más acá, a la derecha 
de la "Colonia"—sin añadir española, 
pues por sabido no hace falta. 
Los Centros de la Habana con las 
delegaciones restan poder y fuerza 
a la entidad que sustenta con honra, 
el nombre de la patria, y ningún bien 
reporta a la potencia capital: la de-
pendencia en que, las tienen no las 
hace libres, en cambio surgen entr^ 
ios españoles rencillas que los se-
paran en lugar de unirlos. 
¿Qué se adelanta con dividir a los 
españolas de los pueblos o de las 
capitales ? ¿ Qné se gana con suscitar 
elecciones tumultuosas y malqueren-
cias que jamás se acaban7 
Deténganse a pensarle las Directi-
vas habaneras: atiendan más al bien 
común que al delirio febril de las 
grandezas que traen mal resultado, 
ya que no es bueno meter cizaña y 
celos, donde pueden y deben vivir en 
canta calma. 
L a intención quQ me guía al decir 
esto no puede ser más elevada ni 
más cariñosa: tengo mucha expe 
riencia y la pongo al servicio de mi 
voluntad, la voluntad que siempre 
encaminó mis pasos por el sendero 
que creí bueno para lo que me es 
caro: que me lo son los españoles, 
¿hay quién pueda dudarlo? Pues por 
su bien lo digo: eviten, los que pue-
den hacerlo, que se esparramen los 
españoles de estos pueblos; acóplen-
las en una sola sociedad prestando a 
ésta la fuejraa y la grandeza que una 
colonia unida debe tener a los ojos 
de todos. E l mayor respeto que ha 
de guardarles ei país en que viven 
estará en relación con ejl que ellos se 
guarden a sí mismos, y para respe-
tarse les hace falta estar unidos. Hav 
margen eu la Habana para grandes 
centros regionales, en las provincias 
y en los pueblos no nuede haberlo 
para delegaciones." 
A l disponerme a emborronar estás 
cuartillas, no pasó por mi mente la 
idea de un juicio crítico del libro de 
tan eximia escritora; atrevimiento 
imperdonable sería en mí el preten-
der engarzar, en su bien conquistada 
corona de gloria, un brillante más; 
pero, como la unidad nacional en 
España y fuera de España, fuera con 
mas razón, ha sido siempre mi tema 
favortto para atraer bajo un solo 
nombre, bajo una sola bandera a to-
dos los regionalismos habidos y pór 
haber, por entender, que pd la patria 
es la madre y la región la cuna, aque-
ua jamás debe relegarse a segundo 
termino, de ahí, que al leer la página 
que transcribo, hayy pensado en la 
magnifica oportunidad que sus sabios 
consejos me ofrecían para insistir 
una vez más en la pronta realización 
de rm queridísimo ideal: la fusión de 
•a gran Delegación gallega y el Ca 
sino Español Centro de la Colonia 
Española. 
Ya dijo en otras ocasiones que mi 
personalidad no mere.ee atención al-
guna, que es insignificante; pei-o al 
ver la inactividad en que viven, res-
pecto a t-ste sagrado deber, los que 
por su posición social y económica 
merecen ser respetados y atendidos 
y considerando que el tiempo trans-
curre sin que ninguna de las dos en-
tidades pueda cantar victoria, alza 
-a voz una vez más para que ol-
vidando unos, ligeros agravios, y re-
conociendo los otros la imneriosa ne-
cesidad de. una unión que convierta a 
la Colonia Española d? Cárdenas en 
un centro grande y poderoso se acuer-
de expomaneamente en un día deter-
minado, por ejemplo, e.l domingo pri-
.<imo la celebración ere los salones 
del Casino Español por ser éste el 
centro más antiguo, de una reunión 
de los. elementos directivos de ambas 
instituciones, en la que, previas dis-
cusiones indispensables, ñ o n g a n tér 
mmo a esta.situación que'antl el uni-
do pueblo cubano nada nos favores 
Asi lo desea y vería con gusto, me 
consta, el caballeroso v s e ^ i c S 
pSoí ^ dÍarl0 ^ ™ *S eñ 
E . Marín Silva." 
I N M E D I A T O A L I V I O 
¿Padece usted de estrechez de la orina' 
Pues Bl tiene tan cruel n a d e c l m w . ' 
desea que se T e ^ e r d o l T l T ^ l t ^ r o n 
to posible, use las bujías " " 




Cuando las pida indique si necesita las 
bujías flamel para la estrethez 
^ f S í 3 / 0 ^ las t ^ b í é n excelentel bu" 
giosas tÍertttS doleilclí»s conta-
Unas y otras se venden eu las farma-
cias bien surtidas. urma-
Depósitos en las acreditadas droguerías 
Zd|leS/ryráMÍXnrüCoTorer.Che1' d0Ct0r 
Estudio Ortográfi-
co Sobre la ti. 
Constituye sin duda esta letra una 
de las mayores dificultades; para es-
cribir nuestro idioma. E l hecho de 
ser por completo muda y el no estar# 
por lo general, su empico sujeto a 
reglas fijas, son las ' dos causas que 
hacen embarazoso para los que no 
conocen el idioma de un modo su-
ficiente. 
Muchos escritores, algunos por no-
v e l e r í a y otros quizá porque l a h lea 
estorba, h a n tratado de suprimir la 
c>n nuestra lengua; pero sus esfuer-
zos se han estrellado contra la indi-
ferencia y buen juicio de la inmensa 
m a y o r í a , sin lograr desviar la impe-
tvosa corriente de la cosuimbre, ni 
remover los contrafuertes on que se 
basa el castellano, a saber, las len-
guas griega y latina. 
E n efecto, nuestra h sustituye en 
la m a y o r í a de los casos, o bien a la 
f y h de los latinos, como sucede on 
haber (de habere) , hacer (do f á c e -
r e ) , hierro (de f e r r ú m ) , etc.. etc., o 
bien a la a s p i r a c i ó n que ios griegos 
marcaban con una coma a l r e v é s , co-
locada sobre l a primera vocal de las 
palabras o sobre Q segunda cuando 
é s t a s comenzaban con diptongo. T a l 
sucede en infinidad de voces que em-
piezan por hipo (de ypo, debajo) , 
hemo (de emos, igual ) , hema o he-
mo (de a ima , sangre) , h idr (do yder, 
agua) , etc. 
Como dijimos antes, son pocas ias 
reglas que p a r a el uso de la h pue-
den establecerse. Hay- muchos que «n 
tre otras dan la siguiente o pareci-
da: _ 
L/levan h las palabras que en cas-
tellano antiguo o en gallego (pudie-
r a agregarse en bable y en l a t í n ) 
empiezan con una f que en castel.a-
no no suena. 
Nosotros no damos esta regla por-
que, a d e m á s de ser út i l a muy po-
ces, parte de é s t o s son loe que me-
nos l a precisan. T a m b i é n p o d r í a n en 
tal caso a ñ a d i r esta otra o parecida: 
Se escriben con h las palabras deri-
vadas o compuestas de voces griegas 
que principien por vocal o diptongo 
que lleve a s p i r a c i ó n en diblia len-
gua. < 
C o n esto no queremos (ni podr ía -
mos) negar la verdad de esa regla, 
antes la reconocemos como muy exac 
fa: as í hinchado e hidalgo, que lle-
van h, en castellano prlmlittvo se 
e s c r i b í a n -finchado y fidalgo (cuyo 
plural era fijosdalgo.) 
L a segunda regla (que yo pot ígo 
en primer t é r m i n o ) se refiere a las 
voices que comienzan por hie y hue. 
No tiene esta regla m á s funda-
mento q ü e la costumbre, y sin em-
bargo es tan incontrastable su fuor-
ya que cualesquiera otras, a ú n las 
que se basan en el origen, caen ante 
e l la por t ierra. Tenemos por e jem-
iplo en castellano el verbo oler que 
se escribe sin h; y con todo l a l levan 
a-quellas personas de los presentes de 
indicativo, Impefrativo y subjuntivo 
que empiezan por ue, v. gr.: huelo, 
huele, huelan. 
De la voz lat ina os ( s in h ) se de-
r iva la e s p a ñ o l a hueso (con h por 
la fuerza de la costumbre). E n t r e 
sus derivados los que no principian 
por ue no tienen h (conforme a JU 
origen); poro en cambio la l levan los 
que comienzan por dicho diptongo. 
Ejemplos do lo primero son ó s e o , osa 
rio, osamenta y os i f i cac ión , y de lo 
segundo huesa, huesudo y huesoso. 
Exactamente lo mismo sucede con 
i a pa labra huevo, de l a latina ovum. 
Sus derivados que no tienen el dip-
tongo ue (como ó v a l o , ovario, oví-
paro, etc.,̂  se escriben sin h, s e g ú n 
su origen; pero la h aparece tan 
pronto como el diptongo hue, y por 
esa razón la l levan hueva, huevar 
y huevero. 
H a y m á s a ú n : E s t a n t í s i m a la fuer 
za de esa costumbre que cuando la 
t e r m i n a c i ó n Uue la v a precedida de 
otra vocal l leva t a m b i é n una h de-
lante. T a l puede observarse en vi-
huela , ere-huela, alde-huela, p a r i -
huela , corre-huela y otras muchas 
que omitimos en honor a la breve-
dad. 
L a segunda regla es í fara las com-
binaciones iniciales hiper e hipe. L Í ^ 
r a z ó n de la misma es que dichas pa-
labras se derivan o componen de las 
voces griegas yper ( m á s allá) que 
indica exceso, o de ypo (debajo) o 
bien de ippos (cabal lo ) , todas las 
cuales l levan en griego a s p i r a c i ó n ; 
asi h iperhemia es c o n g e s t i ó n de un 
ó r g a n o por exceso de sangre, h ipér 
bole, e x a g e r a c i ó n , hipogeo, tumtoa dé 
bajo de tierra, h i p o d é r m i c o que 
"Ss6 T t e r c e r a regia'pava l a com. 
^1 letras hidr inicial . E l mo hinadon de letras n ^ ^ ^ 
? y 0 ^ i n r l i voces que as í em-^ anterior, as componen de lli 
^ r r ^ g r i e g a í d o r (agua) , cuya 
' vocfr tiene aspiración. T a -
^ T o ^ b n b u n d a n muchísimo ^ n 
ies v u ^ " anuí unos cuan-
r ' - ^ h i d r o S a , L s ^ p - ó n de las 
a g u U h d S r a p i a . . tratamiento por 
T a S a hidrófobo, que teme a l agua, 
hidrSnél, bebida hecha de agua y 
miel, etc., etc h también 
Cuarta regla. L i e v a u 
i a í voces que empiezan por helio, ho 
mo y hecto. por la misma razón de 
H a sp irac ión griega. ET ios es sol, 
omos igual y ecaton ( c o n t r i c i ó n 
ecto). ciento. , . ^_ 
5a regla. E s c r í b e n s e asimismo o n 
h las voces que principian Por ^f;-
l-.osp y horr. L a s primeras provienen 
de tres distintas « t e e s .griegas que 
t'enen a s o i r a c i ó n ; y las d e m á s viene a 
del la t ín: las unas de hospes ( h u é s -
ped) y las otras de horrpor (horror, 
espanto.) . 
Estas son las principales reglas 
para el empleo de la h a prinwplo 
de d icc ión: para su uso en medio 
pueden darse menos todav ía . H e aqut 
algunas. - ' 
L a s voces que empiezan por ao lle-
van h entre l a a y la 0: ahora, aho-
gar, ahorcar, etc. E x c e p t ú a n s e aorta 
y aovar. 
T a m b i é n l levan h en medio las vo-
ces compuestas de otras que tienen 
dicha letra, como rehacer, cohabitar, 
enhorabuena, etc. 
B O S O B S E R V A C Ü O Í Í E S 
E s una falta muy c o m ú n escribir 
toalla con h entre la o y*la a. 
E s asimismo muy corriente poner 
cen h la p r e p o s i c i ó n y el verbo ha 
sin ella. Sin embargo es f á c i l evi-
tarlo con un poquito de a t enc ión , co-
nociendo las tres c l a r í s i m a s regias 
que siguen: 
la. Cuando la palabra a vaya se-
guida de un participio (los partici-
pios casi siempre acaban en ado o 
en ido) se escribe con h, v. gr.: J u a n 
thí'. salido. 
2a. Cuando equivale a "hace tam-
b i é n lleva h: Poco tiempo ha. 
3a. F inalmente se escribe con h 
cuando v a seguida d« la p r e p o s i c i ó n 
de: E l que pretende ser culto ha áe 
saber ortograf ía . 
J e s ú s F e r n á n d e z . 
M A N I F I E S T O S 
ALAN IFÍ ESTO 325.—Ferrl-boa america-
no H F N K 1 M. F L A G L E B , «apitán Phelan, 
procedente do Key West, consignado a R. 
L . Branncr. 
Canales y Sobrinos: 400 cajas huevos. 
A. Armnnd • 400 id id. 
Armour y Co: 217,728 liilos abono a gra-
nej. 
Lange y Cía: 3 locomotoras, 3 bultos 
accesorios id, 6 automóviles, 4 bultos ac-
cesorios id. 
Central Unión: 1 locomotora, 1 bulto ac-
cesorio id. 
Contral San Agust ín: 1 locomotora, 1 
bulto acceserios Id. 
Calveccliia Aballi y d a : 660 bultos tan-
ques y accesorios pertenecientes a. su via-
je de fecha de fecha 22 de Junio de 1916. 
B. Cardona:' 6,107 piezas madera-
Campo Maderas Las Antillas (Caibarién) 
3,168 id id. 
MANIFIESTO 326.—Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Me. Kinnon, proce-
dente de Boston, Consignado a Unltes1 
Frult y Co: 
V I V E R E S 
Llobera y Cía: 200 cajas sardinas, 
B. Suárez y Cia: 250 id bacalao. 
Galbo y Cia: 10 Oid id. 
Pita Huos: 15 Oid id, 
Fernández Trapaga y d a : 50 id id. 
V. C. (Caibarién). 25 id id. 
J . González Covián: 75 id id, 110 id pes-
rtulo. 
J . Bafecae y Cia: 200 id, 80 barriles id. 
Bomagosa y Cia: 122 cajas id. 
E . B. Margarit: 134 barriles id, 14 id, 
9 cajas bacalao. 
Barraqué Maciá y Cia: 45 camas, 25 ba-
rriles pescado. 
P. 2: 230 cajas bacalao. 
Swlft y Co: 125 cajas pescado. 
P. InClán y Cia: 50 barriles 10-
591: 50 barrües id. -
550 : 50 id id. _.. 
610; 50 id id. r 
590: 100 id id. 
590: 50 id id. 
600 : 50 id id. 
P A P E L B B I A 
E l Mundo: 130 rollos de papel, 
• L a Lutha. 51 idem Idem. 
Suárez Carasa y compañía 32 atados 
Idem. 
Diario de la Marina, 28 rollos idem. 
Heraldo de Cuba, 164 rollos idem. 
P. Fernández y compañía una caja gan-
chos. 
E l Beconcentrado C49 atados idem. 
Bambzla y Compañía 20 cajas papel. 
Solana y Fernández, 5 cajas cartón. 
Buiz y Compañía, 1 caja sobres. 
Barandiarian y compañía 27 atados pa-
pel. 
Cuevas y Compañía 178 Idem idem. 
Solana, Hermanos y Compañía, 100 idem 
idem. 
Soeler Pl y Compañía 366 idem Idem, 7 
cajas calzado: 1095. 100 cajas papel. 
MISCELANEAS. 
B. Cabal: 1 caja medias. 
A. F ú : 1 Idem idem. 
S. C. Buy Hermanos 1 idem idem. 
A L iy i y compañía una idem idem. 
C .Martin, 20 fcajas desinfectante. 
Aspuru y compañía 23 bultos válvulas 
y hierro. 
F . Pons y compañía: 4 cajas líquido id. 
clavos, 1 idem pieles. 
Zarraga Martínez y Compañía 45 bul-
tos tubos y tuercas. 
A. M. C. 4 idem. cobre. 
J . B. Larrien cuatro barriles peróxido. 
C. Y. C. 4 Idem idem. 
J . Z. Hortor: 16 cajas ropa. 
G. —60 pacas desperdicios de algodón 
E . García Capote 100 rollos alambre. 
J . Hernández, 1 bulto anuncios. 
Adams y compañía (Mayajigua) un buv 
to pitones. ^ 
Lombard y compañía 5 cujes maquina-rla. 
G. C. 
D. F . 
L . C -
C. W. 
C. H. 
y Compañía, 1 caja medias. 
Prieto 1 idem Idem. 
•1 Idem idem. 
I. 2 Idem idem. 
C. B. 2 idem idem. 
Castillo y 
7 Martines 






General Machiuery Trading y compañía, 
í̂ i8;̂ 06801108 Para autos. ^ 
^ J . González y compañía 23 cajas calza-
A. Derroge 2 Idem idem. 
Selares y Carballo 5 Idem idem. 
Matalobos y Hermanos 8 Idem Idem 
Fradera y compañía 3 idem Idem 
Menéndez y Compañía 17 idem idem. 
Cueto y compañía 16 Idem Idem 
J . Catchot 6 idem idem 
idem1""1162 y Suárez y compañía 11 idem 
Ussla y Vlnent: 35 Idem idem 
v. Abadía y tompañía: 13 idein Idem. 
l i l i * J C^?1P.aÍíla: 13 ldem Wem 
j a a idem 7 compañía 152 ca-
Armour y Do 
idem anuncios. 
T A L A B A B T E R I A . 
C . B. Zetlna 50 cajas clavos: 
tachuelas y 6 bultos pieles. 
S. Bonejam 2 cajas botones: 1 Idem he-
rramientas; 1 idem papel idem fie!-
Witt 13 idem Idem, 1 
50 Idem 
tros 
P. Gómez Cueto y 
pieles. 
Armour y compañía 
1158 sacos de abono. 
R. Tura: 4 bultos maquinaria: 7 ata-







Manifiesto 329: Vapor nornoo-rt <T5-i .. 
f A G O S T O 23 D E I91 f D i a r i o d e l a M a r i n a P R E Ó I O : 2 
G R A - N C I N B " N U E V A I N O I . A T E R R A ' % S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
eg el mejor 
C E R I A NtHEVA 
«aiAn ^iTiematóeTafo de Ja Capital, el único montado a la europea: ninguno brinda a las damas de la Sociedad Habanera tanta comodidad y confort, os el más fresco de la Ciudad, tiene doce puertas. 
T1V(ÍLATÉBRA, la más famosa en la Habana, bajo la Dirección del tan afamado maestro José López Soto que por tantos años fué dueño de la Dulcería del Hotel Inglaterra, 
^ «"Ar^vaTiielaterra es el único que ofrece a las Damas función diarla de 4 a 6. Sábados y Domingos de 2^ 
conüguo al mismo está Ia nt>. 
Helados — -•. en adelante, atractivas matinées, obsequiando a las damas los Martes y Jueyes con exquisitos J T - ^ «o**» E n el Cine Nueva Inglaterra so reúne todas las tardes y noches, lo más granado de la Sociedad. Hay paso del Cine a la Gran Dulcería donde hay el mayor surtido de ricos dulces a 60 centa>os lihra «««^KT ,P iados 
¡ ^ S v o s O?ombones y estuches fantasía y novedad recibidos semanalm^nte. Teléfono A-8667. , C 4817 
. G I G M H p S p V A L á D O S ^ M A Ñ A N A , B N " M A X I M " , N O S V E R B M O s Así se cita la sociedad habaaera, con motivo de ser J U E V E S A Z U L y estrenarse en Cuba 
L O S E M I G R A N T E S 
interpretada por el eminente trágico italiano A L B E R T O CAPOZZI. Como el pedido de localidades es inmenso, se reprisará el ^ 
P S E R I E E X C E L S A C I N E M A F I I v I V I S . 
C 4840 
LOS ALEMANES... 
( V I E N E D E L A . P R I M E R A ) 
L O S A L E M A N E S P E N E T R A N E N 
T R I N C H E R A S ^ F R A N C E S A S 
París , 23. 
E l parte oficial cíe esta mañana di-
ce que en el Sur de .Estrees y a l oes-
te de Soyecourt los Nalemanes efec-
tuaron ayer grandes ataques contra 
las posicioñes recientemcínte conquis-
tadas por los francesas, ogrando pe-
ijetrar por varios puntos en las trin-
cheras francesas. 
E n el norte del Somme los alema-
nes bombardearon Intensamente la 
linea fraKcesa, sin resultado ninguno. 
L I T E R A T U R A D E L A G U E R R A 
Londres, 23. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican artículos recordando la anti-
gua simpatía británica por Hungría 
y declarando que Alemania es res-
ponsable de que la Gran Bretaña y 
Hungría sean hoy enemigas. 
Los artículos han hecho circular de. 
liuevo la especie de que Hungría es-
'<á resuelta a entrar en tratos de paz 
¡separada si la decisión de Rumania 
de entrar en la^guerra es al lado de 
los aliados. 
NOTICIAS i DE GRECIA 
Atenas, 23. 
E s considerable el número de sol-
dados rusos que están desembarexn- } 
do en Salónica. Para fines de esío ! 
mes liabrá ochenta mil rusos en Sa-
lónica. 
Se están prepara/ido contingentes 
turci>s para icforzar a los búlgaros, 
fuere necesario. I A GASA DEL PSBRE 
MES D E U U L I O 3>E 1916. 
¡ E n el qu« acaba de transcurrir, 
nuestros ingresos liegaron a la cifra 
de $357-15 centavos^ por los motivos 
siguientes: por la subvención del 
Ayuntamiento, $100: por varios do-
nativos, $105; por la recaudación do 
asociados, $134-15" centavos. 
jSTuestros gastos alcanzaron a la 
cifra de $3'64-82 centavos, por ico 
motivos siguientes: por 40 alquileres 
de habitaciones, $120; por 2 ran-
chos, $111-60; por el sueldo de dos 
Inspectores, $37; por socorro en 
efectivo, $13-74; por otros gastos, $7, 
por auxilio al Dispensario "La Ca-
ridad", $62-07; por el 10 por ciento 
de los cobradores, $13-41 centavos, 
fecha 2.766. i >| 
I d . socorridas en el mes 102. 
Las mujeres inscriptas hasta la 
fecha 552. 
I d . id. socorridos en el mes, 204. 
Los niños inscriptos hasta la fecha 
10.038. , 
I d . id. socorridos en el mes, 612. 
Hombres enfermos cabezas de fa-
milia socorridos, 92. 
Las personas que nos han remitido 
EUÍ. donativos son: Srta Piedad Quin-
tero y Madrigal, desde Sancti Splritlis 
$5. Una persona que ocultó su nom-
bre $100. 
En'Habana 58 so halla a la dis-
posición del público nuestras cuentas 
y aomprobantes. 
Dr. M. Delfín. 
DOS D E T E N I D O S 
Un agente de La judicial detuvo a 
José Tote de la Cruz, de Santa Rosa 
17, y a Inocencio Arango (a) " L a 
ínocenta". 
E l primero estaba reclamado por ro-
bo y el último por infracción. 
N O T I C I A S 
N O N A G E N A R I O L E S I O N A D O 
Estímase que hubo imprudencia, por 
parte del conductor. 
1 v.Esi'Ja mañana fue asistido en la ca-
fiaí de socorro del Cerro por el doctor 
Juan Sánclhea;, el anciano Juan Pevia 
Castañer, de 92 años y vecino de Cá-
diz IOS. 
No se embarque V. sin 
.comprarlun 
Filo como el Sol 
y\cuanto en Joyería í int 
puede^desear. 
C u e r v o 1 y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
¡ F u m a d o r e s d e " B Á 1 R E " ! ^ J - ^ T Í S Í 
Ovalados y Baire Arroz Fino» ha cambiado de dueño, quien mantendrá pujante el buen nom-
bre de "Baire", el cigarro de calidad superior, predilecto de los fumadores que saben fumar. 
Turnar Baire,o noTtimar 
Telefono A 
Pevia presentaba lesiones en la ca-
beza y caria, de pronóstico menos 
grave. 
E n la l a estación de politeía mani-
festó el paciente quo didhas lesiones 
se las produjo al caerse en la esqui-
ma de Tejas del tranvía número 12, 
de i<a. línea diel Cerro y, Muelle de Luz, 
estimando que el accidernte ocu/rió por 
imprudencia del conductor que se 
•nombra Antonio García San Julián, 
quien le dló 'salMa al tranvía en los 
momentos que él se desmontaiba. 
Dea suceso se dió cuenta al Juzga-
do Correcional de ja Tercera Sección. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida entre los ^ciuda-
danos españoles Daniel González y 
Fernando García Pérez, resultó he-
rido por disparo de arma de fuego, 
el primero de los contendientes. 
E l hecho ocurrió en "Ptmta Gor-
da," barrio de las Martinas. 
E l autor del hecho fué detenido. 
SUICIDIO 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, en la finca 
"Foco," término de la Mocha, se, sui-
cidó ayer el blanco Víctor Suárez, 
quien al efecto se disparó un tiro 
con una escopeta. 
Suárez estaba casado y padecía de 
onagenación mental. 
POPAaO D E H A B E R E S 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto el pago a las señoras Maria-
na Enriquez viuda de Lámar y Jacin-
ta Jova viuda de Entenza, de las dos 
mensualidades que les corresponden 
por el artículo 52 de la I.ey del Ser-
vicio Civil y haberes que dejaron 
pendientes a su fallecimiento los se-
ñores Adolfo L/atnar y Larin, Segun-
do Jefe del Departamento de Inmi-
gración de la Habana, respectiva-
mente. 
cadas a subasta las obras de repara-
ción y terminación del puente "Trlun 
fe", sobre el río Sagua. 
JAI carretera de Oamagüey 
L a Jefatura del distrito de Cama-
gjiey, remite a la aprobación supe-
Vior los pliegos de condiciones para 
la subasta de la carretera de Cama-
giiey a Santa Cruz del Sur. 
Notas personales 
D . J O S E G A K Ü I A A I J V A R E Z 
E n el vapor Reina, María Cristi-
na embarcó para España nuestro es-
timado amigo don José García Al-
varez, apoderado de la prestigiosa 
firma Dedo y García, de Esperanza 
(.Santa Clara). 
Acompaña, al señor García su her-
mano don Fernando, gerente de la 
citada casa comercial, y a despe-
dir a ambos queridos amigos acudió 
una escogúda representación del co-
mercio de esta plaza e Inñnidad de 
amigos particulares. 
Recordamos ai señor Vicente LjO-
riente y su hi.io Vicentm, señores Ma-
nuel Gutiérrez y Pedro Sánchez, de 
la casa Villar, Gutiérrez y Sánchez; 
Administrador del Banco Español d.e 
Santa Clara, señor Rojas, señor Juan 
G Pumariegn,; Carlos García, FraJi-
oisco del Val , José Antonio García. 
José Suárez, M. Alonso Suárez, Ce-
lestino Carrejo, Ricardo Pareja, Jo-
sé Rodríguez Llano, Celestino Garría 
Julio Cesar del Pozo, Juan Beltrállí 
Nicolás Alvarez, José M. González, 
Nemesio Alvarez, José Suárez, Angel 
Marqués, Fél ix Rodríguez, Andrés 
Garrido, Alberto Valeiras, Ramón 
Mauriz, y otros más cuyos nombres 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y O E L P A I S 
V i v e s . 1 5 3 . T e l é f o n o A-2094r . C a b l e ; V i v e s 
Obras en un pífente 
L a Jefatura del distrito de Santa 
Clara, comunica que pronto serán sa-
Casa de Prestamos 
Y .JOYERIA 
L A S E G U N D A MINA 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, prests dinero con ga-
rantía de auiajas por un'interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
ras «xistenrias de Joyería. 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
Bernazi. 6. Teléfono A-6363 
LOS S f i E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
t í c u l o s iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. . 
ÜAVANA ELECTRIC RY. 116» AND POWER CO. 
sentimos no recordar. 
Va el señor García a reponerse de 
la difícil operación que le practicó 
el doctor Fresno, de la que dimos 
cuenta en est/ts columnas y tanto 
por su estado delicado como por la 
premura del embarque no ha podido 
personalmente despedúrse de tantos 
amigos como por su salud se han 
interesado, y nos ruega le despida-
mos por este medio, muy particular-
mente del personal de la Covadonga, 
del cual va reconocidísimo. 
También noá encareció hagamos 
pública su gratitud para los señores 
Dr. Fresno, Facundo García, Fedro 
Sánohez y muy especial para don Vi -
cente Loríente, que con afecto pater-
nal siguió el curso de la dolencia de 
nuestro amigo al que deseamos pron-
to regreso totalmente restablecido, 
en compañía de su hermano Facua-
O J E O S 
No concibo cómo es posible escribir 
de acuerdo con las regias más ele-
mentales sin haber estudiado previa-
mente la materia sobre que se escri-
be. 
Una autoridad dió, aquí en la Ha-
bana, un decreto obligando a los que 
escribían para el público a no come-
ter ciertos desafueros contra el idio-
ma. He de buscar ese decreto y ?e 
comentaré en OJEOS próximos. Por 
cierto que en el mismo se rebela un 
si es no asustada la autoridad a quo 
me contraigo, pues, donosa, pero se-
riamente, habla de la "irrupción de 
los ignorantes" que habían asaltado 
las prensas públicas. Ahora, afortu-
nadamente no es así. Gonzalo de Ber-
ceo, Cervantes y Morátín son más co-
nocidos y estudiados* y el vulgo, que 
según el insigne autor del Quijote, 
tiene poder para enriquecer la lengua 
introduciendo dicciones nuevas, no es 
muy remiso que digamos para poner 
en circulación voces especiales y sin-
gularísimas, adecuables a constituir 
verdaderos (y abigarrados) avances 
filológicos. 
Poseo docenas de voluminosas li-
bretas llenas de argentinismos, pe-
ruanismos, mejicanismos, colombia-
nismos y otros americanismos. 
Llamar mucamo al sirviente, ato-
rrante al golfo, chancho al cerdo, chi. 
na a la hija de negra e indio, choclo 
a la mazorca de maiz tierno, chucho 
al paludismo y firuletes a las con-
torsiones del tango, es corriente y 
usual en la república del Plata. 
E n Colombia, achajuanarse ©s fia-
P a r a H o m b r e s 
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueía y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15t—2 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANÍ-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
quear, bebeco es albino, bimbo el gua-
najo, cagüinga el mecedor, cuerudo el 
lerdo, chamba la zanja; ñapango el 
mulato mestizo, tasajudo el hombre 
largo y flaco y mechoso ©1 harapien-
to. 
E n Méjico "ahorita" y "luego lue-
go" son sinónimos de: "en el acto." 
Hay locuciones sumamente expresi-
vas también. "Estoy un poco armado" 
parece ser "un poco provisto de dine-
ro." "Arderme" es castigarme y de-
cir de alguien: "Fulano se las escu-
pe" es significao- que es muy hábil. 
Hago cuanto es posible por poner 
en circulación algunas frases así. Re-
cuerdo que una vez mi sabio e ilustre 
amigo el doctor González Lanuza, es-
cribió que tenía gran interés en po-
ner en circulación el vocablo "atrafa-
gar" un poco en desuso a la sazón. 
No pocos dimes y diretes hubo por el 
intento de referencia. 
Yo, convencido de que lo que se 
apunta no se olvida y consciente de 
que no muy tarde he de ir a cazar 
jaguares a ailgunas tierras america-
nas citadas, apunto palabras y he en-
viado listas de estas al querido Bri-
gadier Castañeda y al notable joven 
Germán Rubí, para que las aprendan 
y divulguen en su llanísima tierra. 
Cuéntanme que Rubí ya llama "ña-
pango" a un su pariente y correli-
gionario y "china" a una parienta su-
ya y auxiliar del notablemente achi-
nado y talentoso señor Morales de los 
Armadillos, inventor de las afamadas 
y famosas maqumitas de hacer pesos 
de posesión, made in Germany; es de-
cir, aunque el invento revela la cien-
cia infusa de un germano universita-
rio, la patente no está registrada y 
protegida como Made in Germany, si-
no como moda de la tierra del Gallo 
y de Inocente Solís y Compañía. 
Esta larde, precisamente oí y ano-
tó la dicción "avanzar". Avanzar sig-
nifica en la jerga mejicana actual, lo 
que con manso y cristiano eufemis-
mo solemos llamar, en castellano or-
todoxo, tomar lo ajeno contra la vo-
luntad de su dueño. 
Hanme dado, además, con la nueva 
frase, una correctísima poesía relati-
va a la misma voz, que dice: 
L A S A V A N Z A D A S 
L a Real Academia es un santuario 
E n donde el habla pura se venera, 
Y este sagrado culto vitupera 
E l lenguaje soez y tabernario. 
A las pruebas: seyún el diccionario, 
Aavanzar es tomar la delantera; 
Y según la doctrina... ¿sabanera? 
E s tomarle las cosas del contrario. 
Y bien: en el conflicto de opiniones 
Sobre significados, no descansan 
Los hablistas en serias discusiones 
Y al fin de todo a decidir no alcanzan 
Si son avanzadores los ladrones 
O sí son los ladrones los que avanzan. 
Ag. 20. 1916. 
E L C A P I T A N NEMO. 
E l infanticidio. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
desesperadas corrían las pobres ma-
dres entre los cadáveres deshechos 
buscando los niños de sú corazón. 
Una madre perdió tres muchachos, 
y sentada en el suelo con una mira-
da fija acariciaba los tres cadáveres. 
Pero, en fin, no vamos a entrar en 
aetalles, baste que algunos solda-
dos que estaban de vacaciones .le-
cían que el furor de la batalla más 
tremenda no les había tocado la fi-
bra de sus almas, tanto como el ver 
estas desgraciadas mujeres, correr 
gritando en busca de sus hijos. L a 
escena realmente debía ser terrible. 
Hombres de hierro lloraban y mal-
decían al enemigo, y la nación fran-
cesa, que tanto blasona de noble y 
ca.ballerosa, puede escribir una nue-
va, página en su historia de sangre. 
154 niños fueron destrozados y de 
eMos murieron 82, para quo Francia 
pudiera anotar un triunfo que hasta 
ahora no ha podido obtener con 
nuestros aeroplanos. 
¿Y el pueblo alemán? ¿Menguará 
su valor con este susto pasajero? 
Foco lo conocen los franceses a/ 
creerlo asT. 
Trad: Guillermo HBvertas. 
slieño Antonio Lavandeira, 
Migueft, señoritas Gracieia y~L¡vi 
Mesa, Carlos Martínez, J V J ^ ^ 
(borne, Manuel PaBacio, Elvira. P4 
Mariano Pruna, Esteban Prieto 
hacendado mejicaaio Manuel j ^ ' 
•nilitar cubano señor Héctor (W 
da y señoría, Francisco Rovirosa, 
Rodríguez, Angusto fíodal, Dr. 
fonso Sánchez, Raimundo Sandov* 
Manuel Torres, Luís TTemaine, ¿ 
cedes Trevijo e ¡hijos, Arturo y J 
Pedro Zayas, Luís Barroso y el ^ 
tor Richard Joy. 
L A SRA VIUDA DE TRUv 
También llegó OB el « ¿ ^ 1 
distinguida dama doña c S ^ ^ 
tillo viuda del qne f u r n n e S ^ 
compañero don Jo ŝé ^ ^ 
poltica de nuestro querido c a L ^ 
de redacción don T ^ Í l C O ? . ^ 




 ^ q u ^ Q  
Real. 
L a señora viuda de Triay vie™ 
poco delicada de salud. 
Reciba nuestra afectuosa bie™ 
mda con nuestros votos por su Z 
l)leto restablecimiento. m 
L A N C H O N E S CON MADERA 
Procedente de Ortange, Texas J 
diez dias de navegación llegó él l 
moitador americano "Keedhi" de 2* 
toneladas, conducéomdo a remolof 
los landhones de carga "Vaska" J 
"Thetela", ambos cargados de J 
dera. 
E L "CALAMARES" 
Esta mañana llegó también de Nei 
York directo el vapor americano "Cj 
lámares", con 42 pasajeros psra \ 
Habana, cuya lista completa ya at 
ticipamos ayer y 59 pasajeros « 
tránsito para Colóm y Puerto Liiníi 
NIÑOS A CUARENTENA 
(Las niñas Silvia Cidre y Eiisa \ ^ 
tínez, de 11 y 3 años resuectivar: 
te, fueron remitidais a cuarenteB 
contrla la poliomelitos. llegados ei 
el "Calamares". 
Les niños Juan y Luís Casteliai» 
y Eduardo Crespo, menores de 1  
años, llegados en el "México" fuetoj 
también, llevados a cuarentena 
U N LEPROSO 
Otro paslajero lieigado en est̂  w 
por nombrado Mario Alday fué 
to por ei médico del puerto a 
sición de Inmigracióm por í._ 
de lepra para su presentación al 
de Sanidad. 
E j señor AMaj'' es 
.Sagua la Grande y tien© 19 
L A POLIOMBLITIS 
L a patente del "México" conápü 
la ocurrencia en New York aldia li 
de 126 nuevos casos de parálisis ii 
fantil con 32 defunciones. 
Y la del dei "Calamares", Igu» 
pues fué expedida la misma 
MAS MADERA 
De Balboa, Panamá, con esOala atl 
terior en San Francisco de Caliíoi 
nia y después en Raymon'd, vía 
Canal de Panamá, llegó el va-pora!»! 
ricano "Homot", de 697 tonel3da¡| 
con cargamento de madera. 
29 WAGONES DE CARGA 
De Key West llegó esta manar* 
ferry boat 'Flagler" conduciendo 
wagones llenos de carga general 
^ B m ó MILLON DI* PESOS 
E n el "México" han ll^ad» ^ 
cuñetes con 500,000 pesos oro a^ 















Lo único eficaz para cogerla si""! 
cesidad de albañü, es " E I ^ J J ^ Í 
MENT," marca "Tigris." Pídalo 
las ferreterías. Depósito; 




E l puerto esta m a ñ a n a 
(VUSNJE DE IJA PRIMEKA FAGINA) 
EntriaTgo, señores Juan FHientes, 
César y Rene fVentes. nropietario 
Manuel Carroño Fernández, doctor 
Gerardo Torrest, Adam Gray, Salva-
dolh Garcia, María Fernández, ban-
quero Willam Kipp, el ingeniero bra 
MUEBLES r MUS i 
im 
"ii mu BE 
De JESUS CIO. 
Tefifeote Key, S3 
casi esq. » B e r a a z a . - r e l i ^ ! 
Se compran todar clare de ^ 
bles pagándolos un vdnteP* 
clenta jnás que otras o*3* 
Dinero • sobre joyas. 
Gran surtido, en ma**1** ^ 
yag de Janee» 
Descuento «noventas al 
de la Isla, 
De ocasión: un juego o** 
de maiagam, 7 «tro nog^h]l 
venda ni cambie «os 
sin avisar a esta «asa.- & 




























Cerveza: ¡Déme media f,Tropicá 
